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ADVERTENCIA. . 
E n esta edición sale la sintáxis notable-
mente mejorada con todo lo que la práct ica 
me ha hecho observar desde su primera i m -
pres ión. 
De las notas que van al pié del texto solo 
lee rán los n iños las seña ladas con números , 
pues las que llevan^ este asterisco * son para 
los profesores. 

A D V E R T E N C I A S P A R A L E E R EN L A T I N . 
La pronunciación latina la acomodamos eule-
ramente á la nuestra, menos en los casos si-
g-uientes : 
La 11 se pronuncia como l ; la iph como f; y 
la ch como q. 
La j se pronuncia como nuestra y griega; así 
jejunium, major, se leerá yeyunium, mayor. 
La í se pronuncia como c, cuando precede á 
una i seguida de otra vocal: así sentio, justitia, 
se pronunciarán sendo, justicia. Pero si á la i no 
le sigue otra vocal, ó á la í le precede s 6 x, 
la t conserva su sonido, como en las palabras 
sentís, queestio, mixtio. 
Cuando se encuentran dos consonantes en prin-
cipio de palabra, no siendo muda y líquida, la 
primera se hace sentir ligeramente: así sucede 
en stella, gnarus. 
En los diptongos de ÚB y o? se pronuncia solo 
la e; en los demás suenan las dos vocales que 
los componen. 

D E F I N I C I O N E S G E N E R A L E S 
I D E XJ-A. O - J R A - I V I I A T I O ^ . . 
GRAMÁTICA CS el arte que enseña á conocer,- unir, 
pronunciar y escribir las palabras. 
Según esto las partes en que se divide la gra-
mática son cuatro: Analogía, Sintaxis, Prosodia 
y Ortografía. 
Analogía es la que enseña á conocer aislada-
mente las palabras divididas en clases, con los 
accidentes y propiedades de cada una. 
La Sintaxis enseña á unir las palabras para 
expresar los pensamientos. 
La Prosodia enseña las cuantidades y la recta 
pronunciación de las sílabas. 
Y la Ortograña las letras con que deben es-
cribirse las palabras, y los signos ortográfico* 
que determinan su sentido. 
Las palabras se dividen en nueve clases, á 
saber: nombre, adjetivo, pronombre, verbo y par-
ticipio: adverbio, preposición, conjunción é i n -
terjección . 
No ha y palabra ialina que no esté comprendi-
da en t'jna de estas nueve clases. 
Las cinco primeras clases de palabras se lla-
man 'declinables ó variables, porque tienen acci-
dení es: las cuatro últimas iníkclinables ó inva-
via ffjes, porque no tienen accidentes. 
Accidentes de las palabras son las variaciones 
T ue admiten para esplicar su sig-nificacion de di-
i .érenles modos. 
Las palabras se dividen además en simples y 
Compuestas, primitivas y derivadas. 
Palabra simple es la que consta de una sola 
dicción, como res, publica, per, lego. Compuesta 
es la que se compone de dos dicciones, como res-
publica, perlego. 
Palabra primitiva es la que no tiene otra de 
quien derivarse, como sapio. Derivada la que 
tiene su origen de otra palabra, como sapiens, 
sapientia, sapientér. 
La reunión de palabras que expresan comple-
tamente un pensamiento, constituye una frase ú 
oración: entonces las palabras que la componen 
se llaman partes de la oración. 
PARTE P R I M E R A . 
ANALOGIA. 
ANALOGÍA es, segim queda dicho, la parte que 
enseña á conocer aisladamente las palabras di-
vididas en clases, con los accidentes y propieda-
des de cada una. 
Primera clase de palabras. 
DEL NOMBRE. 
Nombre es una palabra que expresa una sus-
tancia ó ser material ó abstracto. como homo, el 
hombre; S O I U Í M S , el sonido; animus, el ánimo; 
bonitas, la bondad. 
El nombre se llama propio cuando conviene á 
un solo objeto entresacado de todos los de su 
especie, como Roma, Pompejus, Italia. Llámase 
común ó apelativo cuando conviene á todos los 
seres comprendidos bajo una misma especie, 
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v. gr. urbs, ciudad; homo, el hombre; regio, la 
región. 
Los accidentes del nombre son el número, el 
caso, la declinación y el género. 
El número del nombre es indicar por su termi-
nación uno solo, ó más de un objeto. Si señala 
uno solo, el número se llama singular, como xirhs, 
ciudad: si mas de uno, se llama plural, como ur-
bes, ciudades. 
Caso se llama el diferente sentido en que se 
halla el nombre, ó como regente, ó como depen-
diente de otra palabra. Los casos son seis: No-
minativo, Genitivo, Dativo, Acusativo, Vocativo 
y Ablativo. (Acerca de su uso se hablará en la 
sintáxis.J 
Los casos en latin no se distinguen, como on 
castellano, por las preposiciones, sino por las ter-
minaciones: y estas diversas terminaciones con 
que unos casos se diferencian de otros, se lla-
man declinación. 
Las declinaciones de los nombres latinos son 
cuatro: masculinos, femeninos y neutros de la 
primera; masculinos, femeninos y neutros de la 
segunda: (*) tercera y cuarta declinación. 
(*) He adoptado esta división como la más apro-
pósito para conocer la correspondencia de los ad-
jetivos. 
La declinación de sensus no es más que una irre-
gularidad de la segunda, como la de dies de los fe-
meninos de la primera: más como la irregularidad 
ha llegado á formar una declinación tan desemejante, 
las considero separadamente, siguiendo la costum-
bre general; como la seguiré siempre que de su al-
teración no resulte una ventaja conocida. 
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Los nombres masculinos y neutros de la pri-
mera declinación se conocen en que hacen el 
genitivo en i , como dúminus, dómini, el señor; 
templum, i , el templo: los femeninos hacen el 
genitivo en ce, diptongo, como musa, ce, la 
musa. 
Los nombres de la segunda de cualquier gé-
nero hacen el genitivo en is, como sermo, sermo-
nis, conversación; nubes, nubis, la nube; tempus, 
temporis, el tiempo. 
Los de la tercera y cuarta solo son masculinos 
ó femeninos. 
Los de la tercera hacen todos el genitivo en 
us, como sensus, sensús, el sentido; manus, ma-
nüs , la mano. 
Y los de la cuarta en ei, como dies, diei, el 
dia. 
Ejemplos de la primera declinación 
en sus tres géneros. 
SINGULAR. 
Masculino. Femenino. Neutro. 
Nominativo . . Dominus. Musa. Templura. 
Genitivo Domini. Musas. Ternpli. 
Dativo Domino. Musse. Templo. 
Acusativo.... Dominum. Musam. Templum. 
Vocativo Domine. Musa. ' Templum. 
Ablativo Domino. Musa. 1 Templo. 
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Nominativo.. Domini. Musae. Templa. 
Genitivo Dominorum. Musarum. Templorum. 
Dativo Domiuis. MUSÍS. Templis. 
Acusativo... Dóminos. Musas. Templa. 
Vocativo.... Domini. Musse. Templa. 
Ablat ivo. . . . Dominis. Musis. Templis. 
Advertencia sobre los mascnlinos. 
Los masculinos terminan también en er, como 
liber, l ib r i , el libro; en ¿f como vir, v i r i , el 
varón. 
Los en us hacen el vocativo en e, menos agnus 
y deus que lo tienen en us. Los nombres propios 
en iws, los apelativos filius y genius, y el pose-
sivo meus le hacen en i , como Tulius, voc. Tuli : 
geni, fUi, mi. 
En las demás terminaciones el vocativo es 
igual al nominativo. Esta regla es general para 
todas las declinaciones, sin excepción. 
Advertencia sobre los femeninos. 
Los nombres que en el dativo y ablativo del 
plural pudieran confundirse con los masculinos 
de su misma especie, los hacen en abus: así filia, 
m hace dativo y ablativo füiabus, para distin-
guirse de los de filius, i i . De esta clase son ani-
ma , liberta, dea, fámula, serva, nata, etc. 
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Ejemplos de la segunda dcclinacioQ. 
SlíS'Gl'LAn. 



























Advertencia sobre los masculinos y femeninos de 
la segunda declinacio?i. 
Son muchas las terminaciones que puede tener 
el nominativo. 
Para la formación de los demás casos se 
atiende al genitivo. Este acaba siempre en is, 
pero unas veces tiene aumento de silabas, como 
sanguis sanguinis, h\ sangre; y otras no, como 
ignis ignis, el fuego. Si el genitivo aumenta síla-
bas, los demás casos también Jas aumentan , me-
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nos el vocativo que es igual al nominativo: si el 
genitivo no aumenta sílabas, tampoco las au-
mentan los demás casos. 
Los femeninos inanimados en is, que no cre-
cen en el genitivo, hacen el acusativo en em ó 
i m , j el ablativo en é ó l , como navis, la nave^ 
acusativo navem 7iavim, ablativo nave navi. Estos 
mismos hacen en ium el genitivo del plural; y 
los en es que no crecen en el genitivo, como nu-
bes nubis, genitivo nubium: con los en ns, ó rs, 
como mons montium, ars artium, y algunos otros. 
También lo tienen en ium los monosílabos, co-
mo crux, crucium; excepto bos, flos, fcex, fraus, 
laus, lex, rex, y algún otro. 
Advertencia sobre ¡os neutros. 
Los neutros terminados en a l , ar, y e hacen-
el ablativo del singular en i , el nominativo del 
plural en ia, el genitivo en ium, como cubile is, 
ablativo cubili; nominativo del plural cubilia; ge-
nitivo cubilium. Calcar, aris; ablativo calcari; 
nominativo calcaria; genitivo calcarium etc. 
Ejemplo de la tercera decl inación. 
SINGULAR. P L U R A L . 
N. Sensus. N. ScnsCts. 
G. Scnsús. G, Sensuum. 
D. Sensui. D. Sensibus. 
Ac. Sensum. Ac. Sensüs. 
V . Sensus. V . Sensüs. 
Ab, Sensu. Ab. Sensibus. 
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Advertencia sobre esta declinación. 
Los nombres en u como gelu u, genu n, son 
indeclinables en singular, y en plural se decli-
nan como tempus: gemía, genuum, genibus, etc. 
Veru, portus, partus, lacus, arcus, specus j 
tribus, hacen el dativo y ablativo del plural en 
ubvs. 
Ejemplo de la cuarta declinación. 
SINGULAR. P L U R A L . 
N. Dies. " N. Dies. 
G. Diei. G. Dierum. 
D. Diei. D. Diebus. 
Ac. Diem. Ac. Dies. 
V . Dies. V. Dies. 
Ab. Die. Ab. Diebus. 
Advertencias generales. 
Todos los nombres neutros tienen tres casos 
iguales, nominativo, acusativo y vocativo, tanto 
en*singular como en plural. Los del plural aca-
ban siempre en a. 
Los dativos y ablativos del plural son iguales. 
También lo son siempre los nominativos y vo-
cativos, menos en los dos casos anotados en los 
masculinos de la primera.. 
Para la formación de todas las declinaciones 
se atiende al genitivo, como se ha dicho en la 
segunda. 
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Defectivos é irregulares. 
Llámansc defectivos los nombres que no se 
usan en todos sus casos, como injicias que solo 
se usa en el acusativo del plural ; inferidd, infe-
rías en el nominalivo y acusativo; opis, opem, 
ope en el genitivo, acusativo y ablativo del sin-
gular: y otros varios que enseñará el uso. 
Carecen de plural generalmente los nombres 
propios; los de ciencias, virtudes, edades, meta-
les, cosas que se miden ó pesan etc. como au-
rum , oleum, temperantia, etc. 
Otros solo se usan en plural, como Atheiuv, 
arum, Atenas; castra, omm, los reales. 
Son irregulares los que se apartan en alguna 
cosa de su declinación respectiva, como coelum, 
i , neutro, que en plural se declina c x l i , orum, 
masculino: cárbasus, i , femenino, y en plural 
carbasa, orum, neutro. 
Fis, vis, la fuerza; en plural vires, virium, etc. 
Nominativo Júpiter, gen. Jovis. dat. Jovi. ac. 
Jovem. voc. Júpiter, abl. Jove. 
El plural de Dcus, i , es: nom. y voc. Dei ó D i i . 
gen. Deorum. dat. y ab. Deis ó Diis. ac. Déos. 
Es notable domus, la casa. 
SINGULAU. PLURAL. 
N. Domus. N. Domús. 
G. Domi, ó domus. G. Domorum ó domuum. 
D. Domui, ó domo. D. Domibus, 
Ac. Domum. Ac. Domos, ó domús. 
V . Domus. V . Domús. 
Ab. Domo. Ab, Domibus. 
N O T A . 
Los nombres latíaos tienen sus dimituilivos 
comunmente en culus, ellus, illns, ohis, idus, con 
las terminaciones correspondientes ú su genero. 
Asi de homo se forma komúnculus, hombrecito; 
de miilier, muliercula, mug-ercita; fiHolus, hijitpj 
cistula, costilla; pugillus, puñadilo; Unteolum, 
pango de lienzo, etc. Y lo mismo los adjetivos, 
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Del género de los nombres. 
Género es la diferencia de sexos con que se 
distinguen los séres vivientes. 
Aunque en los séres inanimadados no hay es-
las diferencias, se aplican á una de ellas aten-
diendo á su terminación ó al uso. 
La significación, la terminación y el uso son 
pues la regla para distinguir el género de los 
nombres. 
Los géneros son tres: masculino, femenino y 
neutro. 
Reglas de significación. 
Son masculinos los nombres de séres anima-
dos que significan varón ó macho, ó sus oficios, 
como vir , el varón; equus, el caballo; miles, el 
soldado. Son femeninos los de mujer ó hembra, 
ó sus oficios, como mulier, la mujer; ovis, la 
oveja; venatrix, la cazadora. 
Los nombres de séres animados en que no se 
distingue el sexo, siguen comunmente el género 
de su terminación: así es femenino fórmica, la 
hormiga, y masculino mus, el ratón. 
Cuando la palabra comprende en general á 
machos y hembras, se prefiere el género mascu-
lino, como homines, los hombres; majores, los 
antepasados. 
Si se aplica determinadamente á uno ú otro 
sexo, tendrá el género que á este corresponda: 
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así sácenlos el sacerdote, mase: sacerdos la sa-
cerdotisa, í'emenino. 
Nombres de meses, ñ o s , vientos, árboles, cinda-
: des, ele:"' - '; ' 
También son masculinos los propios de me-
ses, como januarius, enero: los de vientos, como 
euriis, el euro: los de rios, como Iber, el Ebro. 
Y femeninos los propios de ciudad ó región, 
como Gades, Cádiz; Hispania, España (1): los de 
islas, como Ciprus, Chipre: los de obras litera-
rias, como JEneis, la Eneida: los de naves, co-
mo Cybea, la Cibea: los de árboles y plantas, 
como fraximis, el fresno (2). 
Nombres indeclinables. 
Es neutro todo nombre indeclinable, que no 
sea propio de hombre ó de mujer; como genu, 
la rodilla; gummi, la g-oma. Lo mismo los infini-
tivos y otra cualquier palabra ó espresion que ha-
ga veces de nombre, com sdrÍ' tuum, tu saber. 
(1) Son neutros los de regiones y ciudades ením, 
como Toletvm, Toledo: con Argos, Hisiml, y G-adir. 
Son masculinos Acragas, HifpOj. Croto, Nardo, Poii-
tv,s, Sulmo, DaphwuSj Pesinus, CfaMi, P h i l i p i , y al-
gunos otros. 
(2) De los árboles son masculinos los en ster, co-
mo oleaster, el acebuche; y también spimis, el espi-
no; y dumus, la zarza. Y neutros los en t m , como 
buxum, el boj; con robv.r, el roble; acer, el acre; s i -
ler, la mimbrera; y súber, el alcornoque. 
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Reglas de terminación. 
Géneros de la primera declinaeim en sus tres ter-
minaciones. 
Son masculinos los en us (1) y er pertenecien-
tes á la primera terminación, como popuhis i , el 
pueblo; ager agri, el campo. 
Son lemeninos los en a (2 ) de la segunda ter-
minación, como causa ce, la causa. 
Y neutros los en um, como pomum i , la man-
zana. 
Géneros de la segunda declinación. 
Esta declinación comprende bajo una termina-
ción el género masculino y femenino, y bajo 
otra el neutro. 
Son masculinos. 
I . " Los acabados en o (3) sola, ó seguida de 
cualquier consonante, como turbo inis, el torbe-
llino; dolor oris, el dolor: sol is, el sol; mos oris, 
la costumbre; agón, la agonía. 
(1) De los en us son femeninos los en odus deri-
vados del grieíro, como methodus, periodus etc.; y 
también alvus, el vientre; colus, la rueca; himus, la 
tierra; domus, la casa; y vanims, la zaranda. Y neu-
tros virus, la ponzoña; y pelagiis, el mar. Vnlgus, eL 
vulgo, es masculino y neutro. 
(2) De los en a planeta, cometa y Ádr ia son mas-
culinos, y pasclia neutro. 
(3) De los en o son femeninos caro cariiis, la car-
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I . " Los en an, m (1), \n, como]jeaíi anís, un 
canto; pecíen ims; el peine; delphininis, el delfín. 
3 . ° Los en nís, como ignis is, el fuego. 
4. ° Los en er (2), como later eris, el ladrillo. 
5. " Los ¡en as ^antis, como adamas antis, el 
diamante; con «s asís, el as. 
6 . ° Los en ax y ( 3 ) , como ahax acis, el 
aparador; polex icis, el pólice; con grex egis, el 
rebaño. Son femenino^ 
1." Los en do j go, y los verbales en io (4), 
como dulcedo inis, la dulzura; ¿ííia f̂o ínis , la 
imagen; oratio onis, el discurso. 
ne; arbor ó arbos oris, el árbol; dos otis, la dote; eos 
otis, la piedra de amolar; icón o?ñs la imagen; syn-
doíi, la sábana; aleyon, el alción; y aeion, el ruiseñor. 
T neutros cor cordiSj el corazón; cequor, el mar; 
«¿0?^ la escandía; marmorJ el mármol: os oris, la 
boca; y os osis, el hueso. 
(1) De los en en son neutros ingueii in is , la ingle; 
unguen, el ungüento; gluten, el engrudo; pollen, la 
flor de la harina. 
(2) De los en son neutros cadáver eris, el ca-
dáver; cicer, el garbanzo; ver, la primavera; ¿«ser, 
el benjuí; ^ m ^ r , la adormidera; ̂ ¿ ^ r , la pimienta; 
spinter, el brazalete; siler, la mimbrera; verber, el 
azote; tuber, la hinchazón; «¿er, el pecho de hembra; 
alter, la plancha; ¿¿¿¿r, el berro; e i ter i t iner is , el 
camino. 
(3) Son femeninos fo rnax , la fragua; smilax,\& 
yedra; halex ecis, el arenque;/or/w; ic is , la tijera; 
vibex icis , el verdugón; supellex ectilis, la alhaja. , 
(4) Son masculinos cardo i n i s , el quicio; orúío 
in i s , el orden; cudo onis, el morrión; «¿o onis, la 
abarca; harpago onis, el garfio; Z^o, el azadón; ̂ w-
^¿o^ el puñal. 
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2. ° Los en as (1), es (2), is (3), como calami-
tas atis, la calamidad; nubes is, la nube; 7iavis is, 
la nave. 
3. ° Los en iisque hacen el genitivo en udis, 
utis, untis, como laus udis, la alabanza; virtus 
utis, la virtud; hydrus untis, un rio. 
4. ° Los en s precedida de consonante (4),. co-
mo urbs urbis, ciudad. 
5. ° Los en x de una silaba, como lex, la 
ley: los en ix ó yx (5) como radix, la raiz; apen-
dyx, el apéndice: y los en unx significando mo-
nedas, como quinqunx. 
(1) De los en as son neutros ©«5 asis. el vaso; e r i -
sipelas atis, la erisipela; y ar íocreas, el pastel. 
(2) De los en es son masculinos paries etis, la 
pared; impes etis, el ímpetu; pes pedis, el pie; y to-
dos los que hacen el genitivo en i t i s , como palmes 
i t i s , el sarmiento. Es neutro ees csris, el bronce. 
(3) Son masculinos aquaMs, vasija para el agua; 
axis, el eje; callis, la calle; caulis, ó colis, el tallo; col-
l i s , el collado; cossis, la carcoma; cuev/mis el cohom-
bro; ensis, la espada; fascis , el haz ; f o l l i s , el fue-
lle; fns t i s , la vara; g l i s , el lirón; lapiis, la piedra; 
•mensis, el mes; orbis, el círculo; piscis, el pez;^os-
Hs, la jamba de la puerta; ̂ n'idns, el polvo; sangvAs, 
la sangre; se?itis, la espina; torris, el tizón; unguis, 
la uña; vedis, la palanca; Dermis, el gusano; y m-
w¿5 eris, la reja del arado. 
(4) Son masculinos dens tis, el diente; hidens, lo 
de dos dientes; tridens, el tridente; rvAens, el cable; 
/ o » ^ la fuente; mons, el monte; juows, el puente; ca-
libs, el acero; Jiydrops, la hidropesía. 
(5) De los en x son masculinos calix, la copa; 
/ya;, el botón de rosa; fornix, la bóveda; coceyx, el 
cuclillo; phcenix, el ave fénix; spadix, racimo de dá-
tiles; bomhyx, el gusano de seda. 
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Son neutros. 
¡L" Los eíi a y c, como poona oíís, el poeina; 
i iúj'úc ÍS, el aposento. 
2. ° Los en c, / (1), y t , como Jac.Iadis, la 
leche; animal alis el animal; cajJHí i f e , la ca-
beza. 
3. ° Los en ar y ur (2), como calcar aris, la 
espuela; nris, la garg-anla. 
4. a Losen us (3), que no hacen el g-cnilivo 
en udis, utis, ó untis, como corpus oñsf el 
cuerpo. 
5. ° Los en mcn, como nomen ini*, el 
nombre. 
(jéücro de U tercera declinaciou. 
Los nombres de la tercera declinación son 
masculinos, como/wríi/s üs, el puerto. 
Son femeninos acus, la aguja; manu*, la 
mano; iwrf/ttí.s, el pórtico; tribus, la tribu; do-
mus, la casa; idusnum, los idus. 
Cuarta declinaciou. 
Los nombres de la cuarta declinación son to-
dos femeninos: menos dics ci , que se usa como 
masculino y femenino; y meridies solo como 
masculino. 
(1) cuando se toma por la gracia ó chiste, 
es masculino. 
{2) F ú r f u r , el salvado, es masculino. 
(3) Es femenino telhm lírix, la tierra. 
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Género de los nombres en plural . 
Los de la primera declinación acabados eu 
i , son masculinos, como ccf/i orum, los cielos; 
los en ce, femeninos, como delicice arum, las de-
licias; los en a neutros, como castra orum, los 
reales. Los de la segunda en es son masculinos, 
como leintn-es um, las fantasmas;* los en a neu-
tros, como nvmia um, las murallas. 
Regla del uso. 
Del género ambiguo. 
Se usan como masculinos y femeninos los 
nombres sic-uientes: 
Adeps ipis la enjundia. 
ales itis el ave. 
(inguis is culebra. 
barbitus i la citara. 
calx cis el carcañal. 
canalis is la canal, 
cm/.s eris ceniza. 
colus i v. üs la rueca. 
corbis is el cesto. 
corlex icis la corteza. 
fmis is el fin. 
fórceps ipis la tijera. 
scrobs is el hoyo. 
silex icis el pedernal. 
specus ús la cueva. 
imbrex icis la teja. 
Umax acis el caracol. 
linter tris la lancha. 
lodix icis la manta. 
margo inis la márgen. 
obex icis el óbice. 
phaselus i el falucho. 
pumex icis la piedra pó-
mez. 
rubus i la zarza. 
sardmiyx ychis la sardo-
nia, piedra preciosa. 
torques is el collar. 
varix icis la vena grue-
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SEGUNDA CLASE DE P A L A B R A S . 
DEL ADJETIVO ( l ) . 
El adjetivo es una palabra que espresa la 
cualidad del nombre, ó le determina. Navis mag-
na, hispana: nave grande, española. Las palabras 
magna é hispana son los adjetivos que califican y 
determinan la nave. 
Los accidentes del adjetivo son la declinación, 
los números y casos. El adjetivo no tiene géne-
ros, si solo terminaciones que se acomodan á los 
nombres según su género. 
Las declinaciones de los adjetivos son tres: 
adjetivos de tres terminaciones: adjetivos de dos 
terminaciones: y de una terminación. 
Cuando el adjetivo tiene tres terminaciones, 
la primera se junta con los nombres masculinos, 
la segunda con los femeninos, y la tercera con 
los neutros. Cuando tiene dos, la primera sirve 
para el género masculino y femenino, y la se-
gunda para el neutro. Cuando una sola, se aco-
moda á todo género. 
Adjetivos de tres terminaciones. 
Los adjetivos de tres terminaciones siguen 
exactamente las de los nombres de la primera 
declinación, v. gr. 
(1) El adjetivo se conoce en castellano en que 
puede juntársele la palabra cosa; y al sustantivo no: 
v. gr. cosa, buena: cosa prudente. 
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S I N G U L A R . 
N, Bonus, bona, bonum: bueno, buena, bueno. 
G. Boni, bonse, boni. 
D. Bono, bonge, bono. 
Ac. Bonum, bonam, bonum. 
V . Bone, bona, bonum. 
Ab. Bono, boná, bono. 
P L U R A L . 
N, Boni, bonse, bona. 
G. Bonorum, bonarum, bonorum. 
D. Bonis, bonis, bonis. 
Ac. Bonos, bonas, bona. 
V . Boni, bonse, bona. . 
Ab. Bonis, bonis, bonis. 
Adjetivos de dos terminaciones. 
Los adjetivos de dos terminaciones siguen las 
de los nombres parasilabos de la segunda, y se 
declinan asi. 
SINGULAR. 
N. Brevis, breve. 
G, Brevis, is. 
D. Brevi, i . 
Ac. Brevem, e. 
V . Brevis, e. 
Ab. Brevi, i . 
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PLURAL. 
N. Breves, brévia. 
G. Brevium, iimi. 
D. Brcvibus, ibus. 
Ac. Breves, ia. 
V , Breves, ia. 
Ab. Brevibus, ibus. 
Alg-unos adjetivos de esta, declinación Llenen 
en el nominativo del singular otra terminación 
masculina en er, como celeber ó cekbris, céle-
bre. Y lo mismo acer ó acris, acre; alacer, cam-
pester, celer, equester, pedester, paluster, silves-
ter, volucer. 
Adjetivos de una terminación. 






Ac. Prudentem, prudens. 
V . Prudens. 
Ab. Prudente ó prudenti. 
P L U R A L . 
N. Prudentes, prudentia. 
G. Prudeutium ó prudentúm. 
D. Prudentibus. 
Ac. Prudentes, prudentia. i 
V . Prudentes, prudentia. 
Ab. Prudentibus. 
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Así se declinan par, paris; capax,acis;amans, 
antis; atrox, ocis; discors, dis; vetus, eris; felix, 
icis; locupks, etis; y en fin lodos los qne tienen 
una sola terminación en el nominativo. 
De los grados del adjetivo. 
Los adjetivos admiten diversos nombres (*) 
según sig-nificacion. 
Llámase adjetivo calificativo el que señala las 
cualidades esenciales ó accidentales de las cosas, 
v. gr. ebur candidum: politurn: marfil blanco: 
bniñido. 
El adjetivo calificativo tiene tres grados: posi-
tivo, comparativo y superlativo. 
El adjetivo está en grado positivo, cuando pre-
senta simplemente una cualidad, v. gr, candidus, 
blanco. 
Está en grado comparativo, cuando la cualidad 
de un objeto se coleja con la misma existente en 
otro objeto, ó bien dos cualidades de uno mis-
mo: v. gr, candidior, más blanco {**) 
Y en superlativo, cuando presenta la cualidad 
(*) Omito su esplicacion, y todo lo que no sea ab-
solutamente indispensable, en obsequio de la breve-
dad, y porque supongo á los niños instruidos de an-
temano en la gramática de su idioma. 
('"') La división del comparativo de superioridad, 
de inferioridad y de igualdad, y su formación con el 
auxilio de los adverbios y "conjunciones, puede 
aprenderse fácilmente de viva voz, pues es lo mismo 
que en castellano. Lo mismo digo de la formación 
del superlativo por medio de adverbios. 
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en su mayor grado, ó con respecto al objeto mis-
mo que la posee, ó con respecto á otros: v. gr. 
candidissimiis, muy blanco: el más blanco. 
Modo de formar el comparativo. 
El comparativo de superioridad se forma del 
primer caso del positivo acabado en i , añadiendo 
or, us, etc.: asi del dativo brevi formo el compa-
rativo 
S I N G U L A R . 
N. Brevi-or, brevi-us, 
G. Brevi-oris, oris. 
D, Brevi-ori, ori. 
Ac. Brevi-orem, us. 
V . Brevi-or, us. 
Ab. Brevi-ore, ú ori, ore ú or i . 
P L U R A L . 
N. Brevi-ores, ora. 
G. Brevi-orum, orum. 
D. Brevi-oribus, oribus. 
Ac. Brevi-ores, ora. 
V . Brevi-ores, ora. 
Ab. Brevi-oribus, oribus. 
De la formación del superlativo. 
El superlativo se forma también del primer 
caso acabado en i , añadiendo ssimus, ssima, ssi-
mum. Así del dativo brevi formo: 
N . Brevi-ssimus, ssima, ssimum. 
G. Brevi-ssimi, ssimee, ssimi. 
D, Brevi-ssimo, ssima;, ssimo etc. 
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Sig-ue exactamenle las terminaciones de bonus, 
a, um. 
Advertencias. 
1. " Los adjetivos terminados en er forman eí 
superlativo añadiendo al nominativo en er las 
terminaciones rimus, rima, rimum: asi de acer 
ó acris, acre se forma acer-rimus, acer-rima, 
acer-rimum. 
2. ' Los adjetivos facilis, gracilis, agilis, hu-
milis y similis lo forman mudando su termina-
ción is en limus, lima, limum: así de facil-is se 
forma facil-limus, facil-lima, facil-limum. 
3. ' Tienen comparativo y superlativo irreg-u-
lar los siguientes: 















































supremas y sammas. 
inflmus é imas. 
postremas y postumus. 
próximas. 
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4.:' Solo tienen comparativo y snperJalivo los 
adjetivos calificativos que pueden aumentar su 
significación; por lo que no lo forman : 
!>' Los adjetivos posesivos, como regius, 
real.. 
2.° Los diminutivos, como noveUus, nueve-
cito. 
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3. ° Los de materia, como aureiis, c)e w o . 
4. ° Los nacionales, como Mspanus» español. 
5. ° Los de pesos y medidas, camo, senaruis, 
senario; citbitaüs, de un crjCio. 
6. ° Los verbales en dus y biuu'ais, como lau-
clandus, laudable; cocj'jabundiis, pensa-
tivo. -
7. ° Los en ceps y fex, êomo parüceps, parti-
cipante; ártifex,, arlifice. 
8. ° Los en us preco^jida de vocal, ó en ivus, 
como pervivas, patente; perpetuus, pcr-
pétuo; car,thms, cautivo. 
9 . ° En fin tod^s los que no puedan recibir 
íiumeiMo en su sig-nificacion, como son 
infuiitus, (eternus, immensus, immorta-
Ifej omnipotens, innnmcrabilis: coame-
mor, el que se acuerda; degener, lo que 
degenera; par, igual; delmis, loco; al-
mus, lo que alimenta; mirns, admirable; 
sononis, sonoro; magnanimus, magná-
nimo; cicur, domesticado. 
Adjetivos numerales. 
Adjetivo numeral es el que determina al nom-
bre por cantidad de individuos ó por su orden 
numérico. 
Los adjetivos numerales se dividen en cardi- , 
nales, ordinales y distributivos. 
Llámanse cardinales los que señalan el número 
o cantidad de las cosas; como son nnus, a, um, 
uno; 'é»0 dnce, dúo, dos; tres, quatuor, quin-
3 
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que, etc. (Se encontrarán con los ciernas al fin del 
arte.) 
Llámansc ordinales Jos que inrlican el orden de 
las cosas, como primus, a, um, el primero; se-
cundus, a, um, el seg-undo, etc. 
Llámanse distributivos los que cuentan las co-
sas distribuidas en grupos, como singuli, ce, a, 
de uno en uno, etc. 
El adjetivo dúo, duce, dúo, se declina así. 
PLURAL. 
N. Dúo, dua.', dúo. 
G. Duorum, duarum, duorum. 
D. Duobus, duabus, duobus. 
Ac. Dúos ó dúo, duas,duo. 
V . Dúo, dua, dúo. 
Ab, Duobus, duabus, duobus. 
Del mismo modo se declina amk>, amhce, ambo, 
ambos ó entrambos. 
T E R C E R A CLASE DE P A L A B R A S . 
DEL PRONOMBRE. 
Pronombre es una palabra que representa al 
nombre, sustituyendo á la primera, seg-unda, y 
tercera persona" 
La prioridad ó posterioridad de los individuos 
en su representación mutua produjo la distinción 
de las personas. 
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Primera persona es cualquier objeto que habla 
ó anuncia una acción suya; y son ego, yo, en sin-
gular; nos, nosotros, en plural. 
Segunda persona es aquel objeto á quien se 
supone que la primera se dirije ó anuncia su ac-
ción; y son tu, tu; vos, vosotros. 
Tercera persona es el objeto de quien se anun-
cia alguna cosa: y son Ule, a, ud; is, ea, id ; 
e l , ella, ello. 
Los pronombres son sustantivos y adjetivos. 
Llámanse pronombres sustantivos los que sus-
tituyen al nombre; y pronombres adjetivos los 
que lo designan por alguna circunstancia par-
ticular. 
Los accidentes de los pronombres son los mifi-
mos que los de los nombres y los adjetivos. 
PrononiLres sustantivos. 
Los pronombres sustantivos, llamados también 
personales son 
PARA L A PRIMERA P E R S O N A . 
Singular. Plural, 
N . Ego, yo. N. 'Nos, nosotros: no-
sotras. 
G. Mei, de m i , mió. G. Nostrum ó nostri, 
de nosotros, nuestro. 
D. Mihi ó mi, « Jpam D. Nobis, á ó para 
mi , me. nosotros, nos. 
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Ac. Me, me, á mí. Ac. Nos, nos, á noso-
Ab. Me, por, en, sofr/'f' Ab. Nobis,por, con etc. 
ele. mi. nosotros. • , 
PARA L A SEGUXDA PERSONA. 
Singnlar. Plural. 
N. Tu , tu. N, Vos, vosotros: vo-
• . sotras. 
G. Tui , de / / , ZÍ/Í/O. G. Vestnim ó vestri, 
de vosotros, vuestro. 
D. Tibi, á ó para t i , te. J). Vobis, á ó para 
vosotros, os. 
Ac. Te, te, á t i . Ac. Vos, os,ávosotros. 
Y . Tu , tu. V . Vos, moí ros . 
Ab. Te, en,por,etc. íi. Áb. Vobis, po?", con 
i'osoíros. 
PARA ' L A TERCERA PERSONA. 
Singular y plural. 
G. Sui, de si , suyo. 
D. Sibi, á ó para si, se. 
Ac. Se, se, á si. 
Ab. Se, por, de, en si. 
Prouombres adjetivos. 
Los pronombres adjetivos, ó adjetivos deter-
minativos, se dividen en demostrativos, posesivos, 
relativos é mdefinidos. 
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Pronombres demostrativos. 
Son los que demuestran la situación de un 
objeto respecto de la primera ó segunda per-
sona. 
El que indica el objeto inmediato á la primera 
persona, es: 
Singular. Plural . 
N. Hic, hsec, hoc: este , N. H i , ha;, heec. 
esta, esto. 
G. Hujus. G. Horum,harum,ho-
rum. 
DÍ Huic. D. His. 
Ac. Hunc, hanc, hoc. Ac. Hos, has, híec. 
Ab, Hoc, hac, hoc. Ab. His. 
El que indica el objeto inmediato á la segunda 
persona, es: 
Singular. Plural . 
N. Istc, a, ud: ese, N. Isti , se, a. 
esa, eso. 
G. Istius. G. Istorum, arura, 
orum. 
]). Isti. D. Istis. 
Ac. Istum, am. ud. Ac. Istos, as, a. 
Ab. Tsto, n , o. Ab. Istis. 
El que indica un objeto distante de la primera 
y segunda persona, es: 
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Singular. Plural . 
N. Ule, a, ud: (1) N. l i l i , fe, a. 
aquel, aquella, aque-
G. lllius. G. Illorum, arurn, 
D. l i l i . D. lilis. 
Ac. I l lum, am, ud, Ac. Illos, as, a. 
Ab. IIlo, a, o. Ab. li l is. 
Otro. 
Singular. Plural . 
N. Is, ea, id: este, él, N. Ei ó i i , ese, ea. 
aquel. 
G. Ejus. G. Eorum, earum, 
eorum. 
D. Ei. D. Eis ó iis. 
Ac. Eum, eam, id. Ac. Eos, eas, ea. 
Ab. Eo, eá , eo. Ab. Eis ó iis. 
Otro. 
Singular. Plural . 
N. Idem, eadcm, idem: N. lidem, escdem, 
el mismo, la misma, eadem. 
lo mismo. 
(I) Este pronombre es personal con las signifi-
caciones é l , el la , ello; le , l a , lo. 
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G. Ejusdem. G. Eorumdem. earum-
dem, eDrumdcm. 
D. Eidem, D, Eisdem ó iisdem. 
Ac. Eumdem, eamdem, Ac. Eosdem, easdcm, 
idem. eadem. 
Ab. Eodem, eádcm, co- Ab. Eisdem ó iisdem. 
dem 
Oll'O. 
Singular. Plural . 
N . Ipse, a,um: c/?ms- N. Ipsi, «3, a. 
mo, la misma, lo 
mismo. 
G. Ipsius. G. Ipsorum, arum, 
orum. 
D. Ipsi. D. Ipsis. 
Ac. Ipsum, am, um. Ac. Ipsos, as, a. 
Ab. Ipso, u , o. Ab. ípsis. 
Pronombres posesivos. 
Son los que indican la pertenencia de un ob-
jeto á la primera, seg-unda ó tercera persona. 
El de la primera persona del singular es el si-
guiente : 
Singular. Plural . 
N. Meus, a, um: mío, N. Mei, mege, mea. 
mia, mió. 
G. Mei, meai, mei. G. Meorum, arum, 
orum. 
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I). MfiQfq mea?, meo. D. Mcis. 
Ac. Ficum, ani, um. Ac. Meos, as, a. 
V. M i , mea, meum. V . Mei,a3, a. 
Ab. Meo, mea, meo. Ab. Meib. 
.íüébáó .HiSbl 
PARA L A PIUMERA PERSONA DEL P L U R A L , . 
Singular. Plural : 
IN'. Noster, Ira, Irum.-.^N. Nostrí, se, a. 
nuestro, nuestra, nues-
tro. 
G. Nostri. 83. i , G. Noslrornm, arum; 
onim. 
D. Noslro, EG, o. D. ' "Noslris. 
Ac. Noslrum) am, um. Ac. Noslros, as, a. 
V. Noster, a, um. V. Noslri, aV, a. 
Ab. Noslro, a, o. Ab. Noslris. ; ^ ^ 
PARA L A SEGUNDA PERSONA DEL SINGULAR. 
.JA 
Singular. Plural. 
N . Tuus, lúa, (uum: N. T u i , í e , a . 
tñjio, tuya, tuyo. 
G. Tui , us, i . G. Tuorum, arum, 
iitoi • ' jDrum. ; ao8 
1). Tito, te, o. D. Tuis. 
Ac. Tuum, am, um. Ac. Tuos, as, a. 
Ab. Tuo, ñ, o. Ab. Tuis. 
I'ARA L A SEGUNDA PERSONA D E L P L U R A L . 
Singular. Plural . 




G. Veslri, ee, i . G. Vestrorum, arum, 
orum. 
D. Veslro, se- o, D. Vestris. 
Ac. Veslrum, am, um. Ac. Vestros, as, a. 
Ab. Vestro, á, o. Ab. Vestris. 
TARA L A TERCKRA PERSOGA EN SINGULAR Y PLURAL. 
Singular. PluraL 
Ni. Saus, a, um: SWÍ/O, N. Sai, a?, a. 
siM/a, SWÍ/O. 
G. S u i j f f i j i . G. Snorum, arum, 
orum. 
D. Suo, se, o. D. Suis. 
Ac. Suirm, am, um. Ac. Suos, as, a. 
Ab. Suo, A, o. Ab. Suis. 
Lo mismo se declina cujus, a, um, posesivo y 
relativo: y los posesivos ?iosíras, atis; vestras, 
atis, como prüdens, tis. 
Pronombre relativo. ^ 
Es el que se refiere á un nombre que le ante-
cede, y con quien concierta tácitamente. 
Singular. Plural . 
Quis v. qui , quaá, N., Qui, quael quie. 
quod v. quid: que, 
ma l , quien. . - • I - , \ /> M 
G. Cujus. G. Quorum, quarum, 
quorum. 
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D. Cui. D. Queis v, quibus. 
Ac. Quem, quam, quod Ac. Quos, quas, quáe* 
v. quid. 
Ab. Quo, quá, quo v. Ab. Queis v. quibus. 
qui. iíL'íJaaV .dA t . .o Js jOíJaaV .d / . 
Este pronombre se llama interrogativo, y debe 
contarse entre los indefinidos, cuando sirve para 
preguntar, sin precederle objeto á quien refe-
rirse. 
Se usa con mucba frecuncia en Ing-ar del inde-
finido aliquis, aliqua, etc. su compueslo. 
Pronombres indefinidos. 
Pronombre indefinido es el que representa ó 
señala un nombre en especie, sin determinar el 
individuo, 
. De esta clase son todos los compuestos de ^ois 
v. qui. 
De los compuestos de quis unos tienen la com-
posición antes, otros después, y algunos antes y 
después. Se declinan como quiü: pero los que lle-
van delante la composición, hacen en a la ter-
minación femenina del nominativo del singular, y 
la neutra del nominativo y acusativo del plural. 
Compuestos de quis con composición delante. 
• Singular. 
N. Aliquis, aliqua, aliquod v. aliquid: alguno, 
a, o. 
G, Alicujus. 
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D. Alicui. 
Ac. Aliquem, aliquam, aliquod v. aliquid. 
Ab. Aliquo, aliquá, aliquo v, aliqui. 
Plural . 
N. Al iqui , aliquíe, aliqua. 
G. Aliquorum, aliquarum, aliquorum. 
D. Aliqueis v. aliquibus. 
Ac. Aliquos, aíiquas, aliqua. 
Ab, Aliqueis v. aliquibus. 
Lo mismo se declinan 
Ecquis, ecqua v. ecquaí, ecquod v. ecquid: ¿y 
quién ? 
Nequis, nequa v. nequse, riequod v. nequld: para 
que ninguno. 
Numquis, numqua v. numquse, nurnquod v, num-
quid: si alguno. 
Siquis, siqua v. siquse, siquod v. siquid: si a l -
guno. 
Compuestos de quis con composición después. 
Singular. 
'• • "' • - n f l p j » PW •« 
N. Quisquam, quaíquam, quodquam vel quid-
quam : alguno , a, o. 
G. Cujusquam. 
D. Cuiquam. 
Ac. Quemquam, quamquam, quodquam vel quid-
quam. 
Ab. Quoquam, quuquam, quoquam vel quiquam. 
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Plural . 
N. Quiquam, qncequam, qua^quam. 
G. Quorumquam, quarumquam, quorumquam. 
D. Queisquam vcl qnibusquam. 
Ac. Quosquam, qnasquara, quícquam. 
Ab. Queisquam vcl quibusquam. 
Del mismo modo se declinan 
Quispiam, quíepiam, quodpiam vel quidpiam: 
alguno, a, o. 
Qnisnam, quajnam, quodnam vel quidnam: quien. 
Quisque quíeque, quodque vel quidque: cada uno. 
Quidam, qiuedam, quoddam vel quiddam: uno, 
un tal. 
Quivis, quajvis, quodvis vel quidvis: cualquiera. 
Quilibet, qucclibct quodlibel vel quidlibel: cual-
- .quierá>.<k : 1 ¿miptítuií,. i cngffiyn, <2ÍupraiJÍI 
Ouicumquc, quíecumque, quodcumque vel quid-
cumque; cualquiera que. 
Compuestos de quis 
con composición antes y después. 
Singular. 




Ac. Ecquemnam, ccquamnam, ecquodnam vcl 
ecquidnam. 
Ab. Ecquonam, ecquánam, ecquonam vel ec-
quinam:. • mnu >oup ,ffícup6up ,fífjif]pOüQ .dA 
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Plural. 
N. Ecquinam, ecqnsenam, ecqusenam.. 
G. Ecquorumnain, ecquarumnam, ecquorum-
nam. 
I). Ecqueisnam vcl ccquibusnam. 
Ac. Ecquosnara, ecqnasnam, ecqusenam. 
Ab. Ecqueisnam vel ccquibusnam. 
Los sig-uienles pronombres indefinidos se de-
clinan pov bonus, a, um, sin mas diferencia que 
hacer en ms el g-enilivo, j en i el dativo del sin-
Singular. Plural. 
N. Tolus, tola, totum: N. Toti, totae, tota. 
todo, toda, todo. 
G. Totius G. Totorum, totarum, 
lotorum. 
I). Toti. D. Totis. 
Ac. Totum, totam, lo- Ac. Totos, totas, tota. 
tUÍHí 
Ab. Toto, totd, tolo. Ab. Totis. 
. 0 )9 fUJSDücfíjq-ntaH .oA 
N. Solus, a, um: solo, N. Unus, a, um: uno 
sola, solo. solo etc. 
G. Solius. G. Unius. 
D. Soli. etc. Di Uni. etc. 
«bvvo : dupoiúp-muau lov 
N. Ullus, a, um: al- N. Nullus, a,um: Í Í Í » -
guno, a, o. gimo, a, o. 
G. Ullius. G. Nullius. 
D. Ull i . D. Nulli. 
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N. Alius, a, üd: otro. 
G. Alius. 
D. Al i i . 
N. Uter, ulra, utrum: 
quien, cual de dos. 
G. Utrius. 
D. Ulr i . 





N. Nculer, tra, trum: 
n i uno n i otro. 
G. Neulrius. 
D. Neulri. 
N. Alter, altera, alte-
rurn: el otro. 
G. Alterius. 
D. Alleri . 
De los compuestos. 
Si un nombre se compone de dos nominativos, 




Ac. Rem-publicam etc. 
(mie l . 
if if i i 
S'mgular. 
N. Unus-quisque, una-quseque, unum-quodque 
vel unum-quidque: cada uno. 
G. Unius-cujusque. 
D. Uni-cuiquc. 
Ac. Unum-quemque, unam-quamque, unum-
quodque vel unum-quidque. 
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Ab. Uno-quoqué, una-quáque, uno-quoque veí 
uno-quique. 
Plural. 
N; Uni-quique, unas-qnajque, una-qusequc. 
G. Unorum-quoriTiiique, unarurn-quarumque, 
unorum-quorumque. 
D. Unis-queisquc vel unis-quibusque. 
Ac. Unos-quosque, unas-quasque, una-quseque. 
Ab. Unis-queisque vel unis-quibusque. 
Mas si el nombre se compone de un uornina-








Ac. Juris-peritum. etc. 
N. Aller-uter, alter-utra, alter-utrum. 
G. Aller-utrius vel alterius-utrius. 
D. Alter-utri. 
Ac. Aller-utrum, altcr-ulram, alter-utrum. etc. 
Del pronombre hic, hcec, hoc, se compone: 
N. Hiccine, hajecine, hoccine. 
G: Hujusce. etc. 
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Añadiendo cine á los casos que acaben en c, 
y ce á los'que acaben en s. 
De los pronombres personales se componen. 
N. Eg-omct. ó N. Vosmetipsi, ce, a; 
Gj Meimet. G. Vestrummetipsorum. 
D. Mihimet. D. Vobismctipsis. 
Ac. Memet etc. Ac. Vosmelipsos etc. 
C U A R T A CLASE DE P A L A B R A S . 
: • [ ú\ohb o:-, ole-. .?ii"-vi •hü oáíé órüo '/ r.v.l 
D E L V E R B O . 
Verbo es una palabra que denota la existen-
cia de las cosas, ó alguna de sus funciones ó 
facultades. 
El verbo que denota solamente la existencia 
de los objetos, se llama sustantivo, y es solo el 
verbo svm. 
Los que, supuesta la existencia de los objetos, 
denotan ademas alguna de sus funciones ó pro-
piedades, sollaman adjetivos, y son todos los 
demás verbos. 
.anhJjí-gm.-iadlii íov gnnJu-ioílA J 
De los ac/cidentes del verbo. 
Los accidentes del verbo son la conjugación, 
las voces, los modos, los tiempos, los liúmeros y 
las personas. 
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Conjugación se llaman las variaciones con que 
a\ verbo présenla su acción en diversos tiempos, 
y ejcculada por diferentes sug-etos. Las conjug-a-
ciones de los verbos latinos son cuatro, como se 
dirá luego. n)-p j'Qiof»iñ£>v l o 7 tioí'i 
Voz del verbo es la que lleva el sugeto como 
.agente ó recipiente de la acción: en el primer caso 
.se llama voz activa; y en el segundo voz pasiva. 
v, gr. yo veo: yo soy visto. 
Modo es el diferente con que el verbo puede 
presentar su acción. Los modos son cuatro: in-
dicativo, imperativo, snjuntivo (1), é infinitivo. 
Llámase modo indicativo el que expresa por sí 
solo é independientemente la significación de sus 
•tiempos, formando sentido perfecto, como él d i -
ce, dijo, dirá. Modo imperativo es el que expresa 
una acción, mandándola ejecutar, como dii, de-
cid. Modo sujuntivo es el que presenta la signifi-
cación de sus tiempos dependiente de.otro verbo, 
v. gr. Mándete que lo digas: lo diria, si fuera 
necesario: lo creerán, cuando lo hayan visto: si 
Jiablárc, dilc que calle. Modo infinitivo es el que 
presenta la acción á modo de un nombre ó de un 
adjetivo, y dependiente de otro verbo, v. gr. 
Mándale callar: pudieras haberlo dicho: viene 
corriendo. 
Tiempo del verbo es la época en que se ve-
rifica su acción. Yo lo creo, porque él lo dijo. 
FÁ primero de estos verbos denota una acción ac-
tual, y el segundo una pasada. 
(1) En este modo está incluido m ion t io condi-
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Los tiempos en rigor no son mas que tres, 
presente, pasado y venidero. El momeólo presente 
es indivisible, y por lo tanto tiene un solo tiem-
po: pero el pasado, que puede ser mas ó menos 
anterior, y el venidero, que puede ser mas o menos 
posterior, dan' origen á varios tiempos. Por eso 
los tiempos ó épocas de la acción son seis en el 
modo indicativo, á saber: presente, prete'rito 
•imperfecto, pretérito perfecto, pretérito plus-
íjuamperfeclo, futuro imperfecto, y futuro perfec-
to-{ ' ) . Los demás modos se dividen ig-ualmente 
en cierto número de tiempos, como se verá. 
Llámanse mímeros en el verbo las diferentes 
terminaciones con que se presenta la acción 
como ejecutada por uno, ó por muchos sug-etos. 
v. §T. Creo, singular. Creemos, plural. Viste, 
singular. Visteis, plural. 
Personas las terminaciones con que se acomo-
da á la primera , segunda y tercera persona en 
singular y plural: como Yo creo, tu crees, él cree: 
•nosotros creemos, vosotros creéis, ellos creen . (Sus-
¡itúijansc á su tiempo ejemplos latinos.) 
.T§ .v 'od'io/ oh ehyjíbhoqoh v • 
División de los verbos. 
-•. / -sup fe>óqé sil &¿ o&v-n h\\ wv-xúli ^ -
Los yerbos respecto á su conjugación se divi-
den en regulares, irregulares y defectivos. 
Llámanse verbos regulares los que siguen exac-
[')• No me detengo en la explicación de todos esos 
tiempos, que sería demasiado prolija, y debe saberse 
y a de antemano. 
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lamente en su formación las terminaciones de su 
conjugación, y sus raices peculiares. 
Irregulares son los que no sig-uen las reglas 
establecidas para su formado;!, alterando sus 
terminaciones, ó sus letras radicales. 
Y defectivos son los que solo tienen uso en al-
gunos tiempos ó personas. 
Trataremos separadamente de cada especie; 
pero antes presentamos la conjugación del verbo 
sustantivo siím, es, esse, que debe servir para la 
formación de los tiempos compuestos de las de-
mas conjugaciones, en cuyos casos recibe el nom-
bre de ansiliar. 
j f iv j olii Kmti \§ 
/ .iül o-¿o .mY'', .O\>VH :,Í\ , \\\\ ó 
Jj,riiíj'!uJ (^sV,í)fóHu^ \, A ú n . ••'. 11'- ^ •y -h \ 
.giteh/í sov , o\«?> 
Veii)o susiaoliyo y ausiliar sum, es, esse, f u i : 
ser, estar, \ haber. 
MODO INDICATIVO. 
TIEMPO P R E S E i S T E . 
Sing. l o soy, cgo sum. 
( ' / ' ÍÍS, tu es. 
c'/ es, ille est.. 
Plur, Nosotros somos, nos sumus. 
vosotros sois, vos eslis. 
ellos son, i l l i sunt. 
PRETÉRITO I M P E R F E C T O . 
Sing. Yo era, cgo eram. 
tu eras, tu eras. 
él era, ille erat. 
Plur. Nosotros éramos, nos eramus. 
vosotros érais , vos eratis. 
ellos erant, i l l i erant. 
PRETÉRITO P E R F E C T O . 
Sing. To fu i , he sido, ó hube sido, ego fui. 
tu fuiste, has sido, ó hubiste sido, tufuisti. 
él fué, ha sido, ó hubo sido, ille fuit. 
Plur. Nosotros fuimos, hemos sido, ó hubimos 
sido, nos íuimus. 
vosotros fuisteis, habéis sido, ó hubisteis 
sido, vos fuistis. 
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ellos fueron, han sido, ó hubieron sido, 
i l l i íuerunt ó fuere. 
P R E T É R I T O PLUSQUAMPERFECTO. 
Sing-. Yo habia sido, ego fueram. 
tu habías sido, tu fueras. 
el'habia sido, ille fnerat. 
Plur. Nosotros habiamos sido, nos fueramus. 
vosotros habláis sido, vos fueratis. 
ellos hablan sido, i l l i fuerant. 
FUTURO IMPERFECTO. 
Sing. Yo seré, ego ero. 
tu serás, tu eris. 
él será, ille erit. 
Plur. Nosotros seremos, nos crimus. 
vosotros seréis, vos eritis. 
ellos serán, i l l i erunt. 
FUTURO PERFECTO. 
Sing-. Fo habré sido, ego fuero. 
tu habrás sido, tu fueris. 
él habrá sido, ille fuerit. 
Plur. Nosotros habremos sido, nos fuerimus. 
vosotros habréis sido, vos fneritis. 
ellos habrán sido, ill i fucrint. 
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Modo imperativo. 
. P R E S E N T E i 
Sing. Sé tu, es vel esto tu. 
sea é l , esto ille. 
Plur. Seamos nosotros, simus nos ("). 
sed vosotros, este vel estote vos, 
sean ellos, sunto i l l i . 
Modo optativo, sujuntivo y condicional. 
PRESEiNTE. 
Sing-. l o sea, eg-o sim. 
tu seas , tu sis. 
él sea, ille sit. 
Plur. Nosotros seamos, nos simus. 
vosotros seáis, vos sitís, 
ellos sean, i l l i sint. 
PRETÉRITO I M P E R F E C T O . 
Sing. Yo fuera, seria y fuese, ego essem. 
tu fueras, serias y fueses, tu csses. 
cV fuera, seria y fuese, ille esset. 
(') He introducido esa persona que realmente se 
usa en el imperativo, como en aquel moriamv/r et in 
media armo, ruamus de Virgilio, y casos semejantes. 
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Plur. Nosotros fuéramos, seriamos y fuésemos, 
nos essemus. 
vosotros fuerais, seríais y fueseis, vos 
esselis. 
ellos fueran, serian y fuesen, ill i essent. 
PRETERITO PERFECTO. 
•Sing. Yo haya sido, ego facrim. 
tu hayas sido, tu fiiens. 
él haya sido, illc i'uei it. 
Plur. Nosotros hayamos sido, nos fuémnus. 
vosotros hayáis sido, vos i'uerilis. 
ellos hayan sido, i l l i fuerint. 
P R E T É R I T O PLLSQUAMPERFECTO. 
Sing-. Yo hubiera, habría y hubiese sido, ego 
í'uissem. 
tu hubieras, habrías y hubieses sido, tu 
fuisses. 
él hubiera, habría y hubiese sido,, ille 
fuisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habríamos y hubié-
semos sido, nos fuissemus. 
. vosotros hubierais, habríais y hubieseis 
sido, DOS fuissetísC" }j¡ 
ellos hubieran, habrían y hubiesen sido, 
il l i fuissent. / V 
FUTURO DE SUJUNTIVO. 
Sing. jPo fuere ó hubiere sido, ego fuero. 
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tu fueres ó hubieres sido, Ui fucris. 
eí fuere ó hubiere sUh, ille fuerit. 
Plur. Nosotros j'uei-emos ó hubiéremos sido, nos 
fucrimus. 
vosotros fuereis ó hubiereis sido, vos fue-
rilis. 
ellos fueren ó hubieren sido, i l l i fuerint. 
Modo iüíinitivo. 
1. a voz. . 
Presentes y pretéritos imperfectos (1). 
Ser, csse. 
2. a voz. 
Pretéritos perfectos, plusquamperfectos, y futuros, 
perfectos. 
ííabér sido, fuisse. 
3. ' voz. 
Futuro imperfecto, tiempos con de y el ria del 
sujuntivo. 
Haber de ser, íbre, vcl futurum, fuluram, fu-
larum esse. 
(I) Estas voces del inflnitivo se suelen Inducir 
por medio de nuestra conjunción que y alguno de 
los tiempos que para cada una se disignan, como lo 
enseñará la práctica. 
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4.a voz. 
Tiempos con de y haber, y el habría del sujuntivo. 
Haber de haber sido, fulurum, futuram, futu-
rum fuisse. 
Participio de futuro en rus. 
E l que será, ha de ser, y habiendo de ser, 
l'ulurns, fulura. futurum. 
El verbo sum tiene once compuestos que se 
conjugan como él, sin mas que anteponerle una 
preposición. Así ad-sim, ad-es, ad-esse, M.d-
fui, asistir: pm-swn, prce-es, prce-esse, prce-fui, 
presidir: super-sum, snper-es, super-esse, super-
fiiL restar. Pero pro-snm admite una d entre la 
preposición y el verbo en los tiempos y personas: 
que empiezan con vocal, v. gr. 
Pro-sum, prod-es, prod-esse, pro-fui, 
aprovechar. 
Modo indicativo. 
P R E S E N T E . 
Sing-. Fo aprovecho, ego prosum. 
tu aprovechas, tu prodes. 
él aprovecha, ille prodest. 
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Plur. Nosotros aprovechamos, nos prosumus. 
vosotros aprovecháis, vos prodestis. 
ellos aprovechan, i l l i prpsuiit. 
r R E T E R I T O D I P E R F E C T O . 
Sing. Yo aprovechaba, eg-o prodcram. 
tu apróvechahas, tu proderas. 
él aprovechaba, ille proderal. 
Plur. Nosotros aprovechábamos, nos proderamus 
vosotros aprovechábais, vos proderalis. 
ellos aprovechaban, i l l i proderanl. 
OH' oti\y «oíáosfíjfnoo sonó QOÍHJ ÍUU/. OU ÍOV •  
rain •jhonoqrthw. o ífl CHl tiiv Jé ornoo ftí^gutffO! 
PRETÉRITO P E R F E C T O . 
Sing. ro aproveché, he aprovechadu ó liube 
aprovechado, ego pi'ofui. 
tu aprovechaste, has aprovechado ó hubis-
te aprovechado, tu profaisü, etc. 
FUTURO IMPERFECTO. 
Sing. To aprovecharé, ego prodero. 
/« aprovecharás, tu proderis. 
e7 aprovechará, ille proderit. 
Plur. Nosotros aprovecharemos, nos proderimus. 
vosotros aprovecliareis, vos proderitis. 
e//os aprovecharán, i l l i proderunt. 
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Modo imperativo. 
Sing. Aprovecha tu, prodes vel prodeslo tu. 
aproveche el, prodesto ille. 
Plur. Aprovechemos nosotros, prosimus nos. 
aprovechad vosotros, prodeste vel prodcs-
tote vos: 
aprovechen d/os, prosunto i l l i . 
Modo optativo, condicional y sujuntivo. 
PRESENTE. 
'.Sing. To aproveche, ego prosim etc. 
PRIÍTERITO IMPERFECTO. 
Sing. ro aprovechára, aprovecharía y aprove-
chase, ego prodessem. 
tu aprovecháras, aprovecharías, y apro-
vechases, tu prodesses etc. 
Así lo demás. 
También pos-sum, pot-es, po-sse, po-tui, po-
der, admite una t en los tiempos y personas que 
empiezan con vocal, y convierte además en t í a f 
de los tiempos que empiezan con esta letra, y. gr. 
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Modo iüdicatiYO. 
Sing-. Yo puedo, eg-o possum. 
tu puedes, tu potes. 
el puede, ille potest. 
Plur. Nosotros ¡miemos, nos possumus. 
vosotros podéis, vos potcstis. 
ellos pueden, ill i possunt. 
rJ'il'.TliRITO IMPEUFF-CTO. 
Sing. Yo podía, ego polcram etc. 
Plur. Nosotros podiamos, nos poteramus etc. 
PRETÉRITO PERFECTO. 
Sing. Yo pude, he podido, ó hube podido, ego-
potui. 
tu pudiste, has podido, ó hubiste podido, 
tu potuisli. 
él pudo, ha podido, ó Imbo podido, ille 
potuit. 
Plur. Nosotros pudimos, hemos podido, ó hubi-
mos podido, nos potuimus. 
vosotros pudisteis, habéis podido, ó hubis-
teis podido, vos potuistis. 
ellos pudiero?!, han podido, ó hubieron. 
podido, ill i potuerunt vel potuerc. 
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TliETEUITO PLUSQUAMPERFECTO. 
•Sing-. T¿ naom podido, cgo potucrnm etc. 
Plur. Nosotros habíamos podido, nos potuera-
mus etc. 
FUTtnO IMPERFECTO. 
Sing. To podré, ego pótero, etc. 
Plur. Nosotros podremos, nos potérinuis etc. 
CARECE DE IMPERATIVO. 
Modo optativo, condicional y sujantivo. 
Sing. To , ego possim. 
tu puedas, tu possis etc. 
PRETERITO IMPERFECTO. 
Sing. Yo pudiera, podría y pudiese, ego posscm. 
tú pudieras, podrías y pudieses, tu pos-
ses etc. 
Plur. Nosotros pudiéramos, podríamos y pudié-
semos, nos possemus etc. 
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PRETERITO PERFECTO. 
Sing-. Yo haya podido, ego poUicrim etc. 
Así lo ciernas. 
: . - .MÍO >fR'f; 
Carece de participio de futuro en rus, con insum 
y súbsum; pero tiene el de presente con absum y 
pmsum. 
.OlO 838 
Conjugación de los verbos regulares, 
Las conjugaciones de los verbos son cuatro. 
La primera se conoce en que hace la segunda 
persona del présenle de indicativo en as y el in-
finitivo en are, como amo, amas, amare. 
La segunda en es, j el iníinitivo enere, largo, 
como moneo, mones, monére. 
La tercera en is, y el infinitivo en ere, breve, 
como lego, legis, légere. 
La cuarta en is, y el infinitivo en i ré , como 
audio , aiulis, audire. 
En la primera conjugación domina la a, en la. 
segunda la e, en la cuarta la i larga: la tercera 
varía. . yfi luí .1 
Los verbos latinos tienen voz pasiva propia 
para los tiempos de la primera raíz: y para los 
de la segunda la forman del participio de pretéri-
to y el ausiliar esse, como lo hacemos en nues-
tra lengua. 
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P R I M E R A C O N J U G A C I O N . 
Am-o', as, are, amav-i, amat-tira: amar 
VOZ A C T I V A . 
Modo iuilicalivo. 
l o orno, amo. 
/¿i amos, amas. 
él amax amat.. 
Plur. Nosotros amamos, amamus. 
vosotros amáis , amaüs. 
f/Zos a??ifl/i, amaut. 
PRETÉRITO IMPERFECTO. 
Sing-. To amaba, amabam. 
tu amabas, amabas. 
él amaba, amabat. 
Plur. Nosotros amábamos, amabámus. 
vosotros amabais, amabalis. 
ellos amaban, amabant. 
PRETÉRITO PERFECTO. 
Sing-. To amé, he amado, ó hube amado, amavi. 
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PASIVA. 
tu fuiste, has sido, ó hubiste sido amado, 
amaíiis, a, um es v. fuisti, 
él fué, ha sido, ó hubo sido amado, ama-
tus, a, um est v. fuit. 
Piar. Nosotros fuimos, hemos sido, ó hubimos si-
do amados, amatijOCja sumus v. fuimus. 
vosotros fuisteis, habéis sido, ó hubisteis 
sido amados, amati, se, a estis v.fuistis. 
ellos fueron, han sido, ó hubieron sido 
ainados, amali, a?,asunt, fuerunt vcl 
fuere. 
PRETÉRITO PLIiSQUAMPERFECTO. 
Sing;. Yo habia sido amado, amalus, a, um eram 
vel fu eram. 
tu habias sido amado, amatus, a, um eras 
vel fueras. 
él habia sido amado, amatus, a, um erat 
vel fuerat. 
Plur. Nosotros habinmos sido amados, amati, ge, 
a eramus v. fueramus. 
vosotros habiais sido amados, amati, íe, a 
eratis v. fueratis. 
ellos habian sido amados, amati, a?, a 
erant v. fu eran t. 
FUTURO IMPE RFE CT O. 
Siuff. Yo seré amado. Qimsihor. 
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A C T I V A . 
tu amarás , amaUs. 
él amará , amabil. 
Plur. Nosotros amaremos, amábimns. 
vosotros amareis, amAhiús. 
eltos amarán , amabunt. 
t'UTfJRO P E R F E C T O . 
Sing-. To habré amado, amávero. 
tu habrás amado, amáveris. 
él habrá amado, amáverit. 
Plnr. Nosotros habremos amado, amavérimus. 
vosotros habréis amado, amavéritis. 
ellos habrán amado, amávennl. 
i ; : ' IÍÜ t c %ztítíi(tfa .o^ittiírü ¡SKis lyAw V\ 
Modo imporativo. 
.>.uiuínó\ñ . 7 BÜOIC'IS i ; 
PRESÉrírUBjU . V BÍÍfi iá 
.tnmof't . 7 Jnfiio 
Sing'. -4mfl íw, ama v. amato. 
awe e7, amato. 
Plur. Amemos nosotros, amernüs. 
amad vosotros, amate v. amatóte. 
mnc?) ellos, amanto. 
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P A S I V A . 
lu serás amado, amáberis v. aináberc. 
él será amado, amábilur. 
Plur. Nosotros seremos amados, amábimur. 
i'osoíros seréis amados, amabimini, 
ellos serán amados, amabuntur. 
FUTURO PERFECTO. 
Sing-. To habré sido amado, amalus, a, uní fuero. 
tu habrás sido amado, amatas, a, um fueris. 
él habrá sido amado, amatas, a, um fuérit. 
Plur. Nosotros habremos sido amados, amati, ee, 
a fuérimus. 
vosotros habréis sido amados, amati, 9?, a 
fuéritis. 
ellos habrán sido amados, amati, gé| a 
íuerint. 
Modo imperalivo. 
Sing-. Se tu amado, amare v. amator. 
sea él amado, amator. 
Plur. Seamos nosotros amados, amemur. 
sed vosotros amados, amámini v. amáminor 
sean ellos amados, amantor. 
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A C T I V A . 
Modo optativo, sujaotivo y condicional. 
PRESENTE. 
Sing. l o Í Í Í Í I ^ , amem. 
tu ames, ames. 
él ame , amet. 
Plur. Nosotros amemos, amemus. 
vosotros améis, ametis. 
ellos ámen, ament. 
PRETÉRITO IMPERFECTO, 
Sing . i o amára , amaría y amase , amarem. 
tu amaras, amañas y amases, amares. 
él amara, amaria y amase, amaret. 
Plur. Nosotros amáramos, amariamos y amáse-
mos, amaremus. 
vosotros amarais, amaríais y amaseis, 
amaretis. 
ellos amáran, amarían y amasen, zmsxvwú.. 
PRETÉRITO PERFECTO. 
Siug. Yo haya amado, amáverim. 
tú hayas amaí/o, amaveris. 
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P A S I V A . 
Modo optativo, sujiiotivo 5 condicional. 
P R E S E N T E . 
Siug'. Yo sea amado, amer. 
tu seas amado, ameris v. amere. 
él sea amado, ameUjr. 
Plur. Nosotros seamos amados, amemur. 
vosotros seáis amados, amemini. 
ellos sean amados, amentur. 
PRETÉRITO I M P E R F E C T O , 
Sing-. fo fuera, seria y fuese amado, amarcr. 
tu fueras, serias y fíieses amado, amare-
ris v. amarere. 
él fuera, seria y fuese amado, amarelur.' 
Plur. Nosotros fuéramos, seriamos y fuésemos 
amados, amarcmur. 
vosotros fuerais, seriáis y fueseis amados, 
amaremini. 
ellos fueran, serian y fuesen amados, ama-
rentur. 
PRETÉRITO P E R F E C T O . 
Siug. Yo haya sido amado, amalus, a, um sim 
vel luerim. 
tu hayas sido amado, amalus, a, um sis 
vcl fueris. 
— "2 
A C T I V A . 
él haya amado, amáverit. 
Plur. Nosotros hayamos amado, amavérimus. 
vosotros hayáis amado, amavéritis. 
ellos hayan amado, amávciint. 
rRETÉUITO I'LVSyi'AMPF.RFKCTO. 
Yo hubiera, habria y hubiese amado, ama-
vissem. 
fí¿ hubieras, habrias y hubieses amado, 
amavisses. 
Í'7 hubiera, habria y hubiese amado, nma-
visset. 
'lur. Nosotros hubiéramos, habriamos y hubié-
semos amado, amavissemus. 
vosotros hubierais, habríais y hubieseis 
amado, amavissclis. 
ellos hubieran, habrían y hubiesen amado, 
amavissent. 
.OT03 :ÍÍ::(Í QTlfiZlSñ ! 
i r TURO DE SUJUNTIVO. 
Si ig. Fio amáre, o hubiere amado, amávero. 
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P AS í VA. 
él haya sido adiado, amalus, a, twíi sit 
vel fucril. . -
PÍur. Nosotros hayamos sido amados, amali, é , 
a simus v. ruerimus. 
vosotros hayáis sido amados, amali, ai , a 
sitis v. íueritis. 
ellos hayan sido amados, amali, a?, a sint 
vel fucrint. 
. fífflIífUÜi U'il'S; 
PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO. 
Sing. Yo hubiera, habría y hubiese sido amado, 
amátits, a, um cssem v. fuisscm. 
tu hubieras, habrías y hubieses sido ama-
do, arnalns, a, utn esses v. fuisses, 
él hubiera, habría y hubiese-sido amado, 
amatus, a, um esset v. fuisset. 
PIur. Nosotros hubiéramos, habríamos y hubié-
semos sido a?wo£Íos, amali, a?, a essemus 
v. fuissemus. 
vosotros liubieraís, liabriais y hubieseis sido 
amados, amati, se, a esselis v. fuissetis. 
ellos hubieran, habrían y hubiesen sido 
amados, amati, se, a essent v. fuissent. 
FUTURO DE SUJUJiTIVO. 
Sing-. Yo fuere ó hubiere sido ainado, amalus, 
a, un] ero v. fuero. 
— 7i — 
A C T I V A . 
íu amáres ó Imhieres miado, amáveris. 
él amáre ó Inihiere amado, amáverit. 
Plur. Nosotros amáremos ó huhiéremos amado, 
amavérimns. 
vosotros amareis ó hubiereis amado, ama-
véritis. 
ellos amaren ó Imhieren amado, amáverinl. 
Modo infinitivo. 
í f voz. 
Presentes yireetéritos imperfectos. 
Amar, amare. 
Prelérilos perfectos, plusquam-perfeetos y futuros 
perfectos. 
Haher amado, amavisse. 
ó. voz. 
Futuro imperfecto, tiempos con , y el ria de 
. sujuntivo. 
Haber de a^ar, amaturum, uram, nrum 
esse, v. amatum iré. 
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PASIVA. 
tu fueres ó hubieres sido amado, amatus, 
a, um eris v. fueris, 
él fuere ó hubiere sido amado, amatus, 
a, um eril vel fuerit. 
Plur. Nosotros fuéremos ó hubiéremos sido ama-
dos, amati, se, a érimus v. fucrimus. 
vosotros fuereis ó hubiereis sido amados, 
amati, se, a éritis v, fuéritis. 
ellos fueren ó hubieren sido amados, ama-
t i , se, a erunt v. fucrint. 
Motlo iofioitivo. 
1. a voz. 
Presentes y pretéritos imperfectos. 
Ser amado, amari. 
2. a voz. 
Pretéritos perfectos, plusquamperfectos y futuros 
perfectos. 
Haber sido amado, amatum, am, nm esse 
vel fuisse. 
3. a voz. 
Futuro imperfecto, tiempos con de, y el ría de 
sujuntivo. 
Haber de ser amado, amandum, andam, 
andum esse, v. amatum i r i . 
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A C T I V A . 
4 . ' voz; ; .' 
Tiempos con de y haber, y el habría de sujuntivo. 
Haber de haber amado, amaluruin, uram, 
nrum fuisse. 
GERUNDIOS A C T I V O S . 
G. De amar, amandi. 
D. Para amar, amando. 
Ac. A amar, amandum. 
Ab. Por amar, ó amando, amando. 
SUPINO. 
.4 amar, amatum. 
Participio de presente y pretérito imperfecto. 
E l que ama, amaba, ó amando amans, lis. 
Participio de futuro imperfecto y tiempos con de. 
FA que amará, ha de amar, y habiendo de 
amar, amalurus, ura, nrum. 
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.SIVA 
- 4. ' V O Z . , kítt •: • ,89 i J - . 
Tiempos con de y haber, y el habría de sujuntivo. 
Haber de haber sido amado, amandum, 
andam, andum fuisse. 
GERLiSDIOS PASIVOS. 
G. De ser amado, amandi, andyc, andi. 
D. Para ser amado, amando, anda?, ando. 
Ac. A ser amado, amandum, andam, andum. 
Ab. Por ser amado, ó siendo amado amando, 
anda, ando/ 
Jmk é fioj»» V'» 
Participio de pretérito perfecto,pluscuamperfecto, 
y futuro perfecto. 
Amado, a,- o; habiendo sido amado; el que 
fué amado, amatus, a um. 
Participio de futuro imperfecto, y tiempos con de. 
E l que Sera, //a ae st'r, habiendo de ser' 
amado, amandus, anda, andmn. 
(1) Algunas veces se usa un supino pasivo en u 
como amaH. fiietu, mditu. 
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SEGUNDA C O N J U G A C I O N . 
Mon-eo, es, ere, monu-i, mouit-um: amonestar. 
VOZ A C T I V A 
Modo ÍDdicativo. 
bmg-. 17) amonesto, moneo. 
a%o?íí?sírts, mones. 
e7 amonesta, monet. 
Plnr. Nosotros amonestamos, monemus, 
vosotros amonestáis, monelis. 
ellos amonestan, monent. 
. l i l i ) j ' .• '-'li'LiUj .l*!ivu«\> 
PRETERITO IMPERFECTO. 
Sing. Ya amonestaba, monebam. 
tu amonestabas, monebas. 
él amonestaba, -monebat. 
Plur. Nosotros amonestábamos, monebamus. 
vosotros amonestabais, monebalis. 
ellos amonestaban, monebant. 
— "9 — 
SEGUNDA C O N J U G A C I O N . 
r i , mónit-us sum: ser amonestado. 
VOZ P A S I V A . 
.mn> íi; • 
Modo indicativo. 
PRESENTE. 
Sing-. To soy amonestado, moneor. 
tu eres amonestado, monéris v. monére. 
él es amonestado, monetur. 
PIur. Nosotros somos amonestados, monemur. 
vosotros sois amonestados, moneinini. 
ellos son amonestados, monenlur. 
PRETÉRITO IMPERFECTO. 
Sing. Yo era anionestado, monebar. 
tu eras amonestado, monebaris v. mone-
bare. 
él era amonestado, inonebatur. 
PIur. NosoPros éramos amonestados, moncbamur. 
vosotros erais amonestados, monebamini. 
ellos eran amonestados, monch^ninY. 
— 80" 
ACTIVA. 
P R E T E R I T O P E R F E C T O . 
Sing-. ^0 amonesté, he amonestado, ó hube amo-
nestado, monui. 
tu amonestaste, has amonestmo, 6 huñish 
auonestado, monuisU. ^ 
él amonestó, ha amonestado, ó hubo timo* 
nestado, monuit. 
Plur. Nosotros amonestamos, hemos amonestad 
ó hubimos amonestado, monuimüs. 
vosotros amonestasteis, habéis amonestado, 
ó liuhisteis amonestado, monuislis. 
ellos amonesta-ron, han amonestado, ó hü-
hicrun amonestado, nionuctunl v. mo-
• nu(?rc. 
PPtETKRITO TLCSQI'AMP1 .Iltr.CT.J. 
Jf i ih í iOí t : .W1»Í-M?.''UOV.>V. \y\; <"'. ..2fu; 
Siug-. Yo habia amonedado, inonucrain. 
tu habias amonestado, inoniicras. 
él habia amonestado, mooueral. 
Plur. Nosotros habiamos amonestado, inonuc-
i . ranjus. .̂..̂  • 
vosotroshabiais auonestado, monuerali?. 
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PASIVA. 
PRETÉRITO P E R F E C T O . 
Siog. TÓ fu i , he sido, ú hube sido amonestado, 
mónitus, a, um sum v. fui. 
tu fuiste, has sido, ó hubiste sido amones-. 
tado, mónitas, a, um es v. l'uisti. 
él fue, ha sido, ó hubo sido amonestado, 
monitiis, a, úm esl v. fuit. 
Plur. Nosotros fuimos, hemos sido, ó hubimos 
sido amonestados, mónili, m., a sumus 
v. fuimus. 
vosotros fuisteis, habéis sido, ó imbisteis 
sido amonestados, móniti, se , a eslis v. 
lliislis. 
ellos fueron, han sido, ó hubieron sido 
amonestados, móoili, a, suul fuc-
runt v. fuere. 
PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO. 
Sing. Yo habia sido amonestado, mónitus, a, 
um eram v. fueram. 
tu habias sido amonestado, mónitus, a, 
um eras v. fueras. 
él habia sido amonestado, mónilus, a, um 
crat v. fuerat.. 
Plur. Nosotros habiamos sido amonestados, mó-
niti , a?, a eramus v. fucromus. 
vosotros habiais sido amonestados, móniti, 
: P , a eratis v. fucralis. 
6 
A X l f t V A . 
i:Iiv.< liubUm amonettadit, nionuefAüt. 
I T i r u O I.Ml'T.nFF.CTO. . 
Sing-, Yo amonestare, monebo. 
tu amonesta rás , m o n ebis. 
él amonestará, nioiíebit. 
Piar. Nosotros amone star émos, monébimus. 
vosotros arnonestareis, monébiUs. 
ellos amonedarán, moncbunl. 
FUTURO PERFECTO. 
Sing-. Yo habré amonestado, inonuero. 
tu habrás amonestado, nionucris. 
el habrá amonestado, nionucrit . 
IMur. Nosotros habremos amonestado, rnonué-
rínius. 
Voti&ÑSfé habréis amonestado, monuerilis. 
fIIos habrán amwerj'idn, nionueFini. 
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P A S I V A . 
.OífjKWjiíii (iboB 
ellos hnhiau sido amonestados, móniti, o1, 
a erant v. faeranl. 
FUTURO IMPERFECTO, 
Sing-. Yo seré amonestado, monef3or. 
tu serás amonestado, monóbcris v. mo-
nébere. 
él será amonestado, monébitur. 
Plur. Nosotros seremos amonestados, monébi-
rríur. 
vosotros seréis amonestados, monebimiwi. 
ellos serán amonestados, monebnntnr. 
FUTURO PERFECTO. 
Sing. Yo habré sido amonestado, monilns, a, 
nm fuero. 
tu habrás sido amonestado, monitus, a, 
úrti fueris. 
él habrá sido amonestado, ilionUus, a, um 
fuerít. 
Plur. Nosotros habremos sido amonestados, mó-
ni t i , a*, a fuerimus. 
vosotros habréis sido amonestados, móniti, 
ae, a fuérilis. 
ellos habrán sido amonestados, móniti, Í P , 
a fuerint. 
— 84 — 
A C T I V A . 
Modo imperativo. 
P R E S E N T E . 
Singr. Amonesta tu , mone v. monelo. 
amoneste e l , moneto. 
Plur. Amonestemos nosotros, moneamus. 
amonestad vosotros, monéle v. mouetote. 
amonesten ellos, monento. 
Modo optativo, sujimlivo y fcondicional. 
Sing. Yo amoneste, moneam. 
tu-amonestes, moneas. 
él amoneste, moneat. 
Plur. Nosotros amonestemos, moncamus. 
vosotros amonestéis, moneatis. 
ellos amonesten, moneant. 
.ahdtfl too 
P R E T E R I T O I M P E R F E C T O . 
Sin- . |o amonestára, amonestaría y amonéstate, 
monérem. 
tu amonestaras, amonestarlas y amones-
tases, monéres. 
el amonestára, amonestaria y amonestase, 
monérct. 
— 85 — 
ACTIVA. 
Modo imperativo. 
P R E S E N T E . 
Sing\ Sé tú amonestado, rnonére, v. moaétor. 
sea él amonestado, monclor. 
Plur. Seamos nosotros amonestados, mopeamur. 
sed vosotros amonestados, monémini v. 
moncminor. 
sean ellos amonestados, monentor. 
Modo optativo, sujimlivo \ condicional. 
P R E S E N T E . 
Sing-. Yo sea amonestado, monear. 
tu seas amonestado, moneáris v. moneare. 
él sea amonestado, moneatur. 
Plur. Nosotros seamos amonestados, moneamur. 
vosotros seáis amonestados, moneamini. 
ellos sean amonestados, moneantur. 
PRETÉRITO I M P E R F E C T O . 
8ing. To fuera, seria y fuese amonestado, mo-
nérer. 
tu fueras, serias y fueses amonestado, mo-
neréris v. monerére. 
él fuera, seria y fuese amonestado, mo-
neretur. 
A C T I V A . 
Plnr. Nosotros amoncsfúramos, mnoncstariamos 
y amonestásemos, monerémus. 
vosotros amonestáraís, amonestaríais y 
amonestaseis, monerétis. 




Sing1. Vo haya amonestado, inonuonm. 
tu hayas amonestado, monueris. 
él haya amonestado, monuerit. 
Plur; Nosotros hayamos amonestado, monue-
rimus. 
vosotros hayáis amonestado, u ionuér i t i s . 
ellos hayan amonestado. monuerint. 
P R E T E R I T O PJ-l iSQUAMPERFECTO. 
Siny. fo hubiera, habría y hubiese amonestado, 
monuissem. 
tu hubieras, habrías y hubieses amones-
tado, monuisses. 
el hubiera , habria y hubiese amonestado, 
rriomiisset. 
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PASIVA. ' . 
Plur. Nosotros fucramos, seriamos y fuésemos 
amonestados, moncrcmur. 
v-osotros fuerais, seriáis y fueseis amones-
tados, moncrcinini. 
ellos fueran, serian y fuesen amonesiadns. 
moncrenUi r. 
P R E T É R I T O P E R V E C I V . 
Sing. i'o haya sido amonestado, móailus, a, 
um sim v. fuerim. 
tu hayas sido amonestado, mónilus, a, um 
sis v. fueris. 
él haya sido amonestado, mónilus, a, um 
sit v. fuerit. 
Plur. Nosotros hayamos sido amonestados. mó-
nili, r , a simus v. fuerimus. 
vosotros hayáis sido amonestados, mónili, 
ÍE , a silis v. fuérilis. 
ellos hayan sido amonestados, moni t i , sé, 
a sinl v. fuerint. 
PRETKRITÜ PLESnlAMPERVECTl) . -
Sing . Va hubiera, habría y hubiese sido amones-
tado, mónitus, a, um cssem v. fuisscm. 
tu hubieras, habrias y hubieses sido amo-
nestado, mónitus, a, um esseíív. fuisses. 
él hubiera, habria y hubiese sido amones-
tado, mónilus, a, um esset v. fuis.-et. 
ACTIVA, 
Plur. Nosotros huhicramos, hobriamos y hubié-
semos amonestado, monuissemus. 
vosotros hubierais, habríais y hubieseis 
a monesta do, m o o a i ss e ti s. 
ellos hubieran, habrían y hubiesen amones-
tado, monuissent. 
FUTURO DE SUJUNTIVO. 
Sing1. To amonestárc ó hubiere amonestada, mo-
n ii ero. 
tu amonestares ó huhieres amonestado, 
monneris. 
él amonestare ó hubiere amonestado, mo-
nuerit. 
Piar. Nosotros amonestáremos ó hubiéremos amo-
nestado, monnérimns. 
vosotros amonestáreis ó hubiereis amones-
tado, monuéritis. 
ellos amonestaren ó hubieren amonestado, 
monucrint. 
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P A S I V A . 
Plur.' Nosotros hubiéramos, habríamos y hubié-
semos sido amonestados, mónili, ge, a 
essemus v. fuissemus. 
vosotros hubierais, habríais y hubieseis si-
do amonestados, móniti, a?, a essetis v. 
fuissetís. 
elfos hubieran, habrían y hubiesen sido 
amonestados, móniti, a;, a essent v. 
fuissent. 
FUTURO DE SUJU.NTIVO. 
Sing. i'O fuere ó hubiere sido amonestado, ino-
nitus, a, um ero v. fuero. 
tu fueres ó hubieres sido amonestado, mó-
nitus, a, uni eris v. í'ueris. 
él fuere ó hubiere sido amonestado, moni-
tus, a, um erit v. fuerit. 
Pííírl Nosotros fuéremos ó hubiéremos sido amo-
nestados, mónili, se, a ériinus v. fné-
rimus. 
vosotros fuereis ó hubiereis sido amonesta-
dos, móniti, se, a érilis v. fuérilis. 
ellos fueren ó hubieren sido amonestados, 
mónili, se, a erunt'V. fuerint. 
— Üü — 
A C T I V A . 
Modo iüfmitivo. 
I .* Voz. 
Presentes 'y pretéritos impcrfectus. 
/ l > m w ^ ( / r . m o n é r e . 
2.il voz. ,}i 
Pretéritos perfectos, plmqminperfectos ¡j futuros 
perfectos. 
Haber amonestado, moauisse. 
3.- voz. \ . 
. < / í ! m \ \ . / crifi ;n;i , ." ,awía 
Fv.tero ihípcrfcclo, tiempos coa de. y el v'vá de 
, ' sujuntivo. . ; 
Hahcr de amonestar, l i ioüi luruni , wwww. 
uruin esse, v. móniluni ii'e. 
Wi 4 / voz. 
.-¡• i •••.•! . Hiihh f. ,33 .UiiíC'in ,<j()Vk 
Tiempos con de v haber,-y Í1/ habria 8« sujtodioo. 
Haber de haber amonestado, monitnrum, 
nrnni, urum fuissc. 
— 9i — 
PASIVA. 
Modo iülinií ivo. 
1 / voz. 
.ííjÉisoofn ,U^J .UOÍI Í^ \iS -'> 
Presentes // preié/iíos tuperjecl'is. 
.r¡i!̂ UOíU.!¡,lI /(WVíbHtiHl'i I-. ,t)A 
Ser amoju'tlado, moneri. 
2.a voz. 
Pretéritos ferjectos, plv.s'immperfectos y J'v.tMfos 
ííaber sido amonestado, mónilum, am, 
üm ê se v. fuisse. 
- ' 3.a vozV •• • ; • ^ 
t'vlurú imperfecto, lientos coa de, i/ el riu de 
sujuntivo. 
Haber de ser amonedado, moneiidmn, 
endam, enckun csse, v. mónitum i r i . 
4." voz. 
Tiempos con de y haber, y el habría de sujimtico. 
Haber de haber sido amonestado, tnonen-
dum, endam, endum fuisse. 
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A C T I V A . 
GERUNDIOS A C T I V O S . 
G. De amonestar, monendi. 
D. Para amonestar, monendo. 
Ac. A amonestar, monendum. 
Ab. Por amonestar ó amonestando, moneado, 
SUPINO. 
A amonestar, móni t imi . 
Participio de jprósente y prelérüo imperfocio. 
E l que amonesta, amonestaba, ó amonestan-
do, moneas, tis. 
Particijm de fvdaro imperfecto y tiempos con de. 
E l que amonestará, ha de amonestar, y ha-
biendo de amonestar, moniUirns, ara, 
uruni. • ' 
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GERI'NDIOS P A S I V O S . 
G. De ser amonestado, monendi, euda;, endi. 
D. Para ser amonestado, monendo, enda?, endo, 
Ac. A ser amonestado, monendum, endam, 
endtim. 
Ab. Por ser, ó siendo amonestado, monendo, 
enda, endo. 
Participio de pretérito perfecto, pjUiscpwnperfecto 
y futuro perfecto. 
Amonestado, a, o; habiendo sido amonestado: 
el que fué amonestado; mónitus, a, um. 
Participio de futuro imperfecto y tiempos' con de. 
É l que será, ha de ser, y habiendo de ser 
amonestado, montíndns, enda, endum. 
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TERCERA C O N J U G A C i O N . 
Leg--o, is", ere, leg-i, lect-um: leer. 
VOZ A C T I V A . 
Modo indicativo. 
PRESENTE. 
Singi To /tío, leg-o. 
ÍM Zees, legis. 
él lee, legit. 
Píur. Nosotros leemos, légiirms. 
rosotros leéis, légitis. 
ellos fren, legunt. 
P i ^ K T E U I T O I M P E R F E C T O . 
Sing. Yo leía, legebam. 
tu leías, legebas. 
él leia, legebat. 
Pkir. Nosotros leíamos, legebamus. 
vosotros leíais, legebatis. 
ellos leian, legebani. 
— 95 — -
T E R C E R A C O N J U G A C Í O N . 
Leg-or, eris, i , lec-lus sum: ser leido. 
VOZ P A S I V A . 
lodo iudicativo. 
PRHBENTK. 
Sing-. Yo soy leido, legor. 
tu eres leido, lég-eris v. légerc. 
él es leído, légjtur. 
Plur. Nosotros somos leídos, légimur. 
vosotros sois leídos, legiinini. 
ellos son leídos, legmitur. 
PI;!;TKKITU 1MPERVKCTO. 
Sing. Yo era leido, Jegebar. 
tu erqs leído, lúgcbaris v. Icgebarc. 
él era leído, legebalnr. 
Plur. Nosotros éramos leidos, legcbamur. 
vosotros erais leidos, legebamini. 
ellos eran leídos, legcbanl-ur. 
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A C T I V A . 
P R E T E R I T O P E R F E C T O . 
Singr. Yo lei, he leído, ó hube leído, legi. 
ÍÍ Í leíste, has leído, ó hubiste leído, legisli. 
él leyó, ha leído ó hubo leído, legit, 
Plur. Nosotros leímos, hemos leído, ó hubimos 
leido, légiinus. 
vosotros leísteis, habéis leído, ó hubisteis 
leído, legislis. 
ellos leyeron, han leído ó hubieron leido, 
legérunl v. legére. 
.:, ' . 7 ^i'!íj¿i! ^ ' ' ^ JiV 
rUKT KIUTO PLUSQU AMPKRF ECT( i . 
. i a i a í ' tmHú 5?. • ' • " 
Sing. Yo había leído, lég-eram. 
tu habías leido, légeras. 
él había leído, légerat. 
Plur. Nosotros habíamos leído, Icgeramus. 
vosotros habíais leído, legerális. 
ellos habían leído, lógcranl. 
— 9.7 — 
P48JVA. 
PRETÉIUTO PEUfF.CTO. 
Ifo fui , sido, ó hube nido leído, k-eín-. 
a, lira sum v. ñii. 
tu fuiste, has sido, ó hubiste sida leído, 
lecliis, a, nm es v. luisli. 
él fue, ha sido, ó hubo sido leído, lecüis, 
a, um est v. íuil, 
Plur. Nosotros fuimos, hemos sido, ó hubimos 
sido leídos, lecli, a?, a sunius v. fuiraus. 
vosotros fuisteis, habMs sido, ó hubisteis 
sido leídos, lecti, i v , a estás v. tuistis. 
ellos fueron, han sido, ó hubieron áftfe 
kidos, lecli, a,-, a smil, t'iici-nni v. fuere. 
- m v ^ A th\)V^v.:m<yu\vü\fV.u' .Vv.-:/- . . - . . • • • I • 
PRETÉRITO PLLSOUAMPERFEC TO. 
Sing. //dí'/a .SÍY/O /(jÍY/(), Iccltis, a , um' eram 
v. fueram. 
tu habías sido / C / Í / O , lecfus, a ? um eras 
v. fueras. 
él habia sido leído, Iccins. a, um eral v. 
fu eral. 
Plur. Nosotros habíamos sido leídos, lecli. ;r: 
a cramus v. fueramns. 
vosotros habiais sido leídos, lecli, $ 
eratis v. fueralis. 
ellos habian sido leídos, ieeii, a' , a éranl 
v. fuerant. 
7 
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FUTURO I M P E R F E C T O . 
Sin^-. Yo leeré, Icg-am. 
t i i leerás, leges. 
él^jdeerá, leg-et. 
Plur. Xmtfros leeremos, legónuis. 
i'oíb'n.s leeréis, leg-élis. 
ellWléerán, Icgcnt. 
FUTURO P E R F E C T O . 
Sing. Yo habré leído, ligero. 
iu habrás leido, legeris. 
él habrá leído, légerit. 
Plur. Nosotros habremos leído, legénmns, 
vosotros habréis leído, legérilis. 
ellos habrán leído, légerint. 
Modo imperativo-
P R E S E N T E . 
Sing. Lee tu, lege v. legito. 
lea é l , légito. 
Plur. Leamos nosotros, Icgamus. 
leed vosotros, légite v. legilote. 
lean ellos, legunlo. 
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PASIVA. 
PRETÉRITO IMPERFECTO. * 
Sing'. Yo seré leído, legar. 
tu serás leído, leg-éris v. legérc. 
él será leído, legélur. 
Plur. Nosotros serémos leídos, Iegem.ii/. 
vosotros seréis leídos, legémini.^ 
ellos serán leídos, legenlur. '--
FL'TURO PEUFECTO. 
Sing. Yo habré sido leído, leclus, a, nm fuero. 
tu habrás sido leído, leclus, a, um fueris. 
él habrá sido leído, leclus, a, um fuerit, 
Plur. Nosotros habremos sido leidos, lecü, a?, 
a foérimus. 
vosotros habréis sido leidos, lecli, se, a. 
íuéritis. 
ell/^s habrán sido leidos, lecti, a?, a fuerint. 
Modo imperativo. 
P R E S E N T E . ' 
Sing. Sé tu leído, \égerG w légitor. 
sea él leído, légUor. 
Plur. Seamos nosotros leidos, Icgamur, 
sed vosotros leídos, legímini v. legíminor 
sean ellos leidos, leguntor. 
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Modo optativo, sujimtivo y comliciouaL 
Sing. Fo /Í'Í? , legam. 
tu leas, legas. 
g'Z lea, legal. 
Plur. Nosotros leamos, légamus. 
vosotros leáis, legotis. 
ellos lean, legant. 
SiiiL4. n» leyera, leería y leyese, legerem. 
tu leyeras, leerias y leyeses, légeres. 
él leyera, leería y'leyese, légereV 
Plur. Nosotros leyeramos, leeríamos y leyésemos, 
legerémus. 
vosotros leyerais, leeriais y leyeseis, le-
gerétis. 
. ellos leyeran, leerian y leyesen, légerent. 
P R E T É m f O PKKfKCTO 
Sing. Vohaya le ido , l ó g e n m . 
— m — 
P A S I V A . 
lodo optativo, sujuutivo j condicional. 
PRKSKNTK. 
Sing. Fo sea leído, legar. 
tu seas leído, legarís v. legare. 
él sea leído, legatur. 
Plur. Nosotros seamos leídos, legamur. 
vosotros seáis leídos, legámini. 
ellos sean leidos, legan tur. 
l>l«TKaiTO ]AlPrRl-l.CTO. 
Sing. Yo fuera, seria y fuese leído, légerer. 
tu Jueras, serias y fueses leído, legeréris 
v. legercre. 
él fuera, seria y fuese leído, legerelur. 
Plur. Nosotros fuéramos, seriamos y fuésemos 
leidos, legeremur. 
vosotros fuerais, seriáis y fueseis leidos, 
legerémini. 
ellos fueran, serían y fuesen leidos, lege-
rentur. 
PRETÉRITO PERFECTO, 
Sing-, Tú haya sido leído, leclus, a, uVn sím v. 
fueriin. 
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tu hayas leído, légeris. 
él haya leido, légerit. 
Plur. Nosotros hayamos leído, legérimus. 
vosotros hayáis leído, legérilis. 
ellos hayan leído, légerint. 
ijiiV.-JV.-oi,!, s r t f ó n í /.AV.. ;- , , H . ^ V t 
P R E T E R I T O r L U S O U A M P E R F E C T U . 
Sing. Yo hubiera, habría y hubiese leído, le-
gissem. 
tu hubieras, habrías y hubieses leído, le-
gisses. , 
él hubiera, habría y hubiese leído, legisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habríamos y hubié-
semos leído, legissemus. 
vosotros hubierais, habríais y hubieseis 
leído, legissetis. 
ellos hubieran, habrían y hubiesen leído, 
legissent. 
I'ÜTUP.O DE SUJÜN'TIVO. 
Sing. l o leyere ó hubiere leído, légero. 
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P A S I V A . 
tu hayas sido Icido, leclus, a, uní sis y. 
l'Meris. 
el haya sido leido, Icelas, a, um sit v. 
fucrit. 
Plur. Nosotros hayamos sido leídos, leeli.. a?, a 
simus v. ruérimns. 
vosotros hayáis sido leídos, leeli, a si lis 
v. fuéritiSi 
ellos hayan sido leídos, leeli, a?, a sint v. 
fuerínt.' 
PRETÉRITO PLUSQi:AMPERFF.CTO. 
Sing-. ro Imhiera, habría y hubiese sido leído, 
leclns, a, um essem v. fuissem. 
tu hubieras, habrías y hubieses sido leído. 
leclus, a, um esses v. í'nisses. 
él hubiera, habría y hubiese sido leído, 
leclus, a, um essel v. í'uisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habríamos y hubié-
semos sido leídos, leeli, a?, a essemus 
v. fuissemus; 
vosotros hubierais, habríais y hubieseis sido 
leídos, leeli, se, a esselis v. l'nissetis. 
ellos hubieran, habrían y hubiesen sido 
leídos, leeli, a?, a essent v. fuissen!. 
FI'Tt'RO DE s u j u i f r i y o . 
Sing. ro fuere, ó hubiere sido leído, leclus, ; i , 
um ero v. fuero. 
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ACTIVA. 
tÜ /ri/t /'<'>: 0 huhiei'i 'S Ji ' iihy lóg'Ol'is. 
é l leyere ó hubiere l e í d o , légerít. 
I ' ! !!-. Wsotbos leye'remo* ó huhidremoH l e í d o , le-
géi'imus. 
vosotros leyereis ó l íubiereiy, l e í d o , legérilis. 
ellos leyeren ó hubie ren l e í d o , lógeriiU. 
Modo inlinitivo. 
1. " voz. 
Presentes tj ¡yee lcr i tos iwpc/ J'c c íos . 
ÍAer, Irgerc. 
2. a vuz. 
l',•'•!<}ritos p e r f e c t o s , p U i s q m i n y e r f c H o s ¡j f u t iuys 
. per fec tas : : . 
H a b e r l e í d o , Icgisse. 
• . 3.s V O Z Í . v.'sCr.w 
F u t u r o imper fec to , tiempos con de, y el ria Ue 
su j tmt ipo . 
I faber de l e e r , leclurum, uram, luum 
essfi, v. leclum iré. 
— Iu5 — 
PASIVA. 
tu fueres ó hubieres sido leído, Iccliis, tí, 
üra cris v. fucris. 
él fuere ó hubiere sido leído, leclus, a, 
u m crit v. llierit. 
ípíur. Nosotros fuéremos ó hubiéremos sido iMdfos, 
leeli, m , a criimis v. ruériinus. 
vosotros fuereis ó Jiubiereis sido leidos, 
leeli, se, a érilis v. ñiérilis. 
ello* fueren ó hubieren sido leídos, lectí-, 
ge, a erunt v. íuerint. 
Modo i ü ü u i t i \ o . 
1. a voz. ; ; • l 
Presentes y p r e t é r i t o s imperfectos . 
Ser leido, logi.' 
2. ' voz. 
P r e t é r i t o s per fec tos , l ü u s q m u p e r f e c l o s ¡j f u t u r o s 
perfectos . 
Haber sido leido, IccUmi, ara, um esse v. 
fuiste. 
3. a voz. 
F u t u r o imper fec to , tiempios con de, // m rid de 
su jun t ioo . 
Haber de ser leído, legendutn, enctam, 
encHiiii esse, v. lecüim i r i . 
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. 4.a voz. 
Tiempos con de y haber, y el habriu SSí S M ' m t w o . 
Haber de l iaber /c/f/o, Icclurum, uram, 
nrnm l'aisse. 
GERUISDIQS ACTIVOS. 
G. De leer, leg-endi. 
D. Para leer, lerendo. 
Ac. A leer, legendum. 
Ab. Por leer ó leyendo, leg-endo. 
SUPINO. 
A leer, leclum. 
P a r i i c i p i o de presente y p r e l é r i t o imper fec to . 
E l que lee, leia, ó leyendo, legcns, lis. 
P a r t i c i p i o de f u t u r o imperfec to y t i eupos con de. 
E l que leerá, ha de leer, y habiendo de 
leer, leclurus, ura, urum. 
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4.1 voz. 
Tiempos con de y haber, y el habría de s u j i m t i o o . 
Haber de haber sido leído, iegendiun, 
éndatn, cndnm fuisse. 
GERUNDIOS PASIVOS. 
G. De ser leído, legendi, cndte, endi. 
D. Para ser leído, leg-endo, endac, endo. 
Ac. A ser leído, legcndiun, endam, endum. 
Ab. Por ser ó siendo leído, leg-endo, onda, endo. 
P a r t i c i p i o de p r e t é r i t o s perfectos , p lusquamper feC ' 
tos y faturos perfectos . 
Leído, a, o; habiendo sido leído; el que 
fué leído, leclus, a, um. 
P a r t i c i p i o defv.tv.ro imper fec to y tiempos con de. 
E l que será, ha de ser, y habiendo de ser 
leído, leg-endus, enda, endum. 
— 108 — 
CUARTA CONJUGACION. 
Aud-io, is, iré, aud¡v-i, audit-um: oir 
VOZ A C T I V A 
Modo i n d i a l i v o . 
Sing. ro v i i j o , aildio. 
tú oyes, audis . 
<•/ o/yc, aud i t . 
Piar, Nosotros olmos, a u d i i i u t s . 
i'osotros o í s , a u d i l i s . 
, ' I los oyen, audiunt. 
i-ar/rÉRiTO IMPERFECTO. 
Sing-, ro tñu, aLidiebam. 
tu oías, aud iebas . 
él oía, audiebat. 
Plur. Nosotros olamos, audiebainns. 
imsolros oíais, audiebalis. 
ellos oían, audiesbant. 
PRETERITO PERFECTO. 
Sing:. Yo oi, he oido, ó hube oído, audiví. 
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CUARTA CONJUGACION. 
Aud-ior. iris, ¡ri, audil-us Sum: ser oido 
JlVÍD 
.^üíhivi&tíii t«l$li) 
VOZ P A S I V A . 
,-0Íkí¥\hür. |^HJ 
llodo iodicativo. 
Sinfj;-. Fo soy o/í/o, audior. 
ÍM ews oírfo, a n d i r i s v . andire. 
f'/ es oírfo, audílur. 
Plur. Nosotros somos oídos, audimur. 
vosotros sois oídos, audimini. 
ellos son oídos, a u d i u n t n r . 
, PRF.IKRIÍO I.MI'KRFECTO. 
Siug-. Yo era oído \ andiebar. 
tu eras oido, audiebaris v. aiuliebare. 
el era oido, audiebatnr. 
Plur. Nosotros eramos oídos, audiebamnr. 
vosotros erais oídos, a u d i e b a i n i n i . 
ellos eran eran oídos, andiebantur. 
PRETÉRITO PERFECTO. 
Sing. Vó fui, lie sido, ó hube sido oído, amlilns, 
a, um sum v. fui. 
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ta oíste, has oído, ó hubiste oido, audivisli. 
eí oyó, ha oído, ó hubo oído, audivit. 
Plur. Nosotros oímos, hemos oído, ó hubimos 
oído, audivitnus. 
vosotros oísteis, habéis oído, ó hubisteis 
oído, audivistis. 
ellos oyeron, han oído, ó hubieron oído, 
audiverunt v. andivere. 
PREIJÍRITO pr.rsoi AMPi:nFi;( TO. 
. n d i b n í ; rohw 8^ ^ 
Sing-. Fo había oido, audívcram. 
tú habías oído, a u d í v e r a s . 
él había oído, aiidíverat. 
Plnr. Nosotros habíamos oido, audiveramus. 
vosotros habíais oído, audiveratis. 
ellos habían oído, audiverant. 
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PASIVA. 
/¡¿ fuiste, has sido, ó Jiiibiste sido oído, 
auditus, a, mu es v. fuisli. 
él fué, ha sido, ó hubo sido oido, auditus, 
a, um csl v. fuit. 
Plur. Nosotros fuimos, hemos sido, ó hubimos 
sido oidos, auditi, Í S , a sumus v. fuimus. 
vosotros fuisteis, habéis sido, ó hubisteis 
sido oídos, auditi, ÍC, a estis v. fuistis. 
ellos fueron, han sido, ó hubieron sido oi-
dos, auditi, ae, a sunt, iuerunt v. fuere. 
l ' B K T E R I T O PLUSOUAÍIPERFECTO. 
Sing". Yo había sido o i d o , auditus, a, um eram 
v. tu eram. 
tu habías sido oído, auditus, a,, um eras 
v. fueras; * J r é ^ 
él había sido oido, auditus, a, um erat 
v. fucrat. 
Plur. Nosotros habíamos sido oídos, auditi, se, 
a eramus v. fueramus. 
vosotros habíais sido [oídos, auditi, se, a 
eratis v. fucratis. 
el los habían sido oidos, auditi, ÍT, a erant 
v. fuerant. 
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FUTURO l.MPF.fU'EC'l O. 
íjaiiil -,/ uní V'ihTifif 
Sin. rí» pire, auaiam. 
'tu oirás, ímdies. 
í'7 o/m, audicl. , . 
l'ini-. iVosotros oiremos, riudM-üiiis. 
rosatros oiréis, a u d i e l i s . 
cttos oirán, auáimL 
F U T U R O P T Í U F K C ' i u . 
S i n g - . Tu habré oido, a u d í v e i u . 
/.</ habrás oido, áudiveris. 
él habrá oido, audivent. 
PJur. Nosotros habremos oido, audiverimus 
íídsoírol habréis oido, audivúi iUs. 
elips /'abrán oido, anáfajoM. 
É t f o impovalivo. r 
PRESENTÍ:. 
S i ; O y e ///. audi v. audilo. 




Sing. l o SC/'ÍÍ'o<V/f», audiar. . 
fa/ serás o/Y/o, audiérls v. audiéi e. 
él será oido, a u d i é l n r . 
Plur. Noaolros seremos oÁdos, a u d i é n i i i ; - . 
vosotros seréis oídos, aumetmni. 
ellos serán oídos, aüdientur. 
FUTURO PERFECTO. 
Sing,. '̂0 habré sido oído, aiidilus, a, mn fuero. 
tu habrás sido oído, audilus, ÍI, LUU fueris. 
él habrá sido oído, audiius, a , am íueril. 
Piar. Nosotros habremos sido oídos, auá'úi, ge, 
a fueritrius, 
vosotros habréis sido oídos, auditi, a?, a 
ftiéritis. 
ellos habrán sídoojdos, audili, sp;, a fuerinU 
Modo impGViilivo. 
PRESENTE. 
Sijig: Se til oído, a u d i r c v . a u d i l o r . 
sea él oido, a u d i t o r . 
— 1U ~ 
ACTIVA. 
Plur. Oigamos nosotros, andiamtis. 
oía vosotros, aifdUe v. studitote. 
oigan ellos, audiunto. 
Modo optativo, í u j u n t i v o y condicional, 
Sing. Fo oiga, áudiára. 
tu oigas, audias. 
él oiga, audiat. 
Plur. Nosotros oigamos, audianuis. 
vosotros oigáis, audialis. 
ellos oigan, audiant. 
P R E T K R I T O I M P E R F F . C T O . 
Sing. Yo oyera, oiria y oyese, audírem. 
tu oyeras, oirías y oyeses, audíres. 
él oyera, oiria y oyese, audíret, 
Plur. Nosotros oyéramos, oiríamos y oyésemos, 
audircmus. 
vosotros oyerais, oiríais y oyeseis, audiretis. 
ellos oyeran, oirían y oyesen, audirent. 
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PASIVA. 
Plur. Seamos nosotros oidos, áiidiaraur. 
sed vosotros oídos, audímim v. audimiuor 
sean ellos oidos, audiuntor. 
Modo optativo, condicional y sujuntivo. 
P R E S E N T E . 
Sing-. Yo sea oído, audiar. 
tu seas oido, andiaris v. audíare. 
el sea oido, audiatur. 
Plur. Nosotros seamos oidos, audiamur. 
vosotros seáis oidos, audiamini. 
(7/o.s sean oidos, audianlur. 
PRETÉRITO IMPERFECTO. 
Sing-. Yo fuera, seria y fuese oido, audirer. 
tu fueras, serias y fueses oído, audiréris 
v. audirére. 
él fuera, seria y fuese oido, audirelur. 
Plur. Nosotros fuéramos, seriamos y fuésemos 
oidos, audiremur, 
vosotros fuerais, seriáis y fueseis oidos, 
audiremini. 
ellos fueran, serian y fuesen oidos, au-
direntur. 
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PRETÉRITO PERFECTO. 
Sin§r. Yo haya oido, audíverim. 
tu hayas oido, auc l ive r i s . 
él haya oído, audiveril. 
Plur. Nosotros hayamos oido, audivérimus. 
vosotros hayáis oido, audivéritis. 
ellos hayan oido: aiiaiverint. 
l'RETÉRTrO PLUSOÍJAMPERFEC! O. 
.. .V..V-.-v-'.v.''. •'••yii\<\/.'.)t--, .'lo!*! 
Sing. Yo'Imhicra, hahria y hubiese oido, audi-
vissem. 
tu hubieras, habrías y hubieses oido, au-
di visses. 
él hubiera, habría y hubiese oido, au-
divissel. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habriamos y hubié-
semos oido, andivissemus. 
vosotros hubierais, habríais y hubieseis 
oido, andivissetis. 
ellos hubieran, habrían y hubiesen oido, 
avulivissenl. 
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PRETÉIUTO P E R F E C T O . 
Sing-. Fó haya mío oído, audilus; a. uní sim v. 
fdérim. 
tu hayas sido oido, auditus, a, um sis v. 
fueris.. 
él haya sido oido, audilus, a, um sil v. 
. w .•• . fuerit. • / . • -j ... . r. 
Plur. Nosotros hayamos sido oidos, audili, rC3 a 
simus v. fuérimus. 
vosotros hayáis sido oidos, audili, ÍC, a 
silis v. i'uérilis. 
ellos hayan sido oídos, audili, se, a sint 
v. fuerinl. 
P R E T E R I T O PUjSQÜAMPERTECTO. 
Sing-. Fo hubiera, habria y hubiese sido oido, 
auditus, a, um essem v. fuissem. 
tu hubieras, habrías y hubieses sido oido, 
auditus, a, um esscs v. fuisses. 
él hubiera, habría y hubiese, sido oído, au-
ditus, a um esset v. fuisset. 
Plur, Nosotros hubiéramos, habriamos y hubié-
semos sido oidos, audili, a?, a esscmns 
v. fuissemus. 
vosotros hubierais, habríais y hubieseis sido 
oidos, audili, aj, a esselis v. fuissetis. 
ellos hubieran, habrían y hubiesen sido 
• oidos, audili, a?, a csscnl v. i'uissenl. 
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ACTIVA. 
FUTURO PE sujurmvu. 
Sing. Yo oyere , ó hubiere oido, audivaro. 
tu oyeres ó hubieres oido, audíveris. 
él oyere, ó hubiere oido, audiverit. 
Plur. Nosotivs oyéremos, ó hubiéremos oido, au-
divérimus. 
vosotros oyereis, ó hubiereis oido, audi-
véritis. 
ellos oyeren, ó hubieren oido, audivcrint. 
Modo infinitivo. 
1." v o z . 
Preseuies y p r e t é r i t o s imper fec tos . 
Oir, audire. 
2.* voz. 
P r e t é r i t o s pe r f ec tos , p lusqucmperfec los y f u t u r o s 
per fec tos . 
Haber oido, audivísse. 
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FUTURO DE SUJUNTIVO. 
Siug-. Yo fuere ó hubiere sido oido, audilus, a, 
urii ero v. fuero. 
tu fueres ó hubieres sido oido, audilus, a, 
um eris v. fueris. 
él fuere ó hubiere sido oido, audilus, a, 
um cril v. í'uerit. 
Plur. Nosotros fuéremos ó hubiéremos sido oídos, 
audili, ai, a érimus v. l'uérimus. 
vosotros fuereis ó hubiereis sido oidos, au-
di l i , áé1, a ériüs v. fuériiis. 
ellos fueren ó hubieren sido oídos, audili, 
a?, a erunt v. fuerint. 
Modo iulmil ivo. 
1. a voz. 
Presentes y f r e t é ñ t o s imperfec tos . 
Ser oído, audiri. 
2. a voz. 
P r e t é r i t o s p e r f e c t o s . pl%sq%ar,ipcrfcctos y f u t u r o s 
perfec tos . 
Haber sido oído, audilum, am, um csse 
v, í'uisse. 
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ACTIVA. 
3. a v o z . 
t'íituro inipérfécto, tiempos con de, y el vía de 
f, , -, l íbi . : ' ^ stofaMivo* ,,, ,. . • 
-.OIOIÍ'Í . / o'!-:* fjjít 
Haber de oír, aiuül.iinim, nrain, nrum 
esse, Vi audilnm iré. 
4. * VOZ. 
tiempos con. Je y Iwbcr, ij el habría• de. s-uj-mí-ioo. 
Haber de haber oido, audilurmn, iiramr 
ur.tim fuisse. 
.•.nhoiit .v j í t t f ia r, , 95 
GERUNDIOS ACTIVOS. 
(1. De oír, audiendi. i 
I>. P^m oír, aiidiendó. 
Ac. A oír, audiendum. 
Ab. Por oir, ú oyendo, andiendo. 
SUPINO. ' ' 
A oir, audilmn. 
Participio de 2)resente y pretérito ir/^crfeclo. 
E l que oye, oia, ú oyendo, audicns, lis... 
Participio de futuro imperfecto y tiempos con de. 
- FA que oirá , ha de oir, y habiendo de oir, 
andilnrus, nra, nnim. 
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. ' . . 3.a voz. 
Vvtu, 'o imperfecto,• t iempos con de, y ria cí̂  
í . 1 1 ' stj^iiitivo. \ ' ] : i . rfííGa 
ienduin esse, v. íuidiliim i r i . 
4.' voz. • .wS oitiJiil 
T¡empos COÍL de y haber, y el l i a b m de su jun i ioo . 
Ha&er de / íá&er SÍÍÍO oklo, a u d i c n - I i i m , 
i c n d a m , i c n d n m tnissc. 
G. JA; íér oíf/o, audiendi, icnda?, icndi. 
1). Para ser oido, a n d i o n d o , ionda?, i endo . 
A c . A ser oído, a n d i o n d n m , i e n d a m , i e n d u m . 
\ h . Por ser ó xiendo oido, and i endo i e n d a , • 
••:••]} .•^•iendov iaA »JÍSCHQÍ3OOO sby&bGÚnqaioQB 
P a r l i c i p U ' de ^pre té r i to per fec to , plusqv.o/mperfec-' 
; • to y f u t u r o per fec to . 
(Hdo, a, o; habiendo sido oido; el que. 
fué oido; a n d i t ü s , a, u m . 
P a r t i c i p i o de f v M r o imper fec to -y tiempos con de. 
VA (¡ue será, ha de ser, y habiendo de >r r 
í-K/'o. and i e i i dus , i cuda , i c n d n m . 
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De la formacioo de los tiempos. 
Las raices de que se forman todos los tiempos 
son tres: primera persona del singular del pre-
sente de indicativo; primera persona del pretérito 
perfecto de indicativo; y supino. 
Del presente se forman todos los presentes y 
pretéritos imperfectos de todos los modos, el 
futuro imperfecto, los participios de presente y 
futuro en dus. 
Del pretérito se forman todos los pretéritos 
perfectos, plusquamperfectos, y futuros perfectos 
de todos los modos. 
Del supino se forman los participios de preté-
rito y Muro en rus. 
El modo de formar los tiempos es añadir á las 
letras radicales las terminaciones propias de cada 
tiempo. 
Llárnanse letras radicales las que quedan en 
cada una de las tres raices designadas, quitada 
la vocal ó diptongo en que terminan, sola ó 
acompañada de consonante. Así en aiulio, qui-
tando el diptongo io, quedan las letras radicales 
aud: en amavi, quitada la i , queda amav: en 
lectum, quitada la terminación i m , queda led. 
Para poder formar fácilmenle cualquiera con-
jugación, pongo aquí la tabla de las terminacio-
nes de cada una, que antes de sabidas estas me 
pareció difícil de entender. 
Obsérvese que solo los tiempos de la primera 
. raiz varian sus terminaciones en cada conjuga-
eion: los de la segunda y tercera raiz son iguales 
en todas las conjugaciones. 
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Ejemplos de la formación de los t iempos. 
Si quiero formar el futuro imperfcclo de líi 
4 / coujug-acion, que se forma de la 1.a raiz, 
mudaré la terminación io en las del futuro iam, 
í a r ; ies, ieris v. ierc, etc. y resulta en activa y 
pasiva el 
F u t u r o imper fec to . 
Act. Pas. 
Sing-. Aud-iam aud-iar. 
aud-ies aud-ieris v. aud-iere. 
aud-iet aud-ictur. 
Plur. aud-iemus . . . . aud-iemur. 
aud-ietis aud-iemini. 
aud-ient aud-ientur. 
Del pretérito amavi, segunda raiz de la 1 / 
conjugación, mudando la ? en issem, issés, isset 
etc., resulta el 
Plusg iumper fec to de su juu t i co . 
AcP. P a | 
Sing. Amav-issem. 
amav-isses. La pasiva se suple 
amav-isset. por el participio de prc-
Plurl amav-issemus. terito y el ausüiar esse. 
amav-issetis. 
amav-issent. 
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Del supino lectum, 3.'' raiz de la 3.a conjuga-
ción, mudando la terminación um en urus, ura, 
urum, resulta el 
P a r t i c i ] } i o de fv.tv/i'o en rus . 
Sintfulám 
Nom. Lect-urus, lect-ura, lect-urum. 
Gen. Lect-uri, lect-ura;, lect-uri. 
Dat, Lect-uro, lect-ura3, lect-uro, etc. 
Conocimiento de tiempos con D E , dichos de OBLIGACION. 
Se componen en castellano con el ausiliar ha-
ber, usando para los tiempos de la 1.a raiz de la 
íormula Jiaber de con la primera voz del infinitivo 
del verbo que se coujug-ue, como haber de amar: 
y para los tiempos de la 2. ' raiz de la misma fór-
mula con la segunda voz de infinitivo, como haber 
de haber amado. Los primeros indican un tiempo 
futuro absoluto, y los segundos un futuro ante-
rior, pero siempre con referencia al tiempo prin-
cipal que les da el nombre. 
Indicativo. 
El presente se conoce en he de, como yo he de 
amar (J). 
(1) T a m b i é n se componen estos t iempos con los 
verbos deber, tener, y estar, como yo debo amar , 
tengo que amar , y estoy p a r a amar . As í los d e m á s 
t iempos. 
E n ellos la necesidad ú ob l igac ión de ejecutar, es-
presada po r el verbo ausi l iar , puede ser presente, 
pa-s-ada ó venidera : la e j e c u c i ó n , espresada por el 
verbo p r i n c i p a l , s iempre es venidera ó m i x t a . 
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El prelérito imperícelo en habia de, como yo ha-
lúa de amar. 
El pretérito perfecto en hube de, ó de haber, como 
yo hube de amar, ó hube de haber amado. 
El pretérito plusqnamperfecto en había de haher, 
como yo habla de haber amado. 
El futuro imperfecto en habré de, como habré de 
amar. 
El futuro perfecto en habré de haber, como ha-
bré de haber amado. 
El presente de sujuntivo se conoce en haya de, 
como yo haya de amar, ú en hubiere de, como 
hubiere de amar. 
El pretérito imperfecto en hubiera, habría y hu-
biese de, como hubiera, habria y hubiese de 
amar. 
El pretérito perfecto en Jtaya de haber, como ha-
ya de haber amado. 
El plusqnamperfecto en hubiera, habria y hubiese 
de haber, como yo hubiera, habría y hubiese 
de haber amado. 
El futuro de sujuntivo en hubiere de haber, como 
yo hubiere de haber amado. 
MODO DE ^ORM&BLQS EN LATIN. 
En activa se forman con el participio de futuro 
en r»s concertado con el ag-ente del verbo en 
género, número y caso, y sum, es, esse como 
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aüsiliar, concertado en número y persona en el 
tiempo correspondiente. En pasiva con el parti-
cipio de futuro en dus, concertado con el reci-
piente ó persona paciente, y sum, es, csse, como 
antes, v. g-. 
P r é s e n l e de i n d i c a t i v o . 
ACTIVA. 
Sing-. To//g (te am«r, ego amaturus ura, urum 
sum. 
tu has de amar, tu arnaturus, ura urum es. 
é lhadeamar , ille arnaturus, ura, urum est. 
Plur. Nosotros hemos de amar, nos amaturi, 
une, ura su mus. 
vosotros habéis de amar, vos amaturi, ura', 
ura estis. 
ellos han de amar, i l l i amaturi, une, ura 
sunt. 
Sing. To he de ser amado, ego amandus, anda, 
andum sum. 
tú has de ser amado, tu amandus, anda, 
andum es. 
el ha de ser amado, ille amandus, anda, 
andum est. 
Plur. Nosotros hemos de ser amados, nos aman-
di, andíE, anda sumus. 
vosotros habéis de ser amados, vos aman-
di, anda?, anda estis. 
ellos han de ser amados, i l l i amandi, an-
da1, anda sunt, etc. 
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Verbos con tcrminiicion pasiva y signif icación activa, 
llamados deponentes. 
Los verbos deponentes, peculiares de la len-
gua latina, se conjugan por la pasiva de sus res-
pectivas conjugaciones. Casi siempre tienen sig-
nificación activa, pero les conviene también á 
algunos la pasiva, y entonces reciben el nombre 
de comunes. 
Deponentes de la primera conjugación. 
I N D I C A T I V O . 
Presente. 
Sing. Yo imito, imitor. 
tu imitas, imitaris v. are. 
el imita, imitatur. 
Plur. Nosotros imitamos, imitamur. 
vosotros imitáis, imitamini. 
éflos imitan, imitantur. 
P r e t é r i t o imperfec to . 
Sing. Yú imitaba, imitabar. 
tu imitabas, imitabaris v. imitabare. 
él imitaba, imitabatur, etc. 
P r e t é r i t o per fec to . 
Sing, Yo imite, etc. imitatus, a, um sum v. 
íui etc. 
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Plur. Nosotros imitamos, etc. imilati, a?, á su-
mus v. fuirhus, ele. 
Del mismo modo los demás tiempos. 
Así vereor, eris, er i , veritus swm se conjuga 
por la pasiva de la 2.a conjugación: utor, cris, i , , 
usus sum por la 3.a: y hlandior, iris, i r i , itus smn 
por la 4." 
Desde la tercera voz de infinitivo adelante 
tienen activa y pasiva. El participio de pretérito 
de estos verbos es comunmente activo. 
Verlios con terminacioQ activa j s ignif icación pas iva . 
Tales son fio, fis, fieri, ser hecho; veneo, is, 
irc, ser vendido; liceo, es, ere, ser puesto en al-
moneda; éxulo, as, are, ir desterrado; vápulo, as, 
are, ser azotado. Se conjugan como el siguiente. 
F i O j f i S s f l e r i , f a c t u s sum. 
Modo indicativo. 
Presente. 
S. Yo soy hecho, lio. 
tu eres hecho, fis. 
él es hecho, íit. 
P. Nosotros somos he-
chos, fimus. 
vosotros sois hechos, 
litis. 
(7/os son hechos, 
fmnt. 
P r e t é r i t o imper /ec to . 








P r e t é r i t o pe r fec to . 
S. r a fui ó he sido /w-
cho, faclus, a, 




S, Ta hábia sido hecho, 
factus, a, um e-
ram v. fueram. 
etc. 
Futuro imperfecto. 
























3, l o habré sido hecho, 
factus , a , um 
fuero, etc. 
Carece de imperativo. 
Pretérito perfecto. 
S. Yo haya sido hecho, 
factus a, um sim 
v. fnerim. etc. 
Plusquamperfecto. 
S. l o hubiera, habría 
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y hubiese sido he- tüm , 
cho , fíictus , a, esse v. 
um essein v. fuis-
sem. etc. 3." 
am , 11 m 
fuisse. 
Futuro de sujuntivo. Haber de ser hecho, fá-
ciendum, endam, 
>. To fuere ó hubiere endum esse, v. 
sido hecho, fac- faclum i r i . etc. 
tus, a, um ero v. 
fuero. 
MODO ( N F Í Ñ l T l V O . 
I . " voz. 
Ser hecho, fieri. 
Haber sido hecho, fac-
Nola. El participio 
de pretérito y el del fu-
turo en dus de este ver-
bo se forman de fació, 
cuya activa le corres-
ponde. 
V E R B O S I R R E G U L A R E S . 
Son los que no siguen las reglas establecidas 
para su formación, alterando sus terminaciones 
ó las letras radicales: tales son los siguientes. 
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Fer-o, fers, ferré, t u l - i , ¡at-um: Ucear 
Modo indicalivo. 
A c t i m . 
Presente. 






Pas iva . 
Presente. 
Sing. l o soy llevado, 
feror. 





P r e t é r i t o i i i ipe r fec to . P r e t é r i t o imper fec to . 






P r e t é r i t o pe r fec to . P r e t é r i t o per fec to . 
Sing. Yo llevé, he lie- Sing, Yo fui, he sido, ó 
vado, ó hube hube sido lle-
llevado, tul i . 
tulisti. 
tulit. 
vado, latus, a, 
um sumv. fui. 
latus, a, um es 
v. filis ti . 
latus, a, uin es 
v. fuit. 
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A c i i o a . Pas tea . 
PkuV lúlimus. PInr. !ali, en, a sunins 
iLilislis. v. fuimus. 
Uilérinil v. tu- lat i , ai, a estis 
lére. v. fuistis. 
lati, a;, a siinl 
íuerunt y. 
fuere. 
P r e t é r i t o p lusquaini ) . P r e t é r i t o p lu squah í^ i . 
Sing. Fo hahia lleva- Sing 
áo, túleram. 
etc. 




Yo hahia sido lle-
vado, íatus, a, 




vados, íati, se, 
a eramus \ . 
fueramus. ele. 
F u t u r o imper fec to . Fv.tv.ro im/ierfeeto . 















F í U u r o per fec to . 
Pasiva. 
F u t u r o per fec to . 
SiQsr. Yo habré lleva- Sino:. Yo habré sido 
do lulero. ele. 
MODO I M P E R A T I V O . 
Presente. 
llevado, latus, 
a, um fuero. 
MODO I M P E R A T I V O . 
Presente. 




ferie v. ferióte, 
ferunto. 
MODO S I M U N T I V O . 
Presente. 





fer a olor. 
MODO S ü J U N T I V O , 
Presente. 
Sing-. Yo l l e v e , feram. Sing. Y o sea l l evado , 
feras. etc. ferar. feraris, 
v. ferare. etc. 
P r e t é r i t o imper fec to . P r e t é r i t o imper fec to . 
S m g . Yo l l e v a r a , l l e v a - Sing. Yo f u e r a , se r ia y 


















P r e t é r i t o per fec to . P r e t é r i t o per fec to . 
Sing-. Y o h a y a l l evado , Sing. Y O h a y a sido l l e -
tulerim. etc. v a d o , latus, 
a, um sim v, 
fuérim. 
P r e t é r i t o i r tusq iu imp. 
Sing. r o h u b i e r a , h a -
b r í a y hubiese 
l l evado , tuiis-
sem. etc. 
P r e t é r i t o fllMS^WMh 
Sing. Yo h u b i e r a , h a -
b r í a y hubiese 
sido l l evado , 
latus, a, um 
essem v. fuis-
sem. etc. 
F u t u r o de su j imt ioo . 
Sing, Yo l l e v a r e , ó h u -
biere l l evado , 
tu loro, etc. 
F u t u r o de su jnn t ioo . 
Sing. Yo fuere ó h u b i e -
r e sido l l e v a -
d o , latus, a, 
um ero v. fue-
ro, etc. 
1 U 
MODO I N F I N I T I V O . 
Activa. 
1 .* voz. 
Llevar, ierre. 
2.' voz. 
Haber llevado, tnlisse. 
'ó. voz. 
ílo.'ocr de llevar, Jalu-
rnm, iiram, ürum 
csse, v. latum irc. 
4.' voz. 
líaher de tiaher llevado, 
laturnm, uram, u-
rum fuisse. 
• Gerundios act ivos. 
( i . De llevar, ferendí. 
etc. 
MODO I N F I N I T I V O . 
Pasiva. 
i ; * voz. 
Ser llevado, í'erri. 
2. ' voz. 
Haber sido llevado, la-
tum, á'fn, um esse 
v. fuisse. 
3. a voz. 
Haber de ser llevado, 
í'erendum, endam, 
cndum esse, v. la-
tum i r i . 
4. a voz. 
Haber de haber sido lle-
vado , fcrendum, 
endam , cndum 
fuisse. 
Crerundios pas ivos . 
G. De ser llevado, fe-
rcndi, cndaí, cndi, 
etc. 
S U P I N O . 
A llevar, latum. 
P a r t i e i p i o de presente. P a r t i c i p i o de p r e t é r i t o . 
E l qnc lleva, llevaba, ó Llevado, a, o, Mus, 
llevando, fercns, a-, um. 
lis. 
A c i i c a . 
P a r t i c i p i o de fv.tv.ro 
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Pas iva . 
Pa r t i c i p o de J v i i 
E l que ¡levará , ha de E l que será, ha de ser, 
llevar y habiendo y habiendo de ser 
de llevar, laUirus, llevado, lerendns, 




I N D I C A T I V O . 
P r e s e n t í 


























































S. hábiq que- no había qüe- habia querido 
rido. rido. mas. 
Volueram. Nolueram. Malneram, 
voloerasetc. nolucras etc. malueras etc. 
Fv . tv ro i m p c r f e c l í j . 
í j u e r r e . no.qu&fíi&i quer re mas . 
Volam. Nolam. Malam. 
vt.lesolo. noles etc. males etc. 
Futuro pe r fec to . 
^. Habré que- no habré que- habré querido 
rido. rido. mas. 
Volnero. Nolnero. Maluero. 
volneris etc. nohfcris etc. malneris etc. 
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ÍMPÉRATIVO. 
S. No quienu tu. 







H . N T I V O . 
Presente. 




















ina l in l . 









quis ie ra mas. 
Mallem. 
mallos ote. 
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Perfecto. 
S. ha\\a (juc- no haya que- haya querido 
rido. rido. mas. 
Volnerim. Nolnerim. M:)luerim ele. 
\ olneris etc. . . ^ 
Plmsyi ' . tmperfet to . 
S. Voiiiisscm. Nohilssem. Aíaluisseai. 
F u t u r o de s u j u n l i v o . 
S. Voluero. Nolnero. Malnero. 
I n f l n i t i i H ) . 
1.a i ' ^ - . Velle. Nollc. Malle, 
2;' Ynlmsf--e. Nóluisse. Malnisse. 
P a r t i e i p i o de presente. 
Volén.s? lis. Nolens, lis. .Vlalens, li>. 
Jío, i s , i r é , i c - i , i t - v m : i r . 
I N D I C A T I V O . 
Presente. itis. 
Yo voy. ele. ount. .". 
S. Eo. .. . é\oK 'Í«Í)1'V'V 
i». Imperfedo. 
it. Yo iba . 












Yo fu i , he idú ele. 





i v o r u n i v , ivéi 'C. 
Plimiuamperfeclv. 











Vé íii etc. 
S. I v. ito. 
ilo. 
P. Eamus. 
ite v, ilole. 
ounlo. 
S U J U N T 1 V Ü . 





















Yo hubiera ido etc. 
S. Ivissem. 
ivisses etc. 
Futuro de mjiüiiivi'. 
Yo fuere ó hubiere ido. 
S. ívero. 
iveris etc. 
Jn f iDi t ivo . 
1.a voz. .//•, i i r . 
" I * Haber ido, ivisse. 
>̂.a Haber de i r . ituruiii, 
uram, urum esse. 
v. ítiím iré. 
1.a Haber de haber idv, 
iturum, uram , u-
rürri fuisse. 
Gerundios. 
G. de i r , eundi. 
D, para i r , cundo etc. 
Sujmw. 
A i r , itum. 
Participio de présenle. 
Kl que va, iba ó yendo, 
icns, eiintis. 
Participio de futuro. 
E l que i r á , ha de i r . 
y habiendo de i r . 
i l n r u s uro j un im . 
IRREÉtJEJÍRIDADES NOTAiü ES. 
Del verbo ütúhi se híillan en el imperfecto de 
sujuntivo las personas siguientes: forem, fores. 
foret, forent; y fore en la 3.a voz de iníinilivo. 
De fació se encuentra: futuro absoluto faxo: 
presente de sujnntivo faxim, facéis, fa.vit , f a x i -
mus, fa.ritis, faxiní. 
De audco exi el presenle-de sujuntivo, vo me 
atreva, aushu. (fúHs, ai&ft. 
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Del verbo edu, comer, las irregularidades s¡-
guicnles: tu comes, es; aquel come, est; aquel es 
comido, estur. Come tu, es v. esto; comed voso-
tros, este v. estote. Yo comiera etc. essem, esses, 
esset, essemus, essetis, essent. Comer, csse. Tam-
bién se puede usar edim por edam en el présente 
de sujuntivo. 
Dico, duco, (ero y fació con sus compuestos 
pierden la e en la segunda persona del imperati-
vo: dic, di tu,; duc, guia tu: fác, liaz tu. Los 
compuestos de fació que mudan la a en i , con-
servan la (', como cónfiee. 
El uso enseñará algunas oirás irreg-ularidad^s. 
V E R B O S D E F E C T I V O S . 
Son los que solo tienen uso en algunos tiem-
pos ó personas. 
Tal es el verbo memini, isti, que solo tiene 
pretérito y ¡os tiempos que se forman de este, 
aunque suele traducirse también por los tiempos 
llanos, dt.'l modo siguiente. 
Indicativo. 
P t l E S E N T E Y l'RETKKl'fi.» f l R F E C T 0 . 
ro me acuerdo y me acorde, mémini. | 
Tu te acuerdas y te acordaste, meministi etc. 
nía ,Wjyv\(Mi»-titej , i m c^u^noo OH oufr'.uu oJ . 
P R E T É R I T O I M I ' K U l j . O <i Y P I . L S n U A M V K R V K C T O . 
ro me acordaba y mr habia arordado, nieniiue-
ram etc. ¿p .•• <' ; 
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m U R O I M f ' E K F E C T O t M ' . R K F . C T O . 
Bo mt* acordare y me habré acordado, memi-
nero ele. 
Modo imperativo. 
S. Acuérdate, memento. 
P. Acordaos, memcntole. 
Sujuntivo. 
P R E S E N T E Y P K E T É l U T O P E U F E C T O . 
Vo me acuerde y me haya acordado, memínerim 
etc. 
p f cVtT03 l3a ? 0 8 R 3 V -
P R E T É R I T O I M P E R F E C T O Y P U ' S Q A U M P F R F E C T O . 
Yo me acordára y hubiera acordado, meminis-
sem etc. 
F U T U R O D E Sr j U S T l V O . 
Yo me acordáre y me hubiere acordado, memi-
nero etc. -
Infinitivo. 
1." Y 2.* V O Z . 
Acordarse y haberse acordado, memínisse. 
Lo mismo se conjuga odi, m i , aborrecer, sin 
imperativo. 
Suele añadirse ca'pi, isti del anlig-uo empio is, 
ere, cuyos tiempos de la 1 .* raiz están en desuso. 
Se conjug-a por la tercera. 
Pi'csenlc. y'o (\i(jo, inquain, inquis. i^quit: ¡n-
quimu.s, iiiqniiint. 
Imperfecto. Yo dccia, inquiebriin, inquieljas, in-
quiebat: inqnicbant. 
Perfecto. Tu digiste etc. inquísli, inquit. 
Futuro, Yo diré, inquani, inquies, inquiet: 
inquicnt. 
[nipferaíHó. m fu, inqne v. ¡nqui tó ; diga él, in-
• ILiitO. 
Presente. Yo digo, ajo, ais, ait: ajunt. 
Vtnperfecto. Yo decía, ajebam , ajebas, ajebat: 
ajebamus, ajcbatis, ajebanf . 
hnperfecto. /)¿ ÍÍI, ai. 
Sujunt. Pres. Ta digas, ajas, ajat: ajatis, ajani. 
Part.do pros. ív/ que dice, dccia ,ó diciendo. 
njens, lis. 
Preseulc. Yo ruego, quaso: nosotros, rogaum 
qiursumus. 
[imperativo, nime ó dame, cedo: decidme ó dad-
me, cédite. 
Inip<.'ra!,i\ o. Diqs te guarde, ave: Dios os guarde. 
avéte. 
lof inl t ivo. Ser saludado, avé re . 
SALVE. 
Futuro. Rec'úúrús saludes, salvébis. 
Imperativo. Dios te guarde, salve: Dios osguarde, 
sálvete. 
Infinitivo. Hecibir saludes: estar bueno, sal veré. 
Imperativo. Quita al lá , ápaye: qniiad al lá , upa-
nte. 
lAFli'. 
Presente, Kleomienza, intit. 
. h l A á ' M C íS i tó t i iDEi:tt>.:<fii;u;:if)i.: * 
Jndicativo. presente. E l falta, deíii. 
Sujiintivo. presente. E l falte, úeílíii. 
Infiniiivo. nresente. Faltar, deíieri. 
O V A T . 
Présenle. E l triunfa, oval. 
Vsvi.áepi-cs. E l que triunfa, triunfaba ó triun-
fando, ovans, tis. etc. etc. 
De los verbos unipersonales. 
Entre los defectivos pueden ponerse también 
los verbos llamados unipersonales, por tener so-
lamente uso en las terceras personas del singular 
de su conjug-acion correspondiente. Asi el verbo 
tonare, tronar, se conjuga por las terceras per-
sonas de amo, as, are, de este modo. 
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Indicativo. 
Presente. Truena, tonat. 
ímperfeclo. Tronaba, tónabat. 
Perfecto. Tronó, tonuit. 
Plusquam,f>.//í7.&2Ví tronado, tonuerat. 
Fut. imp. Tronará, tonabit. 
Fut. perí. Habrá tronado, ionu>2r\t. 
Sujuntivo. 
Presente. Truene, tonet. 
imperfecto. Tronara, tronaría etc. lonarct. 
Perfecto. Haya tronado, tonuerit. 
V\üsqmm\-K Hubiera tronado, lonuissel. 
Futuro. Tronáre ó hubiere tronado, lonuoiit. 
iDtinitivo. 
1.a Tronar, tonare. 
2 / Haber tronado, tomii.s-' . 
3.' Haber de tronar, lonituruni esso. 
A." Haber de haber tronado, tomtiiruni fuisso: 
Gerundios. De tronar, lonandi etc. 
Supino. A tronar, tónitum. 
Participio de presente. E l que truena, tonans,tis. 
Participio de futuro. jE?/ que tronará, tonitíirns, 
ura, urum. 
Pcenifet, ebaí, ere se conjuga por las terceros 
personas de moneo, es, ere, de este modo. 
indi&ativo. 
Presente. Pesa, poenitet. 
imperfecto. Pesaba, poenitebat. 
— lotf — 
Perfecto. JP^SO, pceniluit. 
Plusquamp. Había pesado, pcenituerat. 
Futuro, Pesará , paenitebil ele. 
En fía, lodos los verbos pueden usarse coma 
unipersonales, cuando su significación se toma 
abstractamente, y sin aplicarla á ningún objeto 
conocido, pero observandu los tiempos. Se to-
man las terceras personas del singular en pasi-
va, y la terminación neutra en los tiempos com-
puestos, v. g-. 
Aman, ó se ama, amalur. 
Amaban, ó se amaba, amabalur. 
Amaron, ó se amó, amatum fuit. 
Jlabiau amado, ó se habla ainado, amatum eral. 
Amarán , ó se amará , amábltur etc. 
NOTA . Llámanse verbos transitivoii, aquellos 
cuya significación puede recaer en otro objeto: c 
intransitivos, aquellos cuya acción no puede pa-
sar de quien la ejecuta. Los intransitivos solo 
tienen uso en pasiva como unipersonales, v. gr. 
rivitur, se vive: ibitur, se irá. 
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Reglas sobre los pre tér i to s ) supiuos 
de los verhos. 
REGLAS ÓENERAtES PARA TODAS I,AS CQXJ.rCACION; 
1. ? Los verbos bompneslos se conjugan como 
sus simples: asi exaudió, is, iré, hace ex-audivi, 
ex-auditmn, como audio. 
2. " Si los simples doblan una silaba en el 
p'reíérilo, los compueslos la .pierden :• -spendeo ha-
ce spopondi, spomum: su. compueslo responden 
lince solo respondi. 
Pero los compuestos de disco, a[)render; p9é~ 
co , pedir; mitré] correr; ?/ pungo, punzar, con-
serva ¡i la reduplicación : asi disco, hacct didici. y 
su compuesto condisco, conüklici. 
Los compuestos que en el presente mudao 
(íii i la a de su simple, reciben e en el supino. 
Jacio, hace j m . jacfum, arrojar: rejicio, rejeci, 
rejectum ,YQc\m7A\.r. 
Pero los acabados en do y {¡o- -conservan- la a: 
asi fr/Mf/o hace teíiyi, tactum, locar: attingo ál-
t ig i , atlactum, estar contiguo. Cado, ee'cidi, ca-
sum, caer: recido, recidi, reemum, recaer. 
4.a Los verbos que carecen de pretérito, ca-
recen también de supino; pero no todos los que 
no lienen supino, enrecen por eso de preícnto. 
zv?. : I : - : í • müsM , -tete ^ • '; :í '' -
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P R I M E R A C O N J U G A C I O N . 
Kegla general. 
Los verbos de la primera hacen el pretérito 
en am, y el supino en atum , como amo, as, are, 
amavl: 'amatum , amar. 
E S C E P C I O N E S . 
I . . ' Los siguientes hacen en ¡ii ó itinn. Domo, 
as, are, domui, dómitum, domar; veto, ?«, itum, 
vedar, prohibir; eubo, acostarse, estar caido; 
soao, sonar; tono, tronar; crepo, rechinar, hacer 
ruido; con sus compuestos: pero discrepo hace 
m aüum, y avi, atum, discordar. 
2.a Los siguientes pierden la i en el supino. 
Frico, as, are, fricui, frietum, frotar: seco, ui, 
rlum, cortar; y ??cco, u i , ctum,y avi,aíum, matar. 
3;' También plko hace ui i tum, y aví atum; 
|iei o sus compuestos conservan solo el a vi atum, 
•íi se componen de adjetivo, como dúplico, mul-
tipUco; y si de preposición, hacen ui itum, y avi 
atum, como explico, ui, itum, y avi, atum, esten-
der, esplicar. Mico, ui , brillar"] Dimico, MÍ V . avi, 
atum, pelear. 
1/ Tienen diferentes pretéritos ó supinos: 
Juvo, as, j u v i , jutum, ayudar; poto, potavi, 
potatum n potum, beber; juro , avi, atum, ó 
juratus. sum, jurar; lavo lavi, lautum, lotum y 
lavatum, lavar; sto, steti, statum, estar fijo: sus 
compuestos príesío, sí/7?, stilum y statum, aven-
- h a -
tajar; consto; stití, stitum y statuni, couslar, etc. 
el futuro en OÍS lo forman del supino en atum. 
5.a Do,[das, daré, dedi, datum, dar. Lo 
mismo sus compuestos circnmdo, venumdo, pe-
sumdo, satisdo. 
0.a Carecen de pretérito y supino ¿Estuo, 
abrasarse de calor; disto, distar; neoro, atar; 
lobo, vacilar; y mino, conducir. 
S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 
llegla general. 
Los verbos de la segunda bacen en ni, üum, 
como moneo, es, ere,, ni , üum, amonestar; i'qgqQ, 
ni , Ü im, callar. 
• E S C E P C I O N E t í . 
1. ' Hacen también en ni pero sin supino, 
'//meo, es, ere, n i , temer; floreo, n i , florecer; 
nrceo, u i , apartar; egeo, ni é indigeo, n i , nece-
sitar; y demás intransitivos; con los compuestos 
do. tac'eo, como contieeo, u i . 
2. ' Hacen en ni con diversos supinos los s¡-
g-uientes: Cense o, n i , censum, juzgar; frendeo, 
n i , fressum, crujir, recbinar los dientes, teneo, 
n i , tentum, agari-ar; doceo, u i , ctum, enseñar; 
torreo, n i , tostnm., tostar; misceo, u i , mistum ó. 
mixtnm, mezclar; sorbeo, ni ó sorpsi, sorptum, 
sorber. 
3. a Hacen en v i , tum: Fleo, ftevi, fíetum, 
llorar; neo, nevi, netum, bilar; cien, eievi, cié-
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lum, ó civi , c ihm. mover; vico, r icvi , victuni, 
alar; deko, cví, ctwn, borrar: todos los eom-
pucslos de p /w, como ímplco, com'píco, ccplco, 
-repico: lodos los acabados en m» como morco, 
moví, molum, mover; fovco, v i , l inu, lomcntar; 
favco, v i , faufum, íavoreccr, etc. Pero los in-
traosilivos en veo carecen de supino, como paveo, 
pavi, tener miedo. 
4.a Hacen en di, sum: Video, vidi, visum, ver; 
prandeo, d i , sum, comer al mediodía; sedeo, di, 
sum, estar scnlixáó: pendeo, pependi, pensum, 
estar colgado; mordeo, momordi, morsum, mor-
der; spondeo, spopoP.di. sponsum, prometer; ton-
deo. totondi tonsum, esquilar. 
a.' En si . sum, hacen: Maneo, mansi, nían-
sum, permanecer , ardeo , arsi, arsum, arder: 
hcereo, hcvsi, hcesum, cstai- peg-ado, inmóvil; 
xuadeo, suasi, suasuni, aconsejar; video, m í , 
risum, reír; tergeo, tersi, tersum, limpiar; j « -
beo, ssi, ssum, mandar; mulcco, si, sum, mitigar, 
hala^ai-. 
ü.' En si, tum, ó cci, cíum: Torquco, torsi, 
iortum, aiormentar: induígeo, si, tum, perdonar, 
>er indulgente; mulgeo, si ó . n , cíum, ordeñar; 
higeOi x i , ctum, llorar ; abigeo, x i , ctum, au-
mentar. 
7. ' Oleo, n i , Uum. oler ó despedir olor. Lp 
uúsmo hacen, sus compuestos cuaudo significan 
('/c'/,.• si no, hacen evi, .ctum, como exolco, evi, 
cíun}., caer en desuso, envejecer. Adoleo hace 
adolcvi, adultutn, crecer; aholco, evi, itum bor-
rar, destruir. 
8. Tienen diferentes pretórilos, sin supino, 
strideo, d i , rechinar; turgeo, si , hincharse; vr-
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gep, ursi, apremiar; alyco, a h i , tener mucho 
frió; fulgeo, si, brillar; frigeo, f l ' i x i , tener frío; 
hicco, x i , lucir. 
0.ü Carecen de prelérilo y supino, Polleo. 
ser poderoso; mcereo, estar triste; liveo, ponerse 
¡íúrdciio; flava), amarillear; aveo, codiciar; nivea. 
estar frió como la nieve: y otros. 
1 A l g unos unipersonales de esta conjug-acion 
tienen dos pretéritos, y son: Lihct, l i lmi! ó libi-
imn cst, agradar; Ucet, 'uit ó licitum est, ser lí-
cito; ¡ligti, üit ó pígitnm esl, pesar ó dar pesar: 
¡tiidet, uit ó piiditum cst, avergonzar; tairiet, vit 
ó tct'snm est, fastidiar; mieÑV, uit ó imüerlum 
est, dar compasión. Los demás tienen solo ittj 
pretérito, como oportet, uit etc. 
2.a Tienen pretérito irregular: Audeo, ausus 
sum, atreverse; gaudeo, gavims sum, alegrarse; 
soleo, sólitussum, acostumbrar; mareo. mveMus 
sum, entristecerse. 
Tercera coujugaciou. 
Esta conjugación no tiene ninguna regla que 
pueda mirarsa como general. Los pretéritos y 
supinos varían mucho, aunque se vé que los de 
ciertas terminaciones en el presente conservan 
entre si bastante uniformidad. Seguiremos aque-
llas terminaciones, empezando por el orden de 
vocales, y luego el de las consonantes que pre-
ceden á la o final. 
11 
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REGLA í / 
tas en ¡ó. 
ti.bs aeabiidos en íó hacen de varios modos. 
fac ió , is, i ré, feci, faclnm, hacer: (1) jamó, 
h'ci, jactum, arrojar. Aspicio, aspexi, ectum, 
mirar; y lo mismo los demás compuestos del an-
ticuo specio, como conspidó, impido, etc. Tam-
bien los compneslos del antiguo lacio, como i l l i -
cio, exi , echón, atraer: menos elido, u i , ítxim, 
atraer hacia fuera. 
Fodio hace fodi, fossum, cavai-, picar. 
FiKjio, fugi, fúgitum, huir. 
Rapio, rapni, raptmn, arrebatar; capia . cepi. 
caplum, tomar, cojer. 
Cupio, mipivi, eup&um., desear: sapio, sapivi 
ú sapii, saber, ser cuerdo. 
Quatio, quassi, quassum, sacudir; con sus 
compuestos/írrcíí/io, herir, cussi, cmsum: in-
cutio, concutio, excutio, etc. 
Parió, ¡ i c 'pe r ipar tnm, parir, producir, ad-
quirirse. Sus compuestos son de la cuarta con-
j ligación. 
REGLA 2.' 
Los en uo. 
"* r*. */ 
Los en no hacen mi, ntum , homo miniw, ui. 
ulum , disminuir: frihuo, ui, ntum, tributar, alri-
hur:, dai'. 
( 1 ) H a b i é n d o s e dado tva una advertencia general 
para los verbos compuestos, .siempre que no ocurra 
a lguna o b s e r v a c i ó n pa r t i cu l a r , me c o n t e n t a r é con 
apunta r los s imples , en obsequio de la brevedod, 
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ESCÉPCIONE 
Simo, ¿ i , clum. fabricar; wtinguo, a i , ctum. 
estinguir. 
Fluo, x i , m m , fluir, correr lo liquido. 
Luo, l u i , lavar, pagar: sus compuestos tienen 
supino, como ahluo, n i , útiim, lavar. Ruó, fui, 
m i , ruiíiim, caer: sus compuestos hacen iitmn 
breve, como diruo, n i , Wlm, destruir. 
Carecen de supino: Batno, u i , batir; mtjruv, 
u i , acometer; congruo, u i , convenir; respuo, ?f?, 
desechar; metuo, n i , temer; annuo, u i , condes-
cender; con los compuestos de este, que alguna 
vez tienen supino. 
ftECrLA 3.a . 
Los en bo. 
Los en bo hacen en hi é Unm, cumo l'i'ov, Mfyt, 
bibitnm, beber. 
KSCEPCIO>"ESV 
También hacen en bi, peí'O sin su[iino, lambo, 
b i , lamer; scabo, bi , rasci 
Hacen en psi, ptum, acribo, kérípsf, p'utn, es-
cribir; nnbo, psi, ptum,hasm%se la muger. 
Recumbo, reclinarse, \hacc recubni, con lo> 
demás compuestos de eník), as de esta conjuga-
ción, como son procummr aecumho, immibo, 
suecumbo etc. 
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REGLA 4.'' 
Los CU CO. 
Los en co hacen, clivcrsamculc. Dicu, decir, y 
dnco, yuiar, liacen en á u ctum. 
Ico, i c i , i d w n , l icrir; vinco, c i d , vicltwi. 
vcucer. 
Parco, peperci, párcitum, ó p a ñ i , parmin, 
pordonar. 
RECLA 5." 
ios en seo. 
Los cu seo, hacen en v i , tum, como creído, 
crevi, cretum, crecer: scisco, scivi, seUüm, saber; 
íJecrctar: suesco, suevi, suetum, aeofelombrar: 
HOSCO, novi, notum, conocer; con sus eonipueslos: 
pero agnosco y cognosco tienen el supino en itum: 
ágnitum, cógnitnm. 
ESCEPCIONES. 
Pasco hace pavi, pastum, apacenlar; con sus 
compuestos, como depasco: pero compesco // ais* 
pesco tienen solo pretéritos en ni. 
Poseo, poposci, póscitum, pedir. 
Carecen de supino: rfisco, dídici, aprender; 
y conquinisco, comjuexi, agacharse. 
Carecen de pretérito y supino fatisco, abrirse 
la tierra; kisco, chistar. 
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REGLA 0.3 
" •'9t-r****t. " . . . . 
Lus en do. 
Los en do hacen di snm, como scando, scan-
di, scansum, suh'w: con sus compuestos ascendo, 
consccndo, descernió. 
ESCEPCIONES. 
Pierden la n ¡indo, ¡idi, ¡issum, hender; scin-
do, scidi, scissum , cortar; fundó, fudi, fusSim, 
derramar. 
Tienen dos supinos ó pretéritos: edo, edi, 
esum ó eslum, comer; pando, pandi, pansum ó 
passnm, abrir, descubrir; (ido, fidi ó fisussum, 
con liar. 
Tienen reduplicación en el pretérito: pendo, 
pependi, pensim, pesar, apreciar; tendo, tetendi, 
¡ensum ó tentum, estender, encaminarse; tundo, 
tútudi, tunsum ó tnsum, golpear. Y todos los com-
puestos de do, das de esta conjugación, como edo, 
édidi, éditum, dar á luz; credo, creer, confiar: 
comió, esconder, edificar: su compuesto abscondo, 
abscondi, abscónditum, esconder. 
Los siguientes hacen en sí , sum. Divido, divi-
dir: /«(/o, jugar: rado, raer: rodo, roer: trudo, 
empujar: vado, marchar, andar: cedo, ssi, ssum, 
ceder: Icedo, dañar, con sus compuestos, como 
allido, estrellar: piando, aplaudir, con los suyos, 
como explódo, complodo: ciando, cerrar, encer-
rar, y sus compuestos, como inclúdo, recludo, 
conchulo, exclúúo, etc. 
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Gado, cécidi, casum, caer. Sus compuestos 
mudan la a en í , y solo tres tienen supino, 'que 
son los que componen la palabra rio; récido, re-
caer; incido, caer dentro; óccido, caer, morir. 
Cculo, ccecidi, ccesum, cortar. Sus compuestos 
mudan el diptongo en i larga, como concí'lo. 
concídi, concímm, cortar. 
Carecen de supino Rudo, rudi, rebuznar; slri-
do, stridi, rechinar; y sido, sidi, sentarse. 
-
ÜKGLA / ' . „ 
Los en go. 
Los en go, hacen x i , ctum, como Hjtgo, tinn'i. 
tinctum, teñir; regó, rexi , rectum, regir, gober-
nar; con sus compuestos érigo, córrigo etc. Per-
go,i)errcxi, perrectum, caminal1; snrgo, surrexi. 
^nrrectum, levantarse. 
ESCEPCIO^ES. 
Pierden la 11 en el supino:/j/m/o, p i m \ , pic-
tum, pintar; fwgo, íingir; y stringo, apretar. 
Hacen e n f i , -mm, fijo, fijar, clavar; y frigo. 
Ireir. jnT 
TambienT^lcen en M-, pero sin supino, migo, 
angustiar; ningo, nevar; y clango, sonar la trom-
peta. 
Otros hacen en g i , cinm, como son, [ r a i u j v , 
fregi, fractum, romper, q u e b r a n t a r ; i é t i -
g i , tactum, tocar; ago, egi, actum, hacer; con 
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sus compuestos, como épigo; ádigo; y cogo, coegi, 
coactum, pbligar; pero pródigo, desperdiciar; 
miago, andar solícito; y dego, vivir, carecen-de 
supino. 
Lego, legi, lectum; con sus compuestos, como 
ndiiga, pcrlego, déligo, etc. pero diligo, amar: 
intélligo, entender; y négligo, despreciar, des-
cuidar, hacen exi cctum. 
Pango hace pumd ó púpugi, pundum, pun-
zar; pango, pauvi ó pegi pactam, coneertar. 
pactar. 
Hacen en si , sum, mergo, mersi, mersum, 
sumergir; spargo, esparcir, rociar; y tergo, ícrsi. 
xiun, limpiar. 
Carecen de pretérito y supino, ámhigo, du-
dar; y verga, eslar vuelto ó mirar hácia alg-una 
parle. 
REGLA 8." 
Los en ho y jo. 
Los en ho y jo hacen x i , tum, como veho. 
TÍVÍ, vechm llevar; traho, traa'i, tractum, 
arrastrar ó llevar por fuerza; nufoy m i i w i , ' m k -
tum, orinar. 
REGLA 9? " " ^ T 
Los en lo-. 
Los en lo hacen u i , itum, tónno molo, iu, 
ilum. moler: alo, alai, ahtum y alliurí: nümenini ' , 
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ESCErCIONEí 
También voló y sus compueslos malo y nüio 
hacen v i , pero sin supino. 
Coló, cultivar, y cónsul o, consultar, hacen 
ni , ulium. 
Fallo fefeíli, falsmii, eng-auar: su compuesto 
rcfcllo, refular, refelli, sin supino. Sallo, éhlsi, 
salsum, salar. Psalo, i , cantar. 
Pello, pcpuli, pulsum, arrojar. Vello, velli ó 
vulsi, viilsuni, arrancar. Los compueslos del an-
tiguo6'e//o, hacen u i , elsum, como excello, v i , 
elsum, esceder, aventajar: pero percello hace 
perculi, perculsum, herir: antecello, u i , esceder; 
y reccllo, retraer, sin pretérito ni supino. 
Tollo, sustuli, sublatum, levantar, quitar: 
attollo, levantar, carece de pretérito-y supino. 
REGLA 10. 
Los en mo. 
Losen mo hacen u i , i tum, como aemo, u i , 
itum, gomir. 
ESCEPCIONES. 
Tremo, tremui, temblar. 
Emo, emi, emptum, comprar, con sus com-
puestos, coemo, comprar; ádimo, quitar: perimo, 
destruir, aniquilar etc. 
Premo, ssi, sum, apretar: con sus compuestos 
cómprimo, comprimir, oprimir; reprimo, repri-
mir etc. • 
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Hacen en psi, pium: demo, dempsi, demptum, 
quitar; como, componer él cabello ó barba; pro-
mOy sacar al público; v mino, tomar; 
JJOS, en no. 
Los en no no tienen rey la lija. 
Pono hace possui, pósitum, poner: y gigno, 
grnuí, génitum, engendrar. 
Tcmno con sus compuestos, íempsi. temptnm. 
despreciar. 
Cano, cécini, cunlum, cantar: sus compuestos 
hacen en ui , como cóncino, concinui, concenhm, 
cantar con otro. 
Los siguientes hacen en v i , tnm: cerno, crevi, 
cretum, ver; sperno, sprevi, spretum, despreciar; 
sterno, stravi, stratum, derribar, estender; sÍ7io. 
aivi, situm, dejar, permitir; lino, l iv i , levi 6 Uní. 
litum, untar. 
REGLA 12. 
Los en po. 
•Los en po, hacen, psi, ptum, como carpo, car-
pfa rarptiim, coger. • 
ESCEPCIONES. 
Humpo, rupi, ruptum, romper, 
Strepo, slrepni, strépitum hacer ruido, 
a 
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REGLA 13. 
Los en quo. 
Lincjuo, hace ¿ ú m , Uctum, dejar, abandonar. 
Coqno, coxi, coctum, cocer, secar. 
REGLA 14. 
Los m ro. 
No tienen reg-la fija. 
Ilacen en v i , tum: tero, triví, t i i lnm, Lrillar: 
qútero, qucesm, qucesitum, buscar ; con sus com-
pueslos inquiro, conqniro, etc. Sero, sevi, satum. 
sembrar; con sus compuestos que pertenecen á 
la agricultura, como, ínsero, insevi, insitum, in-
jertar; con otras significaciones hacen crui, cr-
tnm, como ássero, ui , crtuin, asegurar. 
Fero, hace tnJi, latum, llevar. Curro, cucurr'i, 
r i i rum, correr. Verw, verri, vt'rsum, barrer. Ce-
ro, gessi, gestum, tratar. Uro, ussi, nstum , que-
mar. Furo, enfurecerse, sin pretérito ni supino. 
REGLA 15. 
Los en so. 
Los en so, hacen ¡vi, itum, como lacemi. i r i , 
itum, provocar, (lesafiar. 
ESCEPCIONES. 
Viso, vifL visum, visitar. Inresso, iníesil ó ¡vi, 
Vivo 
. \ i :w, x i ú to, 
rlum, tejer. 
en-
. e n a r , 
. i r , algo 
, s i , n l -
i , ó hau-
atarj unir; 
.r, vestir; y 
ncionar. 
esta conjng-adon 
•perio¡ crv.l, crhim-. 
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declarar: poro cumperio, averiguar; y répério, 
hallar, pierden la u del prelérilo. y hacen cóm-
peri, répcri. 
Ferio, ifii ere, herir, carece de prelérilo y 
supino.» V V ^ ' . M . Í V . goJádiigcnoo acífiofa v .'¡«"i^uo^ 
Los verbos meditativos que son los deri\ aLlu< 
de otros verbos, y acaban en urio , son los que 
indican deseo ó esfuerzo para alguna cosa: se 
forman del supino de su primitivo, y carecen de 
pretérito y supino, como durmiturio, is, i ré , te-
ner g-ana de dormir. Tienen pretérito en ivi esu~ 
rio, esurívi, tener hambre; nupturiG, i v i , tener 
deseo de casarse: v parturio, ivi , estar de parlo. 
V E R B O S D E P O N E N T E S , 
.tfiktad . muv. i''rivryv\ .,'iin;\H>.\ 
Para dar pretérito á ios verbos deponentes se 
les finge la voz activa , y se les da el supino se-
gún las reglas establecidas: de ese supino se 
forma el pretérito de los verbos deponentes. Asi 
á miror, aris, ari de la t t í conjugación le su-
pongo miro, as, are, avi, atum, y del supino 
mirgtjék formo el pretérito miratus mm. Pero 
porque no es fácil hallarlo en todos los verbos, 
particularmente de la 3." conjugación, y algunos 
se apartan de la regla general, apuntamos aqui 
los siguientes. 
l . ' CONJUGACION. 
Los de esta conjugación siguen cxactanicn'e 
la regla general. 
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2. a C01SJUGACI0X. 
Fateor, m s , en-, fasus sum, confesar. 
Confíteor, y demás compuestos, confesus sum. 
Misereor, misertus sum, compadecerse. 
Jieor, ratus sum, pensar. 
3. ' CONJUGACION. 
Adipiscor, eris, á , adeptus sum, alcanzar. 
Comminiscor, commentus sum, ñngir; contemplar. 
Expergiscor, experredus sum, despertar. 
Fruor, frúitus ó fructus sum, disfrutar. 
Gradior, sjressus sum, andar. 
Labor, lapsus sum, resbalar. 
Loquor, locutus sum, hablar. 
Morior, iñortuus s im, morir. 
Nanciscor, nactus sum, alcanzar. 
Náscor, uatus sum, nacer. 
JViíor, nixus ó hisus sum, apoyarse : empeñarse, 
Obliviscor, oblitus sum, olvidarse. 
Paciscor, paclus sum, pactar. 
Patior, pasus sum, padecer. 
Profwiscor, profedus sum, partir, marchar. 
Qncror, queslus sum, quejarse. 
Sequor, secutus sum, seguir. 
üldscor, ultus sum, vengarse, 
Utor, usus sum, usar, 
i / CONJUGACION. 
Assentior, ir is, i r i , assensus sum, asentir. 
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Expcrior, experlus mm, csperimentar. 
Mentiov, mcntUiis sum, mentir, figurarse. 
Mctior, ménms mm, medir. 
Opperior, oppertus sum, aguardar. 
Ordior, orsus sum , comenzar. 
Orinr, ortus mm. nacer. 
Morior, nascor y orior hacen el Culi.iro en TÍÍS 
morilurns, nasmturus, oritnrus. 








IWuijar, regañar, rifar. 
Vfsm/", comer. 
— .i;7tí — 
Ouiuta clase de palabras. 
ÍDEL PARTTCir iO. 
Participio es un adjetivo derivado del serbo. 
Como adjetivo admite ía declinación y demás 
accidentes de este: como verbo la esprosion del 
tiempo, y su régimen. 
El nombre se une á los participios de presen-
te, futuro en rus y pretérito de verbos deponen-
tes, como su móvil ó agente, v. gr. Virpróvidens 
omnia; hombre que todo lo prevee. Vir fnturus 
felix; hombre que será feliz. Vir perpesms labo-
res; hombre que sufrió trabajos. Y ú los domas 
participios de pretérito, y á los de futuro en tlus 
como el recipiente de su acción, v. gr. Puer di-
lectus; niño querido. Puer laudandus; niño que 
será ó ha de ser alabado. 
Los participios, menos el de presente, sirven 
para la formación de los tiempos compuestos. De 
esto y demás perteneciente á ios pnrlicipios se 
ha trntado en la conjugacinn. 
P A L A B B A S 
INDECLINABLES 0 1NVAR1AP.LF.S. 
Sosta dase de palabras. 
DEL ADVERUIO. 
Adverbio es una palabra indeclinable que se 
junta al adjetivo, á otro adverbio, y principal-
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uicnle al verbo, para raodiíicarlos, v. g-. Admo-
dum bi'cvis; muy breve, Nimium, seró; demasia-
do tarde. Audio, libenter; escucho g-uslosamcnle. 
Los adverbios reciben varios nombres segnn 
Jas circunstancias que espresan. 
Llámanse de tiempo los que señalan el en que 
una cosa se verifica. Los hay de tiempo determi-
nado, como Jtodie, hoy; heri, ayer; nudhis ier-
this, antes de ayer; nudius quartus, ante ante 
ayer; eras, mañana; perendic, pasado mañana: 
pridic, el dia antes; postridie, el dia después; 
mine, ahora; tune, entonces. 
De tiempo indeterminado, como Quando, aíl-
quando, alg-una vez; quandoque, siempre que, á 
las veces; jVím, ya; semper, siempre; unqunDi, 
alguna vez; nunquam, nunca, jamas; quotidic, . 
cada dia; interea, entre tanto; nuper, poco ha; 
pridem, tiempo ha; ahhinc, antes; inde, deinde, 
deinceps, post, después; ubi, luego que; wí, cuan-
do; dum, mientras; adliuc, etiam, aun; nondum, 
aun no; olím, entonces, en otro tiempo; quamdiu, 
mientras que; tamdiu, por tanto tiempo; cimu 
cuando; Jiíc, aquí, en este punto ó momento; dc-
nique, tándem, finalmente. 
De lugar en que se está, como Ubi, en donde: 
lúe, aquí; istic, ahi; i l l i c , i b i , alli ; ubique, en 
todas partes; ubieumque, en cualquier parte que; 
ibidem, en el mismo lugar, alli mismo; ál ibi , en 
otro lugar; alícubi, en algún otro lugar; nbivis; 
ubilibet, donde quiera; iutus, dentro; foris, fuera, 
usquam, en alguna parle; nusquam, en ninguna. 
De lugar de donde se sale, Unde, de donde; 
hirió, de aqui; istinc, de ahi; illinc, inde, de alli; 
aliunde, de otra parte; úndique, de todas partes: 
12 
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undccumqne, de donde quiera que; ulrinque, de 
ambas parles; cómlnm, de cerca; éMiiíüs, de 
lejos; superne, de arriba; inferné, de abajo. 
De lugar por donde se pasa. Quá, por donde; 
Jiác, por a(ini; istác, por ahí; ilhic, por allá; eá, 
por allí; qtiaciimque, por dónde quiera que. 
De lugar á donde se ya ó llega. Quó, á donde; 
Jmc, acá: iitiic¿ istó, ahi; iUuc, iUó, eó, á allá; 
eodem, allí mismo, al mismo lugar; qnoqumque, 
á donde quiera que; intro, á dentro; foras, á fue-
ra; longe, peregre, lejos; quoael, nsqueqnó, quos-
que, quatenus, á que, hasta que, hasta donde; 
hucusque, hactenus, hasta aqni; eatcnus, hasta 
alli. 
De lugar hácia donde. Quorsum, hacia donde; 
horsum, hácia aquí; htorsum, hácia ahi; i l lormm, 
hácia allá; dextroi'sum, hácia la derecha; .0/ms-
trorsum, hácia la izquierda. 
De modo, como bella, lindamente; cíécté. 
dodamciúc; sapienter, sabiamente; bene, bien; 
male, mal; pedetentim, despacio; viri l i ler, va-
ronilmente; hispánice, á lo español; punclim, de 
punta; cceesim, de corte; migüatim, seorsim, se-
gregalim, separadamente; promisené, indistinta-
mente; quodammodo, en cierto modo; bipartito, 
en dos partes; tripartito, en tres partes. 
De número. Semel, una vez; mp'é, muchas 
veces; ra ró , raras veces; bis, dos veces; ter, 
quater, tres, cuatro veces; decies, diez veces; 
ríe?es, veinte veces; quinquagies, cincuenta veces; 
centies, cien veces; milies, mi! veces; etc. qiwties, 
cuantas xccvs,; toties, tantas veces; aliqmties, 
algunas veces. 
De cantidad. MiiUum, multó, mucho; plus, 
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más; mi mis, monos; ita, tam, tan, tanto; tantum, 
tanto, tanto; quantum, quantó, cuanto; valde, 
ádmodum, máxime, muy, en gran manera; abun-
de, affatim, abundantemente; iiimium, demasia-
do; parum, poco, üii |JOCO. 
De preferencia, Magis, potiüs, immó, mas 
bien, antes bien; imprimis, potissimum, prceser-
t im, prcecipuc, máxime, especialmente, princi-
palmente. 
De semejanza ó desemejanza. Sic, i ta, asi; 
ceu, quasi, tamquam, ut, uti, sicut, sicuti, vehit, 
veluti, como; quemádmodum, al modo que; ^ r i n -
de, ac, como si; aliter, secus, de otro modo; con-
t ra , al contrario; é contra, de lo contrario, por 
el contrario; contra ac, atque, quám, al contrario 
de lo que; wiá, simul, páriter, ceque, juxtá , jus-
tamente, igualmente. 
De afirmación. Etiam, i ta, maximé, si; certc, 
sané, plañe , profectó, tice, quidem, enimvero, 
ciertamente; veré, vero, verdaderameute; scilicet, 
videlicet, nimirum, nempe, es á saber, sin duda. 
De negación. Non, haud, no; ne, no, que no, 
para que no: nequáquam, haudquaquam, neuti 
quam, minimé, de ninguna manera. 
De duda. Forte, fortasse, fortassis, forsan, 
forsitan, quizá, acaso, tal vez; an, aune, necne, 
num, nnmquid, utrum, si, si acaso. 
De pregunta. Nonne, num, utrum, por ven-
tura? siccine, asi? an, anne, ne, acaso? por ven-
tura? car, quare, quamobrem, por que? 
Muchos adverbios, como todos los qnc se de-
rivan de adjetivos calificativos, tienen compara-
tivo j superlativo. El comparativo termina en 
ius, y el superlativo en e, participando en su íbr-
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m a c i o n de las i iTCgula r idades de los ad je t ivos de 
q u e se o r i g - i n a n , v . g-. 









Compar á t i c o . 
luliús, 
sspins, 
s a p i e n l i u s , 
segr í ú s , 
acrins, 
í a c i l i u s , 
s i m i l i ú s , 
me l i u s , 
pejús. 
Super l a t ivo . 
l u ü s s i m é . 
s s e p i s s i m é . 
s a p i e n l i s s i m é . 
a ^ g e r r i m é . 
a c e r r i m é . 
í a c i l l i m é . 
s i m i l l i m é . 
o p l l m é . 
p e s s i m ó . 
Sépt ima clase de palabras. 
DE LA PREPOSICION. 
P r e p o s i c i ó n es una p a l a b r a i n d e c l i n a b l e que 
an tepues ta a l s u s t a n t i v o , deno ta sus re lac iones 
con e l v e r b o que lo r i g e . 
H a y prepos ic iones pecu l ia res de l acusa t ivo , de l 
a b l a t i v o , y comunes á estos dos casos. 
L a s de acusa t ivo s o n : Ad, á , h á c i a ; adversus 
ó adversum, c o n t r a , e n f r e n t e ; ante, antes de , 
an te ó de lan te d e : apnd, en p resenc ia d e , en t r e ; 
circa, cerca de; circiter, casi , ce rca de (poco m a s 
ó m e n o s ) ; circum, a l r e d e d o r d e ; d s , citra, de 
esta pa r t e d e ; contra, c o n t r a , enfrente d e ; erga, 
para con; extra, fuera de; infra, bajo , debajo ele; 
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ínter, enlrc; intra, dealro de;jiixta, junto á; ob, 
por, por causa; per, por, por medio; penes, en 
poder de; pone, detras de; post, después, detras 
de; prceter, escepto; propter, por, por causa; 
prope, cerca; secus, junto á; secundim, según; 
trans, á la otra parte de; versus ó versum, hácia; 
ultra, del otro lado de; usque, hasta. 
Las de ablativo son; A , ab, por, de, desde; 
abs, absque, sin; clam, á escondidas de; coram, 
delante de; cum, con; de, de, sobre; e, ex, de, 
desde, después de, por; palam, á vista de; prce, 
mas que; pro, por, en favor, en lugar de, según, 
delante; sine, sin; tenus, hasta. 
Las de acusativo y ablativo son: I n , á , con-
tra, en; sub, bajo, al pie, por el pie; subter, de-
bajo; super, sobre. Estas preposiciones rigen 
acusativo, cuando el verbo denota movimiento 
hácra, y ablativo, cuando denota quietud, v. gr. 
Sum in urbe: eo in nrbem. Requiesce sub umbra: 
maymm coeli ventura sub axem. 
Muchas de las citadas preposiciones se encuen-
tran sin caso regido, y entonces se miran como 
adverbios de lugar ó tiempo. 
Algunas de ellas sirven para formar las pala-
bras compuestas: asi de circum y el verbo eo 
resulla su compuesto circumeo; de yrce y scribo, 
prcescribo; de per y brevis ó siepe, perbrevh, 
persa'pe. 
También suelen llamarse preposiciones algu-
nas parliculas que solo sirven para la composi-
ción, como son am, con, d i , re, se y ve. Debe 
notarse muy atentamente la propiedad y precisión 
de estas partículas de uso limitado y poco exacto 
en nuestro idioma, al cual apenas pueden tradu-
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<;irsc las palabras á que se juniau, y valiéndonos 
casi siempre de rodeos. Am denota incertidurn-
bre inquieta; con ó com, compañía; d i , dis y se 
separación; re, repetición; ye, defecto. Asi am-
buSfiUs significa lamido de la llama, chamuscado: 
convenio, llegar con, reunirse muchos objetos ú 
opiniones, convenir: dinumero, cuento las cosas 
por separado, una á una, las entresaco: disputo, 
juzgo de otro modo, disiento, disputo: secerno, 
miro por separado, hago distinción entre varios 
objetos, distingo: reficio, vuelvo á hacer, rehago, 
reparo: vesanus, poco sano ó cuerdo, loco. 
Octava clase de palabras. 
DE LA CO.XU V K ' V 
Conjunción es una partícula que une unas fra-
ses con otras. Recuerda una afirmación antece-
dente, y anuncia que va á seguirse otra. 
Las principales diferencias son las siguientes. 
Llámanse copulativas las que unen las palabras 
afirmando ó negando de ellas una misma cosa. 
Tales son. Ac, atque, et, que, ve, y ; item, etiam, 
quoque, también; quód, que; quám, que; ut, que; 
nec, ñeque, ni y no; prceterea ademas; ad hoc, 
ademas, á mas de esto; cum, tum; vel y et (re-
petidas) ya, ya; no solo, sino también; cceterum, 
por lo demás. 
Disynnlivas son las que indican incompalibi-
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lidaJ entre dos cosas, como son ve, vel, aiii, 
sive, sen , ó. 
Adversativas las que señalan contrariedad en-
tre lo dicho y lo que sigue, como at, ast, aidem, 
atqui, porro, verum ó vero, pero, mas; sin, pero 
si; tamen, áltamen, sin embargo; saltem, á lo 
menos ; nisi , sino; SÍY!, pero: si le precede nega-
ción , se traduce sino. 
Concesivas son las que sirven para conceder 
el supuesto,y son: Vt, etsi, tametsi, cíiamsi, licet, 
quamqnam, quamvis, aimque. 
Racionales las que sirven para deducir ó sacar 
alguna razón de las precedentes, como son: ergo, 
igiíur, pues, conque; itaqiie, j asi; ideirco, ideo, 
por eso, por tanto; quapropter, quamobrem, por 
lo que. 
Las causales manifiestan la causa ó motivo de 
alguna cosa, tales son: iVam, nqmque, enim, 
étenim, pues, pues que, porque; quia, quód, 
porque; quoniam, quaiidoquidem, yn que, puesto 
que, porque. 
Condicionales se llaman las que espresan la 
condición ó necesidad de una circunstancia, para 
que se verifique otra. v. gr. Modo, dum, dum-
modo, con tai que; cum, cornos?, si , con tal 
que; ni ó nisi, si no. 
Novena clase de palabras. 
DE LA INTEnJECCION. 
Interjección es una palabra que espresa los 
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nfacíos del alma. Es aquel g-rilo regularmente in-
articulado que nos arranca una sorpresa repenti-
na, un dolor agudo, un acceso de cólera, de en-
tusiasmo etc. aunque á veces son palabras ente-
ras. Casi todas las interjecciones pueden servir 
para espresar toda clase de afectos: sin embargo 
algunas son mas usadas para espresar el dolor ó 
la amenaza, como son hei, vec: otras para la ad-
miración ó invocación, como o, lio, proh: otras 
para llamar la atención y escitar, así éjü heus, 
fiigc, ohe, en, ecce. etc. 
Hé aquí algunas de las mas usadas. Ah , ah, 
ay: eece, en, hé aquí: ehem, eho, eh, ola: eheu, 
ay: eja, ea: euge, ea, vamos, bien: hei, hen, 
ah, ay: heus, ola: huí , bui, ah: io, viva: o, oh, 
o: ohe, ola: proh, o: vce, ay: vah, va: utinam, 
ojalá. 
Figuras de d i c c i ó n . 
La alteración que suele introducirse en las 
palabras, aumentando, disminuyendo ó mudando 
alguna letra, se designan con el nombre general 
de metaplasmo ó transformación. 
Hé aquí los casos mas frecuentes. 
Cuando se quita alguna letra ó sílaba def 
medio déla palabra, se llama síncopa, y ocurre 
muy amenudo en los pretéritos perfectos y píus-
quamperfectos, en los genitivos del plural, etc. 
v. gr. pelieram, por petiveram; cognosses por 
cognovisses. Virüm por virorum; casilm por ca-
éitúm. Viñeta ñor vincula: pericli por periculi. 
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La epéntesis añade en medio alguna Iclra 6 
silaba, como Mavors por Mars: siet por sit. 
Apócope se llama cuando se quila alguna letra 
aJ fin; v. gr. Ingeni por ingenii: Pompili por 
Pompilii. 
Antitesis, cuando se pone una letra por otra, 
como máxima por máxima: petundi por petendi. 
Otras figuras hay que por lo raras y tratadas 
en la gramática española se omiten aquí. 
Fjemplo de a n á l i s i s . 
¿An esl quisquam qui hoc ignoret, cum de 
homine occiso queeratur, aut negari soleré om-
nino essefactum, aut recté ac juré factum esse 
defendí? 
An, adverbio de pregunta. 
Est, tercera persona del singular del presente 
de indicativo del verbo sum, es, esse, fui. 
Quisquam, terminación masculina del nomi-
nativo del singular del pronombre indefinido quis-
quam qucequam etc. 
Qui, terminación masculina del nominativo 
del singular del pronombre relativo quis v. qui, 
quee, quod v. quid. 
Hoc, terminación neutra del acusativo del sin-
gular del pronombre demostrativo hic, Time, hoc. 
Ignoret, tercera persona del singular del pre-
sente de sujuntivo en activa del verbo ignoro, as, 
are, avi, atum. 
CAim, conjunción condicional. 
De, proposición de ablativo. 
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Ilomhie, ablativo del sing-ular del nombre co-
mún masculino liorao, luis. 
Occisso, terminación masculina de! ablativo del 
singular del participio de pretérito occissus, a, 
wn que sale del verbo occído, is, ere, d i , S i i i m . 
Quceratur, tercera persona del singular del 
presente de snjunlivo en pasiva del verbo (¡Uíeri), 
is, ere, queesivi, itum. 
Ant, conjunción disyuntiva. 
Ncgari, 1.a voz de infinitivo en pasiva del ver-
bo negó, as, are, avi, atum. 
Soleré, 1.a voz de infinitivo en activa del ver-
bo soleo, es, ere, sol i tus sum. 
Omnino, adverbio de modo. 
Esse facttim, ' l . ' voz de infinitivo en pasiva 
del verbo fació, is, ere, feci, factum. 
Aut, conjunción disyuntiva. 
Redé, adverbio de modo. 
Ac, conjunción copulativa. 
Ju ré , adverbio de modo. 
Faclum esse, 2.a voz de infinitivo en pasiva 
del verbo fació, is, ere, feci, faclum. 
Defe7idi, 1 / voz de infinitivo en pasiva del 
verbo deferido, is, ere, d i , sum. 
PARTE SECUNDA. 
S I N T A X I S . 
Sintaxis es el eulac^ de unas palabras con oirás 
para espresar los coucoplos. Consta de tres par-
tes: concordíincia, régü.nen , y construcción. 
De la concordaucia. 
Concordancia es la conformidad de dos parley 
de la oración en accidentes comunes a entram-
bas. Las concordancias son de nombre y verbo, 
y de nombre y adjetivo. 
CONCORDANCIA DEL NOMBRE CON EL VERBO. 
El verbo concierta con su agente en número y 
persona; v. gr. Spes destitiiit. Nos angebamur. 
Varios agentes singulares forman un plural, 
prefiriendo la primera persona á la segunda, y 
esta á la tercera; v. gr. Audacia, largilio, ava-
ritia vigebant. Tu exercitusque valetis. 
Asimismo si el agente fuere un nombre colec-
tivo, el verbo se suele poner en plural. Uterquc 
exercebant graves inimicitias. Pars secant in 
frustra. 
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CONCORDANCl.V D E L iSOMBOE CON E L A D J E T I V O , 
El adjclivQ concierta con el nombre en géne-
ro, número y caso. v. g-. lYistissima imago. Ulius 
uoctis. 
Si el adjetivo se refiere á nombres de diferen-
tes géneros, se prefiere el género masculino al 
femenino, y este al neutro. Portas mirosque di-
rutos. 
Si los nombres son todos de cosas inanimadas, 
puede el adjetivo ponerse en terminación neutra. 
Divitice, de cus, gloria sita siuit. 
En la concordancia de dos nombres, el segun-
do hace las veces de adjetivo, aunque solo nece-
sita concordar en caso. v. gr. Ardebat Alexiu 
delicias (1) domini, 
A la concordancia de nombre con adjetivo 
l>iicdc reducirse la llamada de relativo y antece-
dente, puesto que siempre se sobreentiende este 
repetido en el relativo, v. gr. Ñeque aderat uxor, 
quee (uxor) consolari hominem posset. 
ANALISIS DE CONCORDANCIAS. 
Dum ea Roma? geruntur, Catilina ex omni co-
pia, quam ipse adduxerat ct Manlius habueratr 
duas legiones insliluit. 
Ea geruntur: concordancia de nombre y ver-
bo: concierta en número plural, persona tercera. 
i) Esta concordancia suele ser eliptica. 
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Catilina instituit: concordancia de nombre y 
\cvho: en número singular, persona tercera. 
Omni copia: concordancia de nombre y adje-
tivo: concierta en género femenino, número sin-
gular, caso ablativo. 
Qiiam feopiamj: concordancia de nombre y 
verbo: concierta en número singular, Caso acu-
sativo. 
Ipsc adehixerat: concordancia de nombre y ver-
bo: concierta en número singular, persona ter-
cera , 
Manlius habnerat: id. id. 
Duas legiones: id. de nombre y adjetivo: en 
uónero femenino, número plural, caso acusativo. 
I E ^ ^ I E I T I E J I I . 
Del r é g i m e n . 
1.a SECCION. 
DEPENDEKCIA QUE TIENEN DEL VERBO LAS DEMAS 
PALABRAS. 
Régimen es la relación de dependencia que 
tienen unas palabras de otras. El verbo es el al-
ma del lenguaje, y puede considerarse como el 
punto de apoyo ó el eje sobre que giran todas 
ellas; pues apenas hay palabra (1) que no tenga 
(1) La interjección que tiene el valor de una frase 
entera, no tiene ninguna clase de dependencia del 
verbo á cu3ra frase va unida. 
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eon él una relación mas ó menos directa (1), ó 
como indicadora ó causa de su acción, ó como 
efecto, fin ó circunstancia de ella. 
El verbo denota una acción: necesita pues 
quien la ejecute, y es lo que llamamos agente: la 
acción del verbo precisamente ha de recaer so-
bre alguna cosa, y esta cosa ejecutada se llama 
paciente: y suponiendo alguna otra á quien se di-
rija, para quien se ejecute lo que el verbo espre-
sa, este será su fin ú objeto: finalmente, pueden 
acompañarle otras palabras que espresen las cir-
cunstancias del lugar, medios, tiempo, motivo, cíe. 
de aquella acción, lié aquí en suma las partes 
principales que acompañan á la acción espresada 
por el verbo: su móvil ó agente: lo cosa ejecuta-
da ó paciente; el objeto ó fui de la acción, las cir-
cunstancias de olla. 
El verbo, el adverbio, y el nombre ó su equi-
valente, constituyen estas partes principales: 
las demás palabras pueden mirarse como sus 
auxiliares. 
(1) Tienen una relación directa con el verbo las 
palabras que dependen inmediatamente de él; é in-
directa las que dependen de otras palabras unidas 
inmediatamente al verbo, como son los genitivos de 
posesión j cualidad, y casos dependientes de adjeti-
vos, etc. Ejemplo. Illa segestanorura non soUm U t -
te r i s t r a d i t a ñ e q u e cornmemorala verMs, sed m u l l í s 
o f f l c ü s i l l o n m usurpa ta et cómprwat-ct cognatio, 
quos tándem fructus hujtisce n c e e s s í i v . d i n i s in i s t i u s 
imperio tulit ? 
Lp,s palabras en bastardilla son las que dependen 
.-jólo indirectamente del verbo tuíü. 
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Del agente ó sugelo del w r b o . 
QUIEN. 
El agente del verbo es siempre un nominati-
vo, bien se halle el verbo en la voz activa ó bien 
en la pasiva, (*) pues en realidad siempre es el 
agente, y quien pone inmediatamente su acción 
en movimiento. Ver appetehat. Ego discrucior. 
(Del uso y ablativo del verbo en pasiva, se 
hablará en otro lugar.) 
El agente del verbo en infinitivo se pone en 
acusativo, como en una acción de tiempo no bien 
determinado; v. gr.Cupio me esse clementem: de-
seo ser yo clemente. Sciebat i l lum aceesurum 
esse noctli: sabia que él se acercarla de noche. 
En los verbos unipersonales tonat, fulgurat, 
pluit, ningit, grandinat, y semejantes, no se, es-
presa el agente por serlo siempre la naturaleza; 
asi como suele también omitirse en las primeras 
y segundas personas de singular y plural que no 
pueden confundirse con otras. 
(") El verbo en pasiva no es inas-que el verbo 
ser acompañado de un adjetivo ó, .participio tomado 
del verbo que se conjuga, como pudiera estarlo de 
cualquiera otro, v. gr. T u eres medico: t u eres a l t a -
nero: l%: eres aborrecido. Está forma tienen todos los 
tiempos castellanos, y los latinos de la segunda raiz; 
y aunque los de la primera tienen una terminación 
peculiar de su pasiva, el sentido es el mismo. Por 
eso el agente de la pasiva acaso seria mejor llamado 
suffeto, que es lo que le cuadra particularmente al 
verbo sustantivo. 
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De !a persona paciente. 
QUE. 
La persona paciente es siempre acusativo: 
Míramur tantam audneiam: admiramos tan g-ran-
dc atrevimiento. Vcstram causam defeuderem: de-
l'enderia vuestra causa. 
Hay verbos (1) que pueden tener separada-
mente dos pacientes, uno de persona y otro de 
cosa: asi puedo dqcir: prégunio la verdad; y pre-
gunto á mis compañeros. Enseñaba malas accio-
nes; y enseñaba á la juventud. Lo mismo sucede 
en latin con verbos de semejante significación, y 
cuando se hallan juntos sus dos pacientes, ambos 
se ponen en acusativo: v. gr. Catilina edoecbat 
mala facinora: Catilina edoecbat juveniutem; y 
lodo junto, Catilina edocebat mala facinora j n -
ventutem. 
Pero el acusativo de persona puede ser dativo 
cuando se le mira como el objeto ó lin de la ac-
ción: v. gr. edocebat mala facinora juventuti: pa-
ra la juventud era la enseñanza. Y el acusativo 
de cosa puede ponerse en ablativo, si se le con-
sidera como la materia de la acción. Edocebat 
juventutem malis facinoribus: la enseüanza era de 
malas acciones. Lo que diremos después sobre el 
dativo y ablativo, dará á conocer mejoresta regla. 
Los verbos intransitivos, cuya acción no puede 
(1) Estos verbos suelen ser los que significan Í/¿-
s e ñ a r , av i sa r , aconsejar, rogar , i r r e g u n t a r . ocul tar . 
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pasar de quien la cjecula, se encuentran no obs-
tante algunas'veces con acusativo; pero debe ad-
vertirse que no es persona paciente, sino que 
está regido, de una preposición callada por elip-
sis. Asi al decir Virgilio Condón unlebat Alcxin, 
se entiende o& Alexia. Ocns mímica mihi tHSr-
renum navigat cequor, es, úoc'wpei' mquor tliijri i -
mtm. Tvameunt Skorim: aqui lleva el veriio la 
preposición. • 
Aunque'alguna vez rigen acusativo paciente á 
manera de verbos transitivos, atendiendo á su 
sentido, como cuando dice Virgilio: Curritc talia 
scccla: entended tales siglos: en el sentido en que 
decimos en castellano: corm V. 'esas cortinas. 
Vivo vitam felicem: vivo {paso ó tengo) una vida 
feliz. Durare cequor imperiosius: resistir al em-
bravecido mar. • 
Ultimamente, los participios, gerundios y de-
más palabras que tengan sentido de verbo, tie-
nen los mismos.casos que este,, segun su acep-
ción, v. gr. Incedebat Annibal circunspicien* 
omnia. Anxins acquii'oiili gloriam. Ohtcmperaíw 
legibus: la obediencia á las leyes ("). 
I9 OH 12 , );h¡iU,.o'j[e fiado tí] on '¿ouq ^írwi'i |fj 
a j '!);!: Rfj ?3 :£:,'»!!)•:;«.i;' ognífi 0'< ou]» ÍÍ oJofdo 
(*) El agente y la persona paciente son los dus 
únicos casos con que se cuenta para clasificar las 
oraciones en primeras y segundas.. Ko- estoy muy 
conforme en que para esto no se atienda á ios de^ 
mas casos que, lo mismo (pie ellos, dependen direc-. 
tamente del verbo; pero como importa muy pooo 
para la enseñanza de una lengua, sígase enliora-
buena la costumbre. Esta clasificación, y el mate-
rialismo de variar esas frases por la voz activa 3 
pasiva, queda á la viva voz. 
13 
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Del objeto ó íiu de la a c c i ó n . 
Á QUIEN, PARA QUIEN, PARA QUE. 
Et objeto ó fui para que, se ejecuta, a quien 
se dirige la acción del verbo, es un dativo; y se 
conoce en castellano en que precede á este caso 
la preposición para. v. gr. Guarda las riquezas 
para un heredero desagradecido: Serval divitia& 
ingrato heredi. Agradable para t i : Gratus tibL 
También suele precederle la preposición á 
mas es menester no confundirla con igual prepo-
sición de acusativo, v. gr. Común á todos: com-
munis ómnibus. Se entregaba al trabajo: Dabat 
se labor i . 
El acusativo se distingue del dativo en que 
aquel puede unirse con el participio de pretérito 
del verbo.que lo rige, y el dativo no. Si yo digo: 
Escribo una carta; y escribo á mi hermano; en 
el primer ejemplo conozco queja carta es un. 
acusativo, porque puedo decir, ana carta es es-
crita por mí; pero no puede decirse, mi hermano 
es escrito, pues no es la cosa ejecutada, sino el 
objeto á que se dirige la acción: es un dativo. Lo 
(1) Las preposiciones á y para pueden señalar 
también un acusativo de tendencia, con ad ó i n , en 
latin, con los verbos y adjetivos que espresan algún 
movimiento material ó intelectual. 
También la preposición a puede señalar un abla-
tivo regido en latin de a, ad, e, ex, con los verbos 
que denotan separación material ó mental, y cuando 
dicha preposición a equivale á áe. De esto se trata-
rá en su luf?ar. 
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mismo puede observarse en las locuciones, le dije 
muchas claridades; me dieron tristes noticias; 
enviarás regalos á tus padres; te compraré caba-
llos, etc. En el primer ejemplo puedo decir: mu-
chas claridades fueron dichas; pero no, él fué 
dicho. Asi los demás. 
La misma reg-la puede seguirse con alg-unos 
verbos unipersonales, cuyos agentes son siempre 
seres inanimados ú otro verbo en infinitivo: tales 
ííon: licót', es lícito; líbet, agrada; liquet, está 
claro; patet, es ó está patente; aceulit, acaece, 
sucede; evenü, sobreviene, ocurre, sucede; con-
tingit, toca, acontece; expedit, conviene; etc. 
En el ejemplo Te sucedió una desgracia, no puedo 
decir fuiste sucedido: diremos pues: Evenit tibí 
casus: una desgracia sobrevino por ti (1). 
(1) No se confundan los unipersonales citados 
con los verbos J u b a i , agradar, •¡$&0ty&, pesar, ape-
sadumbrar; p u d e t , avergonzar, dar vergüenza; p i -
get, atormentar, dar sentimiento; kedet , fastidiar, 
dar fast idio; misere t ; compadecer ó dar compasión, 
desgraciar ó hacer desgraciado; f a l l i t , engañar; J u -
g i t , escaparse; ^rcctfmY, pasarse; latet ocultarse; 
decet estar decente^ honrar; los que rigen acusativo 
como término de su acción, v. gr. N o n me latet ; no 
serwQocwMa. N o n me f u g i t ; no se me escapa. N o n 
r/ne j i r ce t e r i t ; no se me pasa. M i s e r e t me t u i (*); me 
da compasión de tí: me compadeces, tu mal me ha-
ce desgraciado. Fecisse p c e m t m t i l h m ; le pesó el 
haberlo hecho. Pvdet nos í m m f u c i n u s ; nos aver-
güenza tu acción. Pudet nos t u i f a c i n o r i s ; (*'') nos 
da vergüenza de tu acción. Hoc te decet-, esto te es-
tá decente, esto te honra. 
(*) M a l w m ó semejante. 
("*) Z>(?^ZÍÍ, ó semejante. 
Pero no es UUJ fácil disliiiguii' el dativo de 
algqnos verbos que eu castellano se miran como 
i'uros verbos transitivos, y cuyo fin ú objeto ape-
nas puede percibirse bien, sino dando cierto giro 
á la expresión. Tales son los verbos que sig-niíi-' 
can favorecer, hatagar, lisonjear, agradar, desa-
ijrdíiar, conüuHar ( eu el sentido de reflexionar), 
i 'dudíar ó dedicarse, servir, obedecer, resistir, 
ofender, dañar, amenazar, salir al encuentro, ale. 
etc. Tales son también muchos de los compues^ 
los de las preposiciones, ad, ¡n, inler, con, suh, 
oh, p m , super, como: assideo, impendeo, interve-
niOj amsenliu, oceurro, prescribo, supersum, snb-
svjn, y casi todos los compuestos de sum. En to-
dos estOs verbos se concibe un resultado tácito, 
envuelto en la misma acción, y encaminado di-
rectamente nacía su objeto ó fin, mas fácil de 
concebirse que de espresarse. Sin embargo con 
aíguna práctica y atención se adquiere un tacto 
delicado, que difícilmente puede equivocarlos. 
La traducción literal puede contribuir mucho á 
su inteligencia (1). Cónsnlo tibi: reflexiono para 
tí, como aprovecharte, miro por ti. Resistam vo-
M-s: 'opondré resistencia, haré frente, resistiré á 
—fn—'y.' '-MU i-.W-L , i % .v .aoboeua.ob oastarxí ouny 
[ l ) Cúnsulo díibc triiducirsc consuUftr^ cuando su 
acejon pasa- de, uuo ú otro objeto; y r e j l e x i o m r . 
mando no pasa de quien Ja ejecuta; asi cunsulo; re-
rtoxiono: consulo t e : te consulto. 
Del mismo modo su derivado c o n ú l 'mm significa 
consejo, cuando pasa de una á otra persona; mas si 
a n a persona se aconseja á sí misma, se llama re f le -
x i ó n , y sus resultados, i n t e n c i ó n , de te rminne ion , 
p rudenc ia . Por este estilo hay innumerables pala-
bras entre los latinos. 
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vosolro*; Auxil iaH alicul: dar auxilio, auxiliur 
á alguno. Siibveuire alicui: llegar, ir en favor 
de alguno. 
A veces un solo verbo tiene dos dativos, de 
los cuales el primero puede considerarse cómo el 
término á que se dirige la acción del verbo, y el 
segundo como el fin ú objeto á que se encamina 
la cosa ejecutada ó persona paciente, ó la agente 
de verbos intransitivos: asi en el ejemplo Tír-
linquo tibi anuíum uignori; te dejo un anillo en 
prenda; se ve que el dativo tibi es el objeto tó 
término de la acción del verbo; y 7«V/no?'¿ es el 
fin para que debe servir el anillo. Lo mismo se 
vé en el ejemplo Ludus exi voluptati nobis; e l 
juego nos sirve de placer. El objeto del verbo 
somos nosotros; e! objeto del juego es el placer. 
Lo mismo puede verificarse en todos los î ejfb ŝ 
que signifiquen dejar, atribuir, confiar, comisio-
nar, encargar, servir, enviar, etc. ••••• 
•CIRCUNSTANCIAS QUE ACOMPAÑAN Á LA ACCION. 
-•;'.>•-.) ! teJ .•••>f.i''íí':!> v^v.')- >•..,• \ - . VtWbfi 
éfighO ;: : , ; ; M ; Í ¡ • . • • . ! , ; . , • • . . , tff^mm 0 ^ 
Todas las domas circunslancias de luíjar, tiem-
po, modo, medios, causas, compaTiiá, instru-
mento, materia, precio, etc. que pueden acompa-
ñar la acción, por lo general, y siempre que se 
nombran fija y absolutamente, se ponen en abla-
tivo; y solo mediante alguna preposición, que 
regularmente denota incertidumbre ó poca pre-
cisión en las circunstancias citadas, se suelen mu-
dar al acusativo, ó al genitivo, regido las mas 
veces de un ablativo sobreentendido. Todos fekos 
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ablativos están acompañados de alguna preposi-
ción, que muchas veces se omite por elipsis. Ire-
mos hablando de cada uno de ellos. 
Causa . 
POR QUE. 
La causa se pone en ablativo las mas veces 
sin preposición, y alguna con de, pro, prce, v. 
gr, Judex esse .bonus nemo potest qui suspicione 
certa non movetur: no puede ser buen juez quien 
no se mueve por una sospecha cierta. His de 
causis omnia agunlur raplim: por estas causas 
todas las cosas se hacen precipitadamente, Ego 
inimicitias potentium appetivi pro te: yo arrostré 
£)or t i las enemistades de los poderosos. Ñeque 
cnim pne lacrymis jam loqui possum: pues no 
puedo ya hablar por las lágrimas. 
También se pone á veces en acusativo con oh 
ó propter y siempre que la causa es un ser ani-
mado, v. gr. ¿Oh quam causam hominem asser-
vasíi? por que causa guardaste tal hombre? Cujus 
ego industrice faveo propter propinquam cogna-
tionem: cuya industria favorezco por el cercano 
parentesco. Me totam esse in metu propter te 
unum que esté yo toda llena de miedo por tí 
solo 
Medios. 
EN QUE, CON QUE, POR QUIEN. 
Los medios se ponen en ablativo sin preposi-
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cion. v. gr. His amicis sociisque confisus Cat i l im: 
confiado Catilina en estos amigos y camaradas. 
Omnibus mo&s insidias parabat Ciceroni: armaba 
asechanzas á Cicerón por todos los medios. 
Si son un objelo animado, en acusativo con 
per. v. gr. Per Fulviam dolum Ciceroni enunciat: 
anuncia á Cicerón el vw^ñopor medio de 'Fnlvia. 
Modo ó m a ñ o r a . 
COMO. 
La manera se pone en ablativo regularmente 
sin preposición, y alguna vez con cnm, sine, pto. 
v . gr. Domicilium nocturno latrocinio alquejfnK-
petu compilavit: saqueó la habitación con 
robo y asalto nocturno. Diei brcvitas conviis, loñ-^ 
gitudo noctis flagitiis conterebatnr: la brevedad 
del dia se pasaba en conviles, la dilación de la 
noche en maldades. Quibus i l la manibus gypsatis-
shms pcrsuasit: á quienes ella persuadió con sus 
manos lavadas. Scriptaque cum venia qnaliacum-
que leget: y leerá con indulgencia cualesquiera 
escritos. Sine funibus vix durare carnice possunt: 
sin cables apenas pueden resistir las naves. Cohor-
tes pro número militum complet: completa las 
cohortes según el número de soldados. 
También se encuentra en acusativo con con-
tra, y rara vez con secundum. Accyñsti á Ma-
mertinis navem contra legos; remissisti contra to-
dera: recibiste de los Mamertinos u á £ ñ a \ ' G contra 
las leyes; se la perdonaste co/iíra Ibspactos. Dabo 
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í'/di's .sccundum Uuim arbilrium: presentaré tes-
íigjfes mgm tu elección. 
Ihiede también espresarse la manera por me-
dio de un adverbio de modo ó de un adjetivo que 
§3 refiere al ngentc, y aun á la persona pacien-
te, y se pone en el mismo caso en que estas so 
encuentran, v. gr. Ego lego libens vel libenter: 
yo leo gustoso ó gustosamente. Si fraterne, si pie, 
si cura dolore faciunt si lo hacen fraternal, si 
piadosamente, si con sentimento Ccesar re-
gressús est victor Romam: Cesar volvió vencedor 
á Roma. i\ron fuit consilium me agere cetatem 
intenlum oficiis servilibus: no fué mi determina-
ción pasar la vida atento ó dedicado á ocupaciones 
serviles. Msí conservaveritis eos liberatos calami-
tate: si no los conserváis seguros de calamidad (1). 
-aii CMJJ ífi piniooiicl «••••¡••••'«yeu mwUíüVaw^ .v 
Inslrumpnto ó cosa con que. 
í ó b noiD'/ilib; r . l , ? . - í \ v j t t ^ m « U c e n q oa> «ID p b 
Ki instrumento u cosa con que se ejecuta una 
necion , se pone en ablativo las mas veces sin 
proposición: Ca 'dcbatur virgis c iv is r o m a n u s : era 
(l) 'J'nmbien ej v e r b o : , y otro!? muchos 
l)<asiva,, pueden l levar d e s p u é s de sí u n caso d i f e ren -
te del dicho, concertado con el suge to , que espirea 
a lguna cual idad ó circunstancia de é i , y no el mono 
de id í i ec ion , v . gr. Cansa est cadera: la causa es la 
•nisma. Vos estis v i r i foros: vosotros sois hombres 
'•alientes. T i 'Uva remenfiat tus est ¡¡¡ ' íelor : T u l i o fue 
r .f ' i íímado p re to r . r M p e r í n m r l d e h a t v r f p t n r i u i m : c-t 
imper io pi i reoia eterno. ; ' » ^ ^ « 8IH 
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MZOUUÜO con- varas un ciudadano romano. Loelicii 
deferebaiur: se le llevaba en litera. Arehipirata 
cnm quator myoparonlhuñ navigavit: un arquipi-
rala navegó con .cuatro cJialupas. Tr.srí" carne: 
alimeníarse con carne. Teneo il lum manibns: le 
long-o cog-ido de las manos.. Ninfm ferunt l i l ia 
cálathis plenis: las ninfas traen lirios á canasü-
llo¿ Hemb: 
Cosa en que so aventaja, etc. 
• K?Í OÜE:' - :: ^ *$Vf 
La cosa en que se aventaja, escede, iguala, 
en ablativo sin preposición, como, Sed vincis, 
forma, vincis mag-nitudine: pero ganas en hermo-
sura, ganas en corpulencia. Par Miloni virtute: 
igual á Mi Ion en valor. 
•-\ «(i ¡¡i « u n u ' U V t t b ' W CÍÍUJ'lOquíi í i l ü O 
Cosa de que se trata. 
DE QUE,': 
La cosa de que se trata en ablativo con de ó 
super. v. gr. Quorum égó de acerbissima mortc 
dicam: de cuya amarfja muerte hablaré yo. Multa 
suner Priamo roqitans: pi'egunlaudo muchas co-
^ sobre Prramo. 
Cosa de (me se hace. 
La cosa de que se hace, se forma, se com-
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pone, en ablativo con ex, de, y también sin pre-
posición. Ex his cohortibus quartam legionem 
instituit: de estas cohortes formó otra cuarta Je-
gion. Duplicem gemmis airroque coronam: dos 
coronas de oro y perlas. Reticulum tenuissimo 
lino; un pañuelo de finísimo lino. Ex quo fit navis: 
de que se hace la nave. Antiquus ogretis compo-
suitpocula de facili lulo: el labrador antiguo hizo 
vasijas de blando lodo. 
El nombre de .materia suele adjetivarse, y con-
certar con la cosa hecha. Asi: vas ex auro, ó au-
reum. Domus é lignis, ó lignea. 
Compañía. 
CON QUIEN. 
La compañía en ablativo con cum. Egrederc 
cum importuna sceleratorum manu: sal con la 
molesta gavilla de los malvados. 
Número. 
El número con que se cuenta cualquier cosa, 
como la distancia, (1) el peso, la medida, el 
tiempo etc. se pone en ablativo sin preposición, 
(1) La distancia se espresa también por los geni-
tivos biduiJ de dos dias: t r idv . i , de tres: etc. regi-
dos tácitamente de spatío. Abest b idui : dista dos 
jornudas. 
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«uando el número de cosas es fijo. v. gr. Is locus 
est citra Leucadem ceutum stadüs: este lug-ar 
está de la parle de acá de Leucadia cien estadios. 
Locus depresus humi duodecim pedibus: lugar 
hundido en tierra doce jries. Tribus horis ¡mgna-
tum est: se peleó tres horas.> 
Si el número no es fijo y determinado, se po-
ne en acusativo con ad ó circiter, (1) casi nunca 
espresas, v. gr. Is locus est citra Leucadem sladia 
ccntum: este lugar está de la parte de acá de 
Leucadia sobre cien estadios. Locus depresus humi 
duodecim pedes: lugar hundido en tierra como 
2inos doce pies. Tres horas pugnatum est: se peleó 
cerca de tres horas. 
Precio. 
EN CUANTO, Á CUANTO, CUANTO. 
El precio marcado se pone en ablativo sin 
preposición, v. gr. Emerat viginti minis: lo habia 
comprado en veinte minas. Lis ejus a'stimatur 
centum talentis: su causa es apreciada en cien 
talentos. Mercari mogno: comprar por mucho ó á 
gran precio. 
(1) Ád, circiter, pene, fere, ferme, prope, unidas 
al número, indican incertidumbre y poca precisión eu 
el número de cosas, y no tienen la fuerza depreposi-
- clones sino de adverbios de cantidad: por eso pueden 
unirse al nominativo. Así decimos. Sexcenti vulnera-
H fuerunt; cuando el número es fijo. Y vulnerati 
fuemnt ad sexcenti; no siendo fijo. 
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Kl precio vago sude espresarsé por medio de 
estos adjetivos, con quienes concierta tácitamen-
te el genitivo prctii . Magni, de mucho; parvi, de 
poco; majovin, de mas; miaoris, de menos; maxi-
mi, phirimi, de muy grande; mhjfmí, de muy 
poco precio; tanti, de tanto; YyMímíi, de cuanto; 
hujus, de este; tantidem, del mismo preció ; y 
también por los sustantivos, M$s de un os, pili 'áe 
un pelo, nihi l i , de nada etc.; pero todos estos ge-
nitivos van regidos tácitamente del ablativo pretio, 
ú otro sustantivo, v.-gr.-JEstimo Ú p i l i : (esto es, 
prelio pili) le aprecio en el valor de un pelo. Fa-
cimit i/him parvi (esto es, i'aciunt illum hominem 
parvi prelii:) le hacen hombre de pequeño valor. 
Emeram domum maximi: (esto es, maximi prctii) 
habia comprado una casa de gran precio (1). 
L U G A R DE L A ACC10X. 
Antes de entrar 'á hablar del lugar de la ac-
ción, es menester advertir que se distinguen tres 
especies de lugares: Comunes, Mayores y Meno-
res, Comunes son los (pie convienen á todos los 
de una misma especie, como ciudad, monte, pro-
vincia, cahaña. Mayores los que comprenden á la 
(1) Las más de las sobredichas circunstancias de 
la acción pueden espresarse también por adverbios 
'•quivaleiites. De tiempo: venü seró; llegó'tarde; hé -
r i , ayer. Do distancia: non cst ausi ' sprocederé Ion-
giús', no se atrevió ú pasar más adelante. De precio: 
vendo vilissime: vendo muy barato. Emo pessirne: 
compro muy caro, etc. reís» 
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vez muchas poblaciones, ó un gran terreno, como , 
Castilla, I talia, Mallorca. Menores los que se: 
(íiñpn á una sola población, comoTiüjna, Madrid, 
Toledo (1), 
El lugar puede ser de permanencia: lugar de 
dondc.se sale: lugar por donde se pasa: y lugar 
á donde, se va ó llega. 
W \ >Á'M<)\ 1>V» í)iUV»V'b < Í 3 V ' M U ¿'J í ia t i t i j i i ó í t y ú p Á 
LUGAR Ó COSA EN QUE Ó E N DOKDE: Ó I)E PERMANENCIA. 
-fafcj or/íoiiofj f m o n í j . opl í-í»id 9.0 peí OÍJiü ÍÜ íS 
Kl lugiir ó cosa en que algo se ejocula ó silúa, 
espresado con la preposición caslellana en, se 
pone cu ablativo con in , siendo lugar mayor ó 
común; sin preposición, «i es menor: Facielmnt 
/'ÍOC ¿rfm': in ceteris civilalibus grandes natu ma-
Ires: esto mismo hacian en las demás ciudades 
las anejanas madres. Ego_ culpam non in navar-
chis, sed in te fuisse demonstro: yo demuestro que 
la culpa no estuvo en los capitanes (de navio), sino 
en tí. Cum imperium poprili rumani esset Syracu-
sis: estando las autoridades del pueblo romano 
eri Syracusa. 
Si el nombre propio de lugar menor es del 
singular de la primera declinación, se pone en : 
genitivo, regido tácitamente del ablativo in óp-
(1) Los lugares comunes y mayores siguen la inis-
uiu regla-, porque ambos dejan el sitio en la- incerti-
dumbre; ul paso que queda bien determinado en los 
menores. Asi '¡n. I l a l i a es una indicación muy vaga; 
Vvv-o.NeápoU bicu marcada. Si alguna vez las obser-
vaciones generales se hallan desmentidas en los au-
tores, es por su mayor ó menor exactitud en marcar 
estas diferencras. ' 
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pido, v, gr. Pampejus (m oppido) Brundiisii r t -
mansit. Pompeyo se quedó en Brindis. 
Él lugar de cualquiera clase se podrá poner 
lambien en ablativo con las preposiciones sub, 
super, subter, pro, denotando quietud, v. gr. Re~ 
quiesce sub umbra: descansa bajo ó á la sombra. 
I l la prmsidia quee pro templis ómnibus cernitis: 
aquellos retenes que veis delante de todos los 
templos. 
Si el sitio no es bien fijo, puede ponerse tam-
bién en acusativo con ad, aqud, ante, prope, 
circa, penes, citra, trans, ultra, ú otra preposi-
ción que denote vaguedad. Constituunt communi 
consilio bellum ad Illerdam gerere: determinan 
de común acuerdo hacer la guerra hácia Lérida. 
Cum haic inter illos agerentur: tratándose de esto 
entre ellos. 
Cuando se nombra el dueño de la casa ó lugar 
de permanencia, se pone él solo en acusativo con 
apud. Fuisti igitur apud Leccam: estuviste pues 
eíi casa de Leca (1). Apud me: en mi casa. 
Los apelativos domus, bellum, militia, humus 
y rus, siguen comunmente á los nombres pro-
pios de lugar menor (2). 
(1) Literalmente al lado de Leca. 
(2) Pero en este caso vienen á ser unas espresio-
nes adverbiales, que señalan no tanto el lugar como 
el modo de estar: así romani, domi militiceque, i n -
tenti vigilare, parare; los romanos, de paz ó de guer-
ra, estaban atentos á activar, á disponer. Mas cuando 
Ovidio quiere marcar el lugar, dice: Inque domo la-
crymas angulus omnis hal/et. 
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LUGAR Ó COSA DE QUE Ó DE DONDE! Ó DE PROCEDENCIA. 
El lug-ar ó cosa de donde se sale, ó de que algo 
se separa, se pone en ablativo con preposición a, 
ab, e, ex, si es mayor ó común; sin preposición, 
si es menor. Inter manus ó convivio tanquam é 
praelio auferebatur: era sacado del convite entre 
los brazos, como de una batalla. E K Asia rediens: 
volviendo del Asia. Dyrrachio discedere volebat: 
quería salir de Durazo. 
Alguna vez lleva la preposición de. Omne su-
pervacuurn pleno de péctore manat. Corona spi-
cea sit tibi de nostro rure. 
En lugar de la casa el nombre de su dueño. 
Discedo á te: me separo de t i . 
LUGAR POR DONDE.* Ó DE TRÁNSITO . 
El lugar por donde se pasa se pone en acusa-
tivo con per, siendo mayor ó común: en ablativo 
sin preposición, sí es menor (1). Per fines Marru-
cinorum pervenit: llegó por los confines de los 
Marrucinos. Transiit Arimino: paso por Rímini. 
LUGAR Ó COSA Á QUE Ó Á DONDE.* Ó DE T E N D E N C I A . 
El lugar ó cosa á que se encamina ó llega, se 
pone en acusativo con ad 6 i n , si es mayor ó co-
mún: sin preposición, sí es menor. In ulteríorem 
(1) El acusativo señala el sitio no fijo, el ablativo 
el sitio fijo. 
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Gailiam pervenit : llegó á la Galia ulterior. Ut se 
Gades conferret: pava iraslaáarse á Cádiz. Proji-
cisci Massiliam ih exilium: marcharse á Marsella 
al destierro, ,(*). 
También lo ponen en acLisalivo con las prepo-
siciones sub, super y subter, los verbos de movi-
ruienlo. Hcec oinnia mala vcnerunt «upcr nos: lo-
dos estos males han rccaido subir- nosotros., 
En lugar de la casa su úncño. Tulia riostra 
^ Í ^ ^ ^ V - •., .; .0 \. • •'. 
Nolable. 
-s^>. ftitO'toj J & t t í v K i o'iol'jiH; éb O i r o i q í ' . uv invv í i ) " 
En ios verbos que denotan separaeioii de al-
gún objeto, ó movhniénto hacia él, no es preciso 
que el movimiento sea siempre material, basta 
que sea mental-ó intelectual para regir los mis-
mos casos de que acabamos de hablar. Tal és el 
que encierran los verbos,. saber de, entender de, 
eonjeturar de-, percibir de, inquirir de, indagar 
de, recoger de, sonsacar de ó á, oir de ó á , pro-
venir de, seguirse de, pedir á , preguntar á , etc. 
y otros mas marcados, como robar de, ó á, 
arrebatar de ó á, quitar de ó á, apartar-
se de, huir de, arrancar (}e ó ú, echar, arro-
jar , desterrar de, partir de, manar de, brotar 
de, etc. y aun los adjetivos, diferente de, nacido 
• n ^ •» •!«•>•;•.•,• .• t <Aj U . \Ú Ó V)V: nOD fi".;íij";^;i:j ' ; Di) OíUKl 
(*) El \erho peicre, di;riv;u:lo de^d/i-., con acusa-
tivo de lugar significa hiscar, y por eso tiene per-
sona paciente. HecretapctU loca: busca sitios retira-
dos. Petens nova r e g m : buscando nuevos dominios. 
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de, derivado de, salido de, lejano de, dester-
rado de, ageno de, libre de, el primero, se~ 
(¡undo, tercero después de etc. ele. Scivi ex te: 
ío supe de lí. Me patria expulerat: me habia 
ochado de la patria. Ex quo sequitur: de que 
«e sigue. Ortus Saturno: nacido, hijo de Satur-
ilO; Primus, secundus á rege: el primero, el 
segundo después del rey. Procul ah aqna: lejos 
del agua. 
En algunos verbos que admiten la preposición 
á equivalenlc ú de, el ablativo puede cambiarse 
en dativo, cuando se le considera como el tér-
mino ó fin de la acción; lo mismo que lo usamos 
en caslcllano. Asi decimos: Quítame este temor: 
fmne mihi timorem eripc.. Quila de mi este temor: 
hnne ex me timorem eripc. 
Lo mismo puede decirse del ablativo del ver-
bo en pasiva. Discrucior á te: soy atormentado de 
l i , de tu parle, por tu causa. Brancas pellehatur 
á minore fratre et coetu juniorum: Branco era des-
tronado de parte de un hermano menor, y dei 
partido de los jóvenes. Si fuera el hermano quien 
en persona y por sí mismo le destronara, hubiera 
dicho en activa, frater minor pcllcbat ele. pero 
valiéndose de otros resortes y agentes, no le con-
sideró sino como la causa u origen de aquella 
acción. 
Este es el sentido del ablativo del verbo en pa-
siva, que solo debe usarse cuando su agente es 
ignorado, dudoso ó difícil de determinarse entre 
muchos, y cuando no es el inmediato ejeculor de 
la acción, sino su promovedor. Asi en las frases: 
T)e his perscepe actmn est in senatu. Expcctatur ab 
14 
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ómnibus. Qtd á prcedonihus erant capii, etc. (*) 
Respectivamente debe entenderse lo mismo de 
los verbos tender á, encaminarse, dirigirse á, 
inclinarse á, condenar á , perícneccr á, mirar á, 
•propender á , volverse á , arrastrar á , y seme-
jantes: y los adjetivos propenso á, inclinado á, 
propio para, opto, inepto para, prevenido á ó 
para, destinado á ó pora, etc. en que se ve cierta 
tendencia ó como movimiento hacia su término, 
y por lo lanto tendrán acusativo con preposición, 
que en algunos podrá ser dativo, cuando se le 
considere solo como el fin, y no como el punto 
ó lugar de dicha tendencia. Ad nos pertinet: á 
iiosolros nos pertenece ó toca. Vergü ad me-
ridiem: se inclina ó mira al mediodía. Paratus 
ad omnia: preparado, dispuesto á todo, ó para 
lodo. Damnatus ad bestias: condenado las fieras. 
MHto Ubi, envió parn t í : (aqui el dativo espresa 
el fin de la acción). Mitto ad te: envió á t i : (aqui 
ol acusativo es el lugar á que se dirige). Tendens 
(') Suelo omitirse la preposición en nombres de 
rosas inanimadas, porque estas suelen indicar mas 
bien la causa que el origen. Pul sus f u i t á preniore: 
p tdsusf u i t f l ag i l i i s . A veces en lugar del ablativo se 
pone acusativo con per, y aun dativo. No es indiferen-
te el uso de estos casos, que espliean sentidos muy 
diversos, la causa, el origen, los medios, el fin ú ob-
jeto ; si bien una misma palabra puede tener dos o 
mas, y usar.se por consiguiente de diferentes modos. 
•Se entenderá fácilmente con estos ejemplos: la casa 
fué derribada por los temporales (causa ú origen:) 
por los albañilos (medios ú origen:) por su dueño 
forígen:) para su dueño (fin:) para mi, en mi opi-
nión (id.) 
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ad sidera palmas: Icvanlando las manos al cielo. 
Aptus militice: apto para la milicia: (el ñú ú ob-
jeto para que sirve). Aptus ad miñtiam: apto pa-
ra la milicia: (el punto ó término á que tiende 
su aptitud). 
Nos es tan fácil esplicar como concebir esta 
tendencia; sin embargo parece que la idea del 
lugar era la que dominaba frecuentemente entre 
los latinos, valiéndose del ablativo y del acusati-
vo para espresar la procedencia ó tendencia de 
la acción del verbo ó de las cosas. Esto se vé 
aun en aquellas frases que al parecer uing-un mo-
vimiento encierran. Léanse con atención los si-
guientes ejemplos. 
DE PROCEDENCIA. 
Conflictuhantur milites pestilentia ex diútina 
conclusione: los soldados eran afligidos de la pes-
te por el largo cerco. De bonis illius in cede Vene-
ris argenteum Cupidinem possuít: de sus bienes 
puso en el templo de Venus un Cupido de plata, 
Ab infimis radieibus montis castra faceré insti-
tuit: determinó hacer los reales desde las últimas 
raices del monte. Prudentissimus ex ómnibus: el 
mas prudente de todos. Alto prospiciem: mirando 
desde el fondo. Tueri urbem ab insidiis: asegurar 
la ciudad de las asechanzas. Sicaput á soledolet: 
si duele la cabeza por el sol.. Sinite me id á vobis 
ei persolvere: permitirme que se lo pague de 
vuestra parte. Nemo á senatu et á honornm causa 
stetit: nadie se puso de parte del senado y de los 
buenos. Centesima lux est Jmc ab interitu P. Cío-
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d i i : esle es el centesimo dia de ¡a muerte de 
P. Clodio. Lcyati earthaginienses aliquanto mino-
re cum misericórdia ab recenli mcmor'm perfidia' 
auditi sunt: los comisionados de Carlago fueron 
oídos con algo menos compasión por la recieiitc 
memoria de su perlidia. Ita instituisse vitam ab 
adolescenlia: que de tal manera habia ordenado 
su vida desde la juventud. 
DE TENDENCIA. 
Veteris memor Saturnia belli prima quod ad 
Trojam gesserat: acordándose Juno de la aníigua 
guerra que ella la primera habia hecho á Troya. 
Mullus sermo ad miiltam diem: larga conver-
sación hasta muy entrado el dia. Quce iste ad in-
saniam concupierat: que ese habia deseado hasta 
el delirio. De amicitia omnes ad unum idem sen-
tiunt: de la amistad todos hasta el último sienten 
lo mismo. Ad templum monuinentumque pecu-
niam decrevere: decretaron una cantidad para el 
templo y el monumento. Tn dies vitium crescit: el 
vicio crece por dias. Videte ne censoribus in pos-
lerum potestatem regiam permittatis: mirad no 
concedáis á los censores para lo sucesivo una po-
testad real. Impiger ad labores, fortis ad peri-
cula: activo para el trabajo, fuerte para los peli-
gros. Non in manus sumitur: no se toma en rua-
nos. Cato contra Sergium Galbam ad populum 
magna contentione dixit: Catón habló al pueblo 
con gran empeño contra Sergio Galba. Describc-
hat censores ¿míos in singulas civitates: nombraba 
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• los censores para cada ciudad. Inlerest ad meum 
honorem: interesa á mi honor, m 
Y en fin los mas de los verbos compuestos de 
preposición llevan marcada su procedencia ó ten-
dencia. Tum prora avertit: entonces la proa se 
abre. Emissamque hiemcm sensil Neptunus: y co-
noció Neptuno que se habia desatado la tempes-
tad. Tot adirc labores impulerit: le obligó á ar-
rostrar tantos trabajos. Incubuere mari: se pre-
cipitaron sobre el mar. 
TIEMPO DE LA ACCION. 
El tiempo puede considerarse, ademas de la 
cantidad ó número de sus periodos, como la 
época ó momento en que se verifica la acción; 
como el punto ó momento de donde data ó em-
pieza á verificarse; como tiempo de duración ó 
tránsito, durante el cual se verifica; y como el 
punto ó momento á que llega, ó hasta el cual 
dura. En una palabra, el tiempo tiene las mis-
mas modificaciones que el lugar. 
Tiempo en que se verifica la acción. 
CUANDO. 
•; ; j¡j< ¡J . / . i ; . M* :. t i (i " ! 11 
El tiempo en que se verificas se verificó, se 
verificará una cosa, se pone en ablativo sin pre-
posición. Necesse erat Miioni profisci ülo ipso die: 
le era preciso á IVlilon marchar aquel misino dia. 
/'>(Í?ÍÍ i lio tempere qui exisl'unarent: hnljia cu 
ítqUel tiempo quienes creyesen. 
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El liempo en que se verifica una acción, pue-
de estar tambitín en Acusativo con las preposicio-
nes ante, pridie, post, postridie, circa, etc. Ante 
diem: antes del dia. Circa horam nonam: cerca 
de las nueve. Pridie idus: un dia antes de los 
idus. 
Sub tendrá ablativo si el tiempo es fijo. Sub 
hora nona: á las nueve en punto. Acusativo cuan-
do es inmediatamente antes, porque caminamos 
á aquel punto de tiempo. Svb horam nonam: cer-
ca de las nueve. 
Tiempo de principio o de procedeucia. 
DfeSDE CUANnO. 
bU tiempo de. que data ó desde que empic/iu 
una acción se pone en ablativo con á ó ab. Ab 
iilo tempere regnat: reina desde aquel tiempo. A 
piieritia: desde la niñez. 
Tiempo de Iránsilo o duración. , 
CUAISTO, VOR CUANTO. 
E\ tiempo de tránsito, ó durante el cual se ve-
rifica una acción, se pone en acusativo con la 
preposición per casi nunca espresa, v. gr. A l i -
quot anuos continuos populus romanns máxima 
¡¡arle utilitatis caruit: por algunos años seguido* 
el pueblo romano careció de gran paite de la 
utilidad. Langnent ter quinos sed mea membra 
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dies: pero mis miembros languidece!! hace quince 
dias. 
Tiempo hasta que ó de término. 
HASTA CUANDO. 
El tiempo ó punto hasta que dura, á que lle-
ga la acción, se pone en acusativo con ad ó in . 
v. gr. Ad horam octavam: básta las ocho. Ad 
extremam senectutem: á una avanzada vejez. 
Las circunstancias de tiempo y lugar pueden 
ospresarse también por medio de adverbios equi-
valentes. 
DE QUE, DE QUIEN. 
Habiendo tratado de los casos que dependen 
directamente del verbo, réstanos hablar de algu-
nos que en su mayor parle tienen con él una re-
lación indirecta, como son los siguientes. 
Los verbos, los adjetivos y aun los nombres 
qiíe detras de si llevan en castellano la preposi-
ción de, no denotando movimiento ni separación, 
rigen genitivo ó ablativo. Tales son los inliasi-
tivos, compadecerse de,'acordarse de, olvidarse 
de [1), que solo suelen llevar genitivo: y los si-
(1) Los verbos compadecerse, acordarse, olvi-
darse, pueden ser también transitivos gn latín, como 
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guientcs, parle Iraosilivos, inlransilivos oíros, 
de los cuales unos llevan ablalivo, ó g-enilivo; y 
oíros solamente ablativo, comunmente de causa, 
materia, instrumento, etc. Acusar de, absolver de, 
reprender de, condenar á (1) ó por, necesitar de, 
estar solícito de, gloriarse de , apoderarse de, lle-
nar de, vestir dé, proveer de, despojar de, p r i -
var de, librar de, carecer de, abundar de ó en, 
abrasarse de, agotar de, limpiar de, y otros mu-
chos: y los adjetivos lleno de, confiado de ó en, 
contento de, privado de, dotado de, abundante 
de, rico (.le, pobre de, fértil de, escaso de, vacío 
de, digno de, etc. etc. Gloriaris factorum vel 
¡'aclis: le glorias de tus hechos. Multatus capitc. 
exilio: condenado á pena capital, á destierro. 
Procedü v in i , somni plenus: sale lleno de vino, 
de sueño. Fretus verbis subdolis: confiado de pa-
labras engañosas. 
También el sustantivo que lleva detras de sí 
la preposición castellana de, rige genitivo ó abla-
livo, cuando significa cualidad, como: hombre 
de gran poder; homo magna potentia, vel mag-
nve potentim. Monte de mediana elevación; mons 
mediocris altitudinis ó mediocri altitudine. Pueís 
cuando significa posesión, rige solo genitivo, oo-
mo: Los derechos del pueblo: jura populi. Hija 
lo son en castellano, A&í pueefe decirse: Compade-
cerse de las desgracias: misereri íerumíiarum. Com-
padecer las desgracias: misereri ccrvmnas. Acor-
darse de los heneficios. Recordar los beneficios, etc. 
(1) El verbo condenar puede llevar también acu-
sativo con ad cuando denota tendencio, como damnú-
ius ad les t í a s : v.d t r i remes. 
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i-lc Marco: ¡ilia Marci. Se distingue el genilivo 
de cualidad del de posesión, en que aquel es in-
herente á Jas cosas ó personas á que se junta; y 
el de posesión denota pertenencia de una cosa 
separada del poseedor. Cuando decimos, hombre 
de muchas riquezas, miramos las riquezas como 
una de las propiedades ó cualidades inherentes á 
tal hombre; pero si decimos las riquezas del hom-
bre, considerando primero separadamente las r i -
quezas, las atribuimos después al hombre, como 
pudiéramos á otro cualquiera objeto. 
íambien rigen solamente genitivo algunos ad-
jetivos nacidos de nombres abstractos, que suelen 
aplicarse solo á objetos animados; algunos deri-
vados de verbos, ó compuestos de nombre j ver-
bo, como son: Gnarus, inteligente; ignanis, ig -
norante; certus, cierto; prurfens, preveedor; doc-
tus, instruido; insons, inocente; cupidus, deseoso; 
anxius, afanado; conscius, sabedor; dubius, du-
doso; curiosus, cuidadoso; faslidiosus, descuidado; 
líberalis, liberal; profusus, prodigas, pródigo; ap-
petens, codicioso; egenus, necesitado; parcus, eco-
nómico; capax, capaz; edax, voraz; consors, com-
pañero; particeps, participante; memor, el que se 
acuerda; immemor, el olvidado; compás, el que 
es dueño; impos, el que no es dueño. Así: profu-
sas sui: pródigo de lo suyo. Appetens alieni; co-
dicioso de lo ageno (1). Y todos los superlali-
(1) Adviértase que hay algunos adjetivos que 
cutre los latinos teuia,n el i-égimen de genitivo y da-
tivo , y nosotros solo les conservamos uno de los dos 
casos en nuestro idioma. Ellos decian: S ímü i s patr is 
ó p a t r i : y nosotros solamente, semejante al padre. 
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vos (1) como: el mas diligenle, el mas necio de 
vosotros: diligentissimm, stultissimus vestrum. 
Las terminaciones neutras de los adjetivos 
usadas como nombres sustantivos, al modo que 
lo hacemos en nuestra lengua. Nosotros decimos: 
Conozco lo difícil del asunto: he bebido algo de 
vilio: os fatigará lo escabroso del camino. Y los 
latinos: ̂ Irrfwa montium: mirabilianatum: aliquid 
vini : parum temporis: idargenti. Lo escabroso ó 
las escabrosidades de los montes: lo maravilloso, 
ó las maravillas de IÍÍ naturaleza: etc. Quid opk 
aut spei: que de medios o esperanzas. 
En fin, rigen también genitivo algunos adver-
vios de tiempo, lugar y cuantidad, que si se 
tradujeran literalmente, llevarian también en cas-
tellano la preposición de: v. gr. tum temporis; en 
el entonces de aquel tiempo. Postridie illius diei: 
un dia después de aquel dia. Eó consuetndinis: á 
tal grado ó punto de costumbre. 
Concluiremos advirtiendo que sobre todo la 
circunstancia del lugar de la acción, las frecuen-
tes elipsis no comprendidas, y hasta la mala in-
teligencia del significado rigoroso de algunas pa-
i)e esta clase son pariente; a f f i n i s , pa-
riente por afinidad ; propinquns, cercano; ¡'ropiv-s, 
propio; superstes, sobreviviente; a;qualis,2)ar, igual; 
dissimilis, desemejante; coimnunis, común; amicws, 
amigo; inimicus, enemigo. 
(1) Los superlativos, numerales y partitivos, par-
ticipan del régimen de estos adjetivos y de los de 
separación. Por eso se puede decir: Dilif/eutissimu-s 
oestrum, ex vobis, ín te r vos. ¿Quis o m n ñ m , ex óm-
nibus, ín te r omnes? quién entre todos? 
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labras, han dado margen á una nuiUilud de re-
glas impertinentes é interpretaciones absurdas, 
que llenan de confusión á los principiantes; j se 
evitarían procurando desentrañar su verdadero 
sentido, y hacer su traducción lo mas literal po-
sible, sobre lodo en los principios; pues lugar 
tendrán de darles con el tiempo la mas confor-
me á la índole de nuestro idioma. 
Tal es la que deben tener las siguientes frases, 
y otras muchas que pudieran añadirse, bien di-
fíciles de entenderse en los principios por medio 
de la traducción libre que suele dárseles. Sum 
belli: estoy de guerra. Mihi á te mors imminet: 
la muerte me amenaza de tu parte. Pcenituif 
illum perscepe: le pesó muchísimas veces. Mille 
homines: mil hombres. Mille hominum: un millar 
de hombres. Dúo mill ia hominum: dos millares 
de hombres. Miserescat te mei: déte compasión 
de mí. Miseret me (ob) tuam vicem: me dá com-
pasión por tu situación. Mensa non eapit convi-
vas: la mesa no abarca los convidados. Invisus 
ipsi: mal visto de él. Jussit in ülos animadverti: 
ordenó que se diese acuerdo ó providencia con-
tra ellos. Achiles fuit validissimus grcecorum ó c 
grCddk Aquiles fué el mas valiente de los grie-
gos. Fuit validior reliquis grcecis- fué mas vo-
liente que los demás griegos. Vcnit mihi in men-
tem : me viene al pensamiento. Tcedet me vivere: 
el vivir me fastidia. Omnia fastidisi todo lo des-
deñas. 
Pero porque es imposible que algunas locucio-
nes admitan esa traducción literal, anotaremos al 
fin algunas de las más comunes, procurando sin 
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embargo aun m filas que la traducción ¿earrinu 
lo mas posible al sentido li teral, persuadidos de 
qwe es este el único medio de entender toda la fuer-
za de la espresion. 
Análisis de frases sueltas. 
llis rebus ila aclis, constituía nocte, qua pro-
liciscerenlur, Cicero per leg-atos cuneta edoelus, 
L. Valerio FÍacco et C. Pomplino pra'toribus im-
perat, ut in ponte Milvio per insidias Allobrog-un 
comitatus deprehendan!: rom omnem áperit , cn-
jus gratia mitebantur: celera, uli fado opus sil, 
ifa agant. 
Esta cláusula se dhide en varias partes. 
PARTE 1.A 
l l is rebus ila actis, constituía nocte, Cicero 
per legatos cuneta edoctus, L . Valerio FIacco el 
C, Pomplino piíetoribus imperat, 
His rebus actis- ablativo de tiempo fijo ó deter-
minado. 
Jta: adverbio de modo, equivalente al ablativo 
hoc modo: modifica al participio actis. 
Constituta nocte: ablativo de tiempo determi-
nado. 
Cicero edoctus- nominativo agente del verbo im-
perat. 
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Per legatos: acusativo del medio con que se eje-
cuta la acción que encierra el participio 
edoctus. 
Cuneta: acusativo regido por medio de la prepo-
sición tácita circa, del participio edoctus. 
L. Valerio et C. Pomptino prcetoribus: dativo., 
fin ú objeto, á que se dirige la acción del 
verbo imperat. 
Imperat: verbo transitivo regido de Cicero. 
PARTE 2.' 
Qua (nocte) pvoíiciscerentnr. 
Qua (nocte): ablativo de tiempo determinado. 
Proficiscerentur: verbo intransitivo regido tácita-
mente de Uli (legati). 
PARTE ó . ' 
Ul'm ponte Milvio per insidias Allobrogum comi-
tatus deprenhendant. 
Jn ponte Milvio: ablativo de lugar en donde. 
Per insidias: acusativo de modo. 
Allobrogum: genitivo de posesión regido de comi-
tatus. 
Comitatus: acusativo persona paciente de depre-
hendant. 
Deprehendant: verbo transitivo regido tácitamen-
te de ipsi (prcetores). 
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PARTE 4.' 
Rem omnem aperit. 
flem omimn: acusativo, persona paciente de! ver-
bo aperit. 
Apeni: verbo transitivo regido lácitamenle de 
Cicero, 
PARTE 5.' 
Cnjus graliá rriittebantur. 
Cujus: g-enitivo de posesión regido de gratia. 
Gratia: ablativo de causa. 
Mittébánttír: verbo transitivo regido tácilaincntc 
de i lU (prmtorcs). 
P A R T E 6." 
Celera ita agant. 
Hetera: acusativo persona paciente del verbo 
agant. 
lia: adverbio de modo equivalente al ablativo eo 
modo. 
Agant: verbo transitivo regido tácitamente de Í7/Í' 
(pmtores). 
PARTE 7." 
Uli laclo opus slt. 
UtU adverbio de modo equivalente al ablativo 
quo modo. 
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Fado; ablíilivo regido de opus. 
Opus: nominativo complemento del verbo sit. 
Sil • verbo regido tácitamente de la voz neutra id , 
que se refiere á la acción del verbo prece-
dente. 
Sección 11. 
DEÍ. n E G I M E N D E L VKRBO R E S P E C T O DE OTROS V E R B O S . 
•ll» güi fJOf ^DUOÍO-fH'iRV íiaJiílíbf; ÚÜp ?.D?Ji-ñ Pí íJ . 
Hasta aqui hemos tratado de las mutuas rela-
ciones de las palabras, y del modo de unirse unas 
oon otras por medio del verbo, centro común de 
todas ellas: ahora vamos á hablar del modo de 
unir entre si estos mismos verbos con todos sus 
adherentes. 
Asi como en toda frase hay una palabra prin-
cipal, que es el verbo; así en'la reunión de mu-
chas frases ó verbos hay también uno principal, y 
de quien todos tienen una especie de dependen-
cia; y ese verbo se ha de hallar necesariamente 
en indicativo ó imperativo. 
Un verbo puedo juntarse con otro con una de-
pendencia directa, como su agente, como su pa-
ciente ó resultado, como su fin ú objeto, ó como 
un caso cualquiera de circunstancias: en una pa-
labra, haciendo las veces de un nombre, y no pu-
diendo existir la frase dependiente sin la princi-
pal: ó bien con una dependencia menos directa, 
por medio de alguna conjunción que indique úni-
camenle que ha precedido otra proposición, pu-
diendo existir la una sin la otra. Cuando un verbo 
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depende de otro de una manera direcla, al verbo 
regente é independiente spele llamársele deter-
minante, y al regido ó dependiente, determinado. 
MODO D E UNIR Y V A R I A R L A S F R A S E S DEPENDIEISTES. 
Antes de pasar á ver la dependencia, y casos 
que representan las frases dependientes, tratare-
mos por separado, para mas claridad, del mate-
rialismo de unirlas y variarlas, esplicaciones uni-
das en la primera edición. 
Las frases que admiten variaciones son las de 
infinitivo, las unidas por medio de la conjunción 
castellana que, las de gerundios y conjunciones 
equivalentes, y las de relativo. Las unidas con 
otras conjunciones ni tienen variaciones ni difi-
cultad. 
F R A S E S DE INFINITIVO. 
i ^ f iú i^mqoi íL i l ó í d m : •[> ' i '»7 ó ••.r.'í'l v : i -
1.° En castellano solo leñémosla primera y 
segunda voz de infinitivo, y se usan cuando es el 
mismo el agente de los verbos determinante y de-
terminado, como sucede siempre con los verbos 
podqr, soler, acostumbrar, deber, cesar, empezar, 
v. gr. Debemos distinguir la verdad: la verdad 
debe ser distinguida de nosotros. Pudisteis haber-
lo dicho. Pudisteis haber sido castigados. En la-
ú\i siguen la misma marcha. Debemus internos-
cére verum: verum debet internosci á nobis. Po-
tuistis di.xisse. Potuistis csse puniti. 
No pueden variarse mas que cuando el deter-
minante es el verbo ¡wder con dos negaciones. 
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pues entonces el infinitivo puede trasladarse al 
sujnntivo con quin (*). v. gr. No pude menos de 
decirlo: non potui non dicere: non potni quin di-
c¿rcm. 
2.° Siendo otros verbos cualesquiera los de-
terminantes, se pondrá el determinado en infini-
tivo castellano, y también en indicativo ó sujunli-
vo unido al primero por medio de la conjunción 
f¡ue. Esto sucede cuando el determinante es uno 
<le los verbos querer, desear, procurar, determi-
nar, mandar, obligar, decretar, permitir, exhor-
tar, indudr, mover, convenir, ser justo, ser nece-
sario, ser digno: prohibir, estorbar, impedir: te-
mer, recelar: dudar, saber, ignorar: alegrarse, 
sentir, arrepentirse, acusar, reprender, alabar, 
disculparse: decir, contar, creer, pensar, confesar, 
y otros á estos semejantes. El determinado de 
estos verbos puedo ponerse en latin en infinitivo 
dándole la voz señalada en las conjug-aciones, 
cuando los una la coniuncion que. v. gr. Deseo 
salir: cupio proficisci. Deseo que salgas: cupio te 
proficisci. Cvelsle alcanzar ó que alcanzarlas gran-
des premios: credidisti te capturum esse prcemia 
magna. ¿No sabíais que vuestros proyectos hablan 
sido descubiertos? nesciebatis vestra consilia esse 
mnperta ? 
Los determinados de estos verbos, bien estén 
en infinitivo castellano, bien unidos con la conjun-
(*) Esto sucede porque la frase es elíptica, y Lace 
este sentido : no pude contenerme ó pasar sin que lo 
dijese: y admitiendo la conjunción que, se varia como 
todas las que la llevan. 
15 
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don que, podrán ponerse en lalin en snjunlivo ó 
indicativo de este modo. 
Si el determinante denota deseo, ó temor de lo 
que se desea, el determinado se pone en sujuntivo 
con la conjunción ut. v. gT. Decreta que los cón-
sules tengan una quinta: decernit cónsules habe-
re delectum: decernit uti cónsules delectum ha-
beant. Era necesario que se reuniesen las tropas: 
necesse erat copias convenire: ó ut copice conveni-
rent. Temo ó sospecho que el mismo Dolabela no 
os pueda aprovechar bastante: vereor ut ipse Do-
labella satis possit prodesse vobis. 
Si el determinante no denota deseo, la con-
junción es quod, copulativa, j el determinado en 
indicativo ó sujuntivo; aunque es de poco uso, 
poniéndose regularmente solo en infinitivo: así 
en las frases. Creí que lo habrías notado: credidi 
le perspexisse: ó quod perspexisses. Credo quod 
principum munus esse ducebat: creo que pensaba, 
ser obligación de los principales. 
Si el determinante denota prohibición, deseo 
de que una cosa no suceda, ó temor de lo que no 
se desea, el determinado en sujuntivo con ut ne, 
j suprimiendo casi siempre la conjunción, queda 
solo el adverbio ne. v. gr. La costumbre nos im-
pide hacer muchas cosas; mos vetat nos inulta fa-
ceré: ó ne multa faciamus. Mira que no me dañes: 
videío ne noceas. Temo no seáis ya sitiados: mu-
tuo nejam intercludámini. 
Si el determinante envuelve duda, el determi-
nado en sujuntivo con. AJÍ, utrum, num, ne, nenon. 
v. gr. Dudaba si convendría esperar alli las de-
mas tropas: dubitabat utrum ó nenon exspectare 
ibi reliquas copias oporteret. Pregunta si ha ve-
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nido: inquirc veneritne. Que veng-as ó (que) te 
quedes: ó si vienes ó (si) le quedas, que me im-
porta á mi? (ulrum) venias an maneas, quid 
atl me? 
Si la duda envuelve negación ó inlerrog-acion 
(que tiene el mismo sentido) en sujuntivo con 
qi i in .{ i ) v. gr. No dudo que hayas admirado: non 
dubito quin admiratus sis. Y es dudoso para al-
guno (2) que Cayo Yerres ha atropellado todos 
los frenos de la honestidad? Et cuiquam duhium 
est quin Cajus Yerres [omnia repagula everterit 
pndicitice? • tZ*ZñZZ^. 
También es quin ó quominus, cuando el de-
terminante no denota deseo, y la conjunción que 
va con el adverbio no. v. gr. En mi no consiste, 
por mi no queda que no vivas feliz; per me non 
stat quin tu vivas felix. Yo no te impido marchar; 
ó que no marches: ego non impedio quin ó quo-
minus proficiscaris (3). 
Ultimamente, otras veces el verbo determinado 
indica la causa ó materia de que!;se trata, prece-
(1) A veces guin no es conjunción, sino compues-
ta de gui non, relativo con negación. Quis vestrum 
est quin (por qui non) intelligat? quien de vosotros 
hay que no lo entienda? Nema Romam- vehit quin 
sciret: nadie llegó á Roma que no lo supiese. En las 
preguntas se compone con el ablativo qui. Quin eac-
per^jisciminil cómo no despertáis? 
(2) ¿Y es dudoso para alguno/ hace este sentido: 
para nadie es dudoso. Téngase presente para casos 
semejantes. 
(3) En estos y semejantes yerbos debe distin-
guirse cuidadosamente si el impedimento es moral. 
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tlido las mas veces de las preposiciones de ó por, 
y se pone en sujunlivo ó indicalivo con qiwd (1), 
y rara vez en indicalivo con quoniam, qida. 
v. gr. Los reprende porcpie habian tenido de él 
lales convei-saciones: accusat eos qnod hvjusmodi 
de se sermones habmrint. Bien haya, oh dioses, 
porque no peimilí que se embarcase conmigo; 
di, hene, quod non sum pasus conscendere meeum. 
Se g-loriaban de haber salido impunemente: glo-
rlabantur se evasisse impune: ó quod impune 
evasksent. 
3.° El determinante de estas frases suele ser 
también un verbo en pasiva, v. gr. Se creia que 
nosotros reinábamos: existimabatnr nos regnare. 
Se dijo públicamente que. habláis sido desterrados: 
dietnm fuit palam vos pulsos ftiisse. Parece que 
ia guerra ha empezado: videiur hellum exarsisse. 
Estas l'rases no se varían por conjutVciones; 
|)ero sí concertando con el verbo determinante 
y puede mediar alguna intenciou ó voluntad, o si e.s 
puramente material. En el primer caso la conjun-
ción esvA ne; en el segundo es qvin. Esta es la cau-
sa de usarse con estos verbos ambas conjunciones. 
Asimismo hay que hacer distinción en el uso de 
los adverbios negativos ne y non: ne sirve para el 
imperativo y sujuntivo: non para el indicativo ó in-
finitivo. 
(1) No debe confundirse la conjunción copulati-
va quod, de que arriba se habla, con quod, conjuga-
ción causal de mucho uso. 
. Debe también distinguirse uí , conjunción, de 
adverbio; cuando se usa como conjunción, el verbo 
se pone siempre en sujuntivo: cuando como adver-
bio, en indicativo. 
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el agente del determinado en activa, y la persona 
paciente en pasiva. Asi : iVos existimaoamvr reg-
nare. Vos dicti fuistis palam fuisse ¡mlsi etc. 
4.° Si el verbo determinado va precedido de 
las preposiciones á é para, se resuelve por infini-
tivo; sujnntivo con relativo ó la conjunción ut ó 
quo y ne, sí lleva negación; gerundio en acusativo 
con ad en activa ó pasiva, ó en genitivo regido 
de causa; supino y participio de futuro en rus. 
V. gr. Partió á atacar el campamento: profedus 
est oppuguare, ut óppugnaret, qui oppugnaret cas-
tra ; ad oppugnandum castra, ó ad castra oppug-
uanda; causa oppugnandi castra, ó causa castro-
rum oppugnandorum; oppugnaíum castra; oppug-
iinturus castra. 
Pero esto cuando el agente del verbo determi-
nado es también agente ó paciente en el determi-
nante, pues si no lo es, solo se resolverá por su-
jnntivo con ut ó nc: Así sucederá en la frase. He 
venido para que mis intereses no se pierdan. V 
esto, porque la frase es elíptica, y equivale á: 
He venido para impedir que mis intereses se pier-
dan'- y de consiguiente la segunda no recibe e! 
inmediato impulso de la primera. 
F R A S E S CONDICIONALES Y T E M P O R A L E S , Ó DE GERUNDIO. 
Estas frases van unidas á su principal con las 
conjunciones castellanas condicionales con tal que, 
si, si no: y las temporales cuando, mientras que, 
antes que, después que, luego que, y semejantes: 
y las latinas correspondientes cum, dum, modo, 
dummodo, si, nisi, ut, quasi, dum, anteiiuam, 
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postquam, símul ac, ubi ele.: siguiendo la misma 
marcha en ambas lenguas. 
En vez de ellas es muy común el uso de los ge-
nmdioscaslellanos, conociendo; habiendo conocido, 
habiendo de conocer; habiendo de haber conocido; 
y también de infinitivos regidos de preposición; 
como al ver; á no haberlo sabido; con saberlo á 
tiempo; con condición de callarlo; por hablar á 
deshora; sobre ser culpado; antes de amanecer; 
después de haberlo sabido; en lugar de hablar; y 
semejantes. Para traducir estos modismos al la-
tín, se reducen á las locuciones conjuncionales 
anteriores de este modo. 
El gerundio o infinitivo de presente se trasla-
dan al presente de sujuntivo, si el determinante 
es presente ó futuro; y al pretérito imperfecto, 
si es otro tiempo, v. gr. Conociendo su debilidad, 
pedia auxilio á los compañeros; como conociese 
etc. Te lo diré con condición de callarlo: con tal 
que lo calles. A l ver: cuando vea, ó como vea etc. 
El gerundio é infinitivo pasado se trasladan 
al pretérito perfecto ó plusquamperfecto de su-
juntivo, según los tiempos del determinante. Ha-
biendo conocido: como hubiese conocido: como ó 
cuando haya conocido: Después de haber sabido; 
cuando haya sabido: luego que haya sabido. 
El gerundio venidero se traslada al presente 
é imperfecto de sujuntivo con de: y el gerundio 
misto de pasado y venidero al perfecto y plus-
quamperfecto de sujuntivo con de j haber. Estan-
do para salir: como haya ó hubiese de salir. De-
biendo haberlo dicho: como haya ó hubiese de ha-
berlo dicho. 
Los tiempos del determinado podrán ser tam-
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bien de indicativo, si el sentido ó la conjunción 
lo pide, como sucede frecuentemente con las 
temporales. 
MODO DK R E S O L V E R L A S POR P A R T I C I P I O . 
Si el verbo determinado es presente, pretéri-
to imperfecto, ó su g-erundio, se resolverá por el 
participio de presente (1) formando concordancia 
con su agente en el caso que se encuentre en la 
frase principal, y si en ella no se halla, en abla-
tivo de tiempo ó modo (2). v. gr. Como él viese, 
ó viendo las tropas desordenadas, se arrojó en 
medio de los enemigos cum Ule videret, ó videv 
(1) El gerundio castellano de presente se puede 
traducir también por el ablativo de los gerundios 
latinos, cuando concuerda con el agente del verbo 
determinante denotando el modo ó manera de su 
acción, v. gr. Ellos eclraban á perder grandes opor-
tunidades, dudando y difiriendo los áms-, i l l l , dubi-
tando et (lies prolatando^ magnas oportunitates cor-
rxmpehant. Fatigarla el ejército de Pompeyoíwwrfaíiíío 
el campamento,, y presentándose en muchos lugares: 
Powpeji exercitum defatigaret movendis cas í r is , 
'pluribusque adeuudis locis. 
(2) En los gerundios del verbo ser, quítese el 
verbo y hágase una concordancia del sugeto y del 
atributo, v. gr. Siendo tal tu intención, todos la 
aplaudirían: resolución: todos aplaudirian tal inten-
ción tv/ya. Siendo él juez, poco tenemos que temer: 
resolución: con tal juez poco tenemos qvx temer. 
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copias fussas, incurrit in medios hostes. Lo cncon-
tramos cuando aguardaba, ó aguardando á sus 
corapafieros i l lum offendimus cum prmstolaretur, 
óprcesiolantem socios. Lo hicieron los esclavos de 
Milon no mandándolo ni sabiéndolo, ó sin man-
darlo ni saberlo su señor: fecerunt serví Milonis 
ñeque imperante ñeque sciente domino. 
Si el determinado es pretérito perfecto, plus-
quamperfecto, ó gerundio pasado, se resoíverú 
por el participio de pretérito unido á su pacien-
te, como antes; pero los participios de pretérito 
de verbos deponentes se unen al agente, como 
participios activos, v. gr. Como han conocido ó 
habiendo conocido tus malas intenciones todos 
las execran -.cum perspexerint improba tua consilia, 
omnesexecrantur: úomnesexecrantur tua improba 
consilia perspecta. Como hubiese advertido el ter-
ror de la caballería, el ala derecha se replegaba: 
cum animadvertisset terrorem equitum, óterrore 
equitum animadverso, dextrum cornu se recipic-
bat. Vé que no los alcanzará fácilmente, habién-
dose adelantado tanto: videt se non assecuturum 
faciíe prcegressos tantum. 
Si el determinado es un tiempo con de, ó ge-
rundio venidero, se resolverá por el participio de 
futuro en rus unido al agente; ó con el en dus 
unido á la persona paciente, v. gr. Habiendo de 
sitiar, como hubiese de sitiar la ciudad, reunió 
las tropas: cum obsesurus esst óppidum, obsesu-
rus oppidum, ú obsidendo oppido copias evocavit. 
Ultimamente las de tiempo con de y haber y 
.gerundio ínislo no se resuelven por participio. 
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l -RASES DEL R E L A T I V O Q V Í , Q V J E , QUOD. 
Estas solo se variarán cuando el relativo sea 
agente ó paciente, y no en otro caso. 
Se resolverán por participio de presente, 
cuando el relativo sea ag-ente, j el tiempo pre-
sente ó pretérito imperfecto, v. gr. Favoreces á 
un hombre que te engaña: [aves viro qui decipit 
te; ó viro dicipieníi te. Huye de un hombre que 
te engaña: séceme te á viro te decipiente. Deja á 
un hombre que te engaña: desere virum decipien-
lem te. 
Se resolverán por el participi© de pretérito,, 
si el relativo es paciente y el tiempo pasado. 
Aquel famosísimo pirata, que P. Scrvilio cogió: 
Ule nohilüúmm pirata, quem P. Servilius cepií: 
ó captus á P. Servilios: cogido por P. Scrvilio. 
Ultimamente con los tiempos venideros el re-
lativo agente por el participio de futuro en rus, 
y el paciente por el en dus. 
Ejercllese á los estudiantes en convertir los re-
¡atativos en gerundios, y viceversa. 
DEPENDENCIA DIRECTA D E L V E R B O COMO CASO DE O T R O 
' i ! V E R B O . 
Esta dependencia se verifica siempre en el 
modo infinitivo, modo sustantivo del verbo, que 
equivale á un nombre, y en él puede muchas 
reces convertirse. Tanto sus frases corno sus 
equivalentes, no son mas que el agente ó sugeto, 
paciente, ú otro caso cualquiera de otro verbo. 
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Para conocer osla dependencia sirvan las reglas 
siguientes. 
Siempre que después de un verbo pueda pre-
guntarse que ó que cosa, el nombre ó la frase con 
que so responda, es la persona agente ó sugeto 
de tal verbo, si es intransitivo ó en pasiva; y la 
paciente, si es transitivo. 
AGENTE O SU/ÍETO. 
En las frases siguientes Ih dependiente es el 
agente del verbo principal. Apertum est qué? 
quis non possit: visto está quien nopuede.il/ouerc 
quieta videbatur illis magna merecs: el perturbar 
la tranquilidad les parecía gran recompensa. Sa-
pere est prineipium et fons scribendi recte: el 
saber es el principio y la fuente de escribir bien. 
Jlhim satis supplicii tulisse ómnibus videbatur. 
Pro patria mori est dulce et decorum etc. 
PACIENTE. 
Uic canit qué? errantem lunam, soltsque labo-
res, undeqenus homimm etpecudes [evemant) etc. 
Esos acusativos y frase, y demás que siguen en la 
cláusula son las personas pacientes de canit. Lo 
mismo en las frases siguientes: Ego m hicris po-
no ¿qué? non ferré hominem peslilenliorem patria 
m á : yo pongo entre mis ventajas el no sufrir á un 
hombre mas pestilente que su patria. Parece dixe-
runt suis fusis iquélcurrUe taita seecla: las parcas 
dijeron á sus husos: eslended tales siglos. Mihi 
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parva rura, el spiritum grajee tenucm camoeiue 
parca non menclax dedit, et malignum spernerc 
vulgns: la parca veraz me concedió unas corlas 
posesiones, j una pequeña disposición para la 
' poesia griega, y flespreciar al malig-no vulgo. Vidi 
ego civium retorta tergo brachia libero, portasque 
non clausas, et arva marte col i populata nostro. 
Qucere (1) in quibus prcesidiis fnerit. Malo, malo 
mehercules id prohari. Nec explicare quidquam, 
nec statuere poterant. etc. etc. 
l j / CASOS DE APOSICION. 
En estas el verbo dependiente, lo misino que 
los adjetivos, es un nominativo de aposición. Non 
venit ad C(jesarem,nev\dcrctur iratus;non do7nuni, 
ne iners; non aliquam in regioimn, ne videretnr 
condemnare causam illam No se fué á César, 
para no parecer irritado; ni á su casa, para no 
parecer desidioso; ni á algún país, para no pare-
cer que condenaba aquella causa. IJic videtur esse 
reservatus: este parece estar guardado. Is videtur 
mihi vivere atque fruí anima: aquel me parece 
que vive y disfruta de la vida. iVbs existimaba-
mur regnare. Cives romani dicerentur affecti in~ 
jiírid. Reges dicunínr rhüUis urgere cüívMs etc. 
A G E N T E S Y P A C I E N T E S . 
Hé aquí dos ejemplos notables: Puto esse mcum 
vi) Elíptica. 
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i[md sentiam, exponere: el infinitivo esse es la per-
sona pacienle de puto, y tiene por agente á expo-
nere, y este haee concordancia con el posesivo 
meum. Simul alienum suis rationibiis existimam 
víderi causam civüm cum servís fngitivis commu-
uiéasse. Videri es paciente del participio existi-
mans, concuerda con alienum, y tiene por agen-
te á conmunicasse. 
DATIVO FIN U OBJETO, 
Los verbos determinados siguientes son el fin 
ú objeto de la acción precedente, lo mismo que 
el nombre en dativo. Quántum spiritus erit sat 
dicere tua [acta: cuanto aliento sea bastante para 
celebrar tus hechos. Et vos magis serviré quam 
imperare parati éstisi y vosotros estáis mas dis-
puestos á servir que á mandar. Immerito juveni 
parce nocere, dea. 
ACUSATIVO DK TENDENCIA O Á DONDE: H A S T A 
CUANDO (1). 
Missi mnilegaliexplorare, ad explorandam vo-
(1) Si estas frases denotan el fin, se pone en su-
juntivo con ué ó p ío , aunque quo no es en rigor con-
junción, sino la terminación neutra del ablativo del 
singular de p i i s ó gui, que representa la acción pre-
cedente, y equivale á decir: quo: con lo cual, con cu-
ya prevención. 
Si denotan la causa, en genitivo del gerundio re-
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lulatem reyis: fueron enviados comisionados á 
conocer la volunlad del rey. Profedus cst oppuy-
natum castra: partió á atacar el campamento. 
Parahant proficisci: se disponían á marchar. 2V-
nui fasces laureatos quoad tenendos putavi: tuve 
los haces laureados hasta que ó mientras crei de-
ber conservarlos. 
A HL ATI VOS, P A R T I C U L A R M E N T E DE CAUSA, Y G E N I T I V O S . 
Las frases dependientes que siguen represen-
iaii ablativos de causa, de materia de que se tra-
ta, y aun genitivos de verbos que llevan en cas-
tellano la preposición da, no denotando separa-
ción. Affectus sum etiam graviore dalore factum 
esse nostrd negligentiá: me he llenado aun de 
mayor senlimienlo de que haya sucedido por nues-
tro descuido. Me discedere flevü- lloró porque me 
marchaba. Laboro esse brevis. Accusat eos quod 
iiujusmodi de se sermones habuerint: los reprende 
porque hablan tenido de él tales conversaciones. 
Qucmadmodum milites hibernent quotidie sermo-
nes ac lilterai perferuntur: todos los dias llegan 
noticias y cartas (1) sobre el modo con que las 
tropas pasan los inviernos. Gloriaris evenisse ex 
setentid: le glorias de que te haya ocurrido á tu 
gusto. Meministine me dicere in senatu?.... No 
gido del ablativo cama, ó en participio de futuro en 
rus, como se dijo en su lugar. 
Ultimamente cuando las enlaza un relativo, esté 
equivale á una conjunción, como se dirá. 
(I) Frase elíptica: sentido: que hablan del m-odv 
con gue etc. 
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te acuérdasele que djje en él senado?.... Habeo 
rationem IndosMinerv'ai esse faciendos: teng-o cuen-
ta de que se deben celebrar los juegos de Miner-
va. Gandes testes tuce avarüioe esse subíalos etc. 
CASOS OUE R E P R E S E N T A N L A S F R A S E S CONDICIONALES, 
T E M P O R A L E S Ó DE GERUNDIO. 
Las frases unidas á otras por medio de con-
junciones condicionales y temporales, señalan un 
ablativo de modo ó tiempo, y alguna vez de cau-
sa. Véanse los ejemplos siguientes: 
De modo: Est mihi tanti, dummodo isla mea 
prívala sil calamitas: se me da muy poco, con tal 
que esa calamidad sea privadamente mia. Si in 
exilio est, (juid amplias milis? si está en el des-
tierro, ¿que mas queréis? Audile, judices, ut ves-
tra humanitas postulat. Nomen imperatoris oppo-
nilur, quasi fopponiturj quídam miu-us. 
De tiempo: íícec ubi dixi t , signa canere jubel: 
luego que dijo estas cosas, manda hacer la señal. 
Paulisper commoratus est, dum se uxor comparat: 
se detuvo un poco, mientras se atavia su esposa. 
Ut vidi, ¡ut perii! cuando le v i , como me perdí! 
Lo mismo sucede con sus participios. Allo-
quor extremum incestos abiturus amicos: estando 
para salir, hablo por última vez á mis tristes 
amigos. D. Junius Silanus rogatus sententiam de-
crevit: D. Junio Silano preguntado sobre su pare-
cer; cuando se le preguntó su dictámen, decretó. 
Estos señalan el tiempo. 
Ipse, unumquemque nominans, hortatur, ro-
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gat: el mismo, llamando á cada uno, los exhor-
ta, les ruega. Videhaínns turbam circiinstantem 
senatum: veiamos una turba rodeando al senado. 
Feceruut serví Mílonis, ñeque imperante, ñeque 
scíente domino. Estos el modo. 
Vestrí majores gesserunt scepe bella tractatis 
injuriosius mercatoribus: vuestros antepasados hi-
cieron frecuentes guerras, por haber sido tratados 
algo injustamente los mercaderes. Patres veníunt 
irati amissis fíliís (1): los padres llegan irritados 
por haber perdido á sus hijos. Vídet se non ad-
sequuturum facíle prcegressos tantum: ve que nos 
los alcanzara fácilmente, habiéndose adelantado 
tanto. Terrore equitum animadiverso dextrum 
cornu se recipíebat: Estos la causa. 
F R A S E S UNIDAS CON CONJUNCIONES C O N C E S I V A S , 
C A U S A L E S Y R A C I O N A L E S . 
Las de conjunciones concesivas equivalen á 
un ablativo de modo. Dicam quod sentio ¿cómo? 
licet fremant omnes: diré lo que siento, aunque 
todos levanten el grito. Aurum allatnm adseDo-
mitío redit ¿cómo? etsi constabat eam pecuniam 
esse publicam. 
Las de conjunciones causales ú un ablativo de 
causa. Hí vos tácite rogant ¿por qué? quoiúam l i -
bere loqui non licet: estos os ruegan en silencio, 
porque no les es lícito hablar libremente. Audite, 
judices; ¿por qué? audietis enim de magnis incom-
modis injuriisque sociorum 
(1) Ese ablativo depende del participio i ra t i . 
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Y en fin, las conjunciones racionales ó ilativas 
espresan por sí solas un ablativo de causa. Quare 
xecedant improbi: por lo que (como si dijera por 
todo lo dicho) márchense los díscolos. Ttaquc heve 
vobis provimia defendenda est : y así {y por ééó) 
esta provincia debe ser defendida por vosotros. 
Ouamobren proficiscere: por cuyo motivo mar-
ehaste. 
M U E T I V O S UIGIEISDO O REPRESENTANDO A F R A S E S , 
Ó CONCORDANDO CON E L L A S . 
Pero no son los verbos solamente los que r i -
gen las frases, como acabamos de ver, sino aun 
Jos adjetivos y nombres las rigen ni mas ni menos 
que á un nombre. Véanse los casos:siguientes. 
F R A S E S R E G I D A S DE ADJETIVOS Y NOMBRES. 
Nunc cst tempus faceré finem hujus l ib r i : aho-
ra es tiempo da dar íin á este .libro. Cura pascere 
cquos: cuidado de criar caballos. Corda nescía 
mansuescere: corazones que no saben ablandarse. 
Dido inscia imideat quantus miseree Deus: Dido ig-
norante de cuan poderoso Dios le arma asechan-
zas. Sin saber este como conservar su vida; hie 
únele vitam sumeret inscius. Beelereis ab adoles-
(xrdiet documenta meixima ipiám contemneres po-
pulares insanias: habias dado desde la juventud 
pruebas marcadas de lo mucho que despreciabas 
los delirios del vulgo. Estas freses representan 
un genitivo. 
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Pernix relinquere amata: pronto para abando-
nar las cosas mas queridas. Parati responderé: 
dispuestos á responder. Estas un dativo, ó un 
acusativo de tendencia. 
Pares cantare: iguales en cantar. Esta un abla-
tivo de iffualdad. etc. 
F R A S E S R E P R E S E N T A D A S POR UN A D J E T I V O . 
¿De quo hominc vos tanta et tam prwdara j u -
éicia fecistis, id quod maximé facit auctoritatem? 
de qué hombre habéis dado unos testimonios tan 
honrosos y tan públicos, cosa que tanto conciba 
la autoridad? Sin tu exieris, quod te jamdudum 
hortor pero si tu salieres, lo que te aconsejo 
hace ralo Ñeque vero secrevit amicos meos, 
quod nonnulli dictitant: ñeque enim hoc cogitavit, 
ñeque id assequi potuisset etc. Los adjetivos id, 
hoc, quod, representan la frase primera. 
Qv/ie/í quiera mas pormenores sobre estas mate-
rias, lea un tratadito que d i á luz en Cádiz el año 
47 con el tüulo de « ADVERTENCIAS MAS PRECISAS PARA 
LA VERSION DEL CASTELLANO AL LATIN.*» ¡)UeS lü 63-
pxiesto hasta aqu í basta y sobra para un p r i n c i -
piante. 
DEPENDENCIA INDIRECTA DE LOS V E R B O S . 
Otras conjunciones hay que tan solo indican 
wnu dependencia ó relación indirecta entre los 
verbos; es decir, la unión de frases, bien princi-
16 
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pales, bien dependienles, que no se necesitan 
múluaiiicnle para formar sentido; tales son las 
conjunciones copulativas, las disyuntivas, y las 
adversativas. 
Bastan algunos ejemplos para darla á conocer. 
CON CONJUNCIONES COPULATIVAS. 
Castra properé movit, ac sub ipsis radicibus 
montium consedit: levantó precipitadamente el 
campamento, y se situó á las mismas raices de 
los montes. Potuisti perspicere siudia, et exaudi-
ré voces: pudiste conocer los deseos y oir las vo-
ces, l i le perdneit eos in domum D. Bru t i : prsete-
rea accersit Gabinium : él los lleva á casa de D, 
Bruto: ademas llama áGabinlo. Effecerat nt Q. Cu-
rius proderet sibi consilia Catilince: ad hoc pepu-
lerat colle'gam stium Antonimn ne contra rempu-
blicam sentireti había logrado que Q. Curio le re-
velase los proyectos de Catilina: á mas de esto 
habia inducido á su colega Antonio á no maqui-
nar contra la república. Plura dixi quám volui: 
dije mas oye queria. 
CON DISYUNTIVAS. 
Fortissimus quisque, aut occiderat in prcelio, 
aut graviter vulneratus discesserat: todos los mas 
valientes, ó hablan muerto en la batalla, ó habían 
salido heridos de gravedad. Seu vivere credant, 
sive extrema pati: ó bien crean que viven, ó que 
están en los últimos apuros. 
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CON A D V E R S A T I V A S , 
Ñeque ibi conslitit sed ecldem celeritate ad 
mare pervenit: ni se deluvo allí, sino que llegó al 
mar coa la misma presteza. In altera parte erat 
magna merees in spe victorice; al in altera majo-
res opes: en una parte habia una grande recom-
pensa eu la esperanza de Ja victoria; mas en la 
otra mayores medios. 
Una dependencia indirecta es también la que 
tienen los verbos imidos á otros por medio del 
pronombre relativo qui, quee, quod (1) (2) (3), que 
no son mas que un paréntesis introducido con mu-
cha frecuencia en el discurso, para esplicar algu-
na circunstancia de cualquiera de los sustantivos 
que acompañan al verbo anterior, y aun de frases 
enteras á quienes el relativo hace referencia; y 
que podrían suprimirse dejando integro el senti-
do gramatical. Contentus non fuit, domo sud regid, 
qiue regis Hieronis fuit, summd cestate, quo lem-
pore coiteri prcetores obire provineiam consueve-
ruñt: no se contenió con su casa real, que fué del 
rey Hieren, en el rigor del verano, en cuyo tiempo 
(1) Si se Ies dá el giro y sentido de gerundio, pa-
san á tener la misma representación que este. 
(2) , Cuando se dice veo la tempestad que me ame-
naza, es como si dijera: Veo una tempestad, J.QSÍÜ. 
tempestad me amenaza. , . 
(3) río se confunda el pronombre qui, qtice, quod, 
relativo, con el mismo indefinido, pues en este últi-
mo caso no hace referencia á ninguna palabra ante-
rior. ¿C'w potesl esse dubium? para quien puede ser 
dudoso? Quid amplius vultusl qué mas queréis? 
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acostumbraron los demás pretores visitar la pro-
vincia. Clamahat id qiiod scripfum rcliquü: grita-
ba lo que dejó escrito. Ad multorum civium bona 
romanorum pertinet, quorum vobis habencla est 
vatio diligentcr: pertenece á los bienes de muchos 
ciudadanos romanos, de los cuales debéis tener 
cuenta cuidadosamente. 
Alguna vez una conjunción racional hace las 
veces del relativo, v. gr. Morbus fuit causa, cur 
(quá causá) te non inviserim: la enfermedad ha 
sido la causa por que (ó por la que) no te haya 
visitado. 
Tienen también sentido de relativo los adver-
bios de lugar ubi, unde, qua, quo, j otros de su 
clase. Así: Locus Ule ubi (m quo) congressi sunt: 
;upic.I sitio donde ó en que vinieron á las manos. 
¡.An vero ullam usquam csse oram tam desertam 
putatis, quo (tn quam oram) non illins diei fama 
pervaserin Acaso creéis de veras que hay alguna 
región tan desierta, d donde ó á la cual no haya 
llegado la fama de aquel dia? Regressus eodem, 
{in idem incoeptun), á quo inca'pto me ambitio 
mala detinuerat'- habiendo vuelto al mismo siste-
ma, de que me habia apartado una mala am-
bición. 
Y alguna vez una conjunción temporal, v. gr . 
Pervasit fama illius diei, cum (quo diej universus 
populus romanus unum Cn. Pompejum imperato-
rem depoposcit: cundió la fama de aquel dia cuan-
do ó en que todo el pueblo romano pidió por úni-
co general á Cneo Pompe j o . 
Dependencia indirecta es también cuando dos 
verbos se unen por medio de los adjetivos correla-
tivos tantus, quantus; tot, quot; talis, qualis; etc. 
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v. gr. Qaanta cujusque animo audacia inest, lanía 
ÍH bello patere solet: cuanto valor hay en el cora-
zón de cada cual, tanto suele descubrirse en la 
guerra. Septen i l lum perhibent totos menses flevis-
se (talem) qualis populed moerens philomela sub 
umbrd amissos queritiir foetus: cuentan que lloró 
siete meses enteros, cual triste el ruiseñor se la-
menta de sus perdidas crias á la sombra de loa . 
álamos. O sus adverbios tam, quam; tamdiu,' 
quamdiu; totics, quoties; quo, eo, hoc; etc. v. gr. 
Quoties mihi insidiatus es, tóties me defendi, 
Tamdiu proetor suam clasem vidit, quamdiu con-
trivium ejus proetervecta est. Quo est ista magis di-
vina viríus, có majore á te dolore diveller. 
Y en fin, cuando á los pronombres is, hic, 
tantus, talis, les corresponde como su correlativo 
la- conjunción ut, en castellano que; ó á los adver-
bios eo, adeó, ita, sic, la misma conjunción, equi-
valente en este caso á un ablativo de modo con 
relativo. (Veáse el cuadro siguiente de análisis.) 
v. gr. Ñeque enim is es, ut te pudor á turpitudine 
revocaverit: pues ni eres tal, que la vergüenza le 
haya retraído de la torpeza. Quot petitiones ita 
conjectas ul vitari posse non viderentur: cuantos 
tiros de tal modo dirigidos, que parecían no po-
der evitarse. Accidit (ita) ut Athenieñses Cherso-
nesum colonos vellcnt mittere: se presentaron las 
cosas de manera, que los atenienses pensaron en 
enviar una colonia al Quersoneso. 
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Análisis de la uuion ó dependencia de unos verbos 
de otros. 
Videlc ne, ut illis pulchcrrimum fuit tantam 
vobis iraperii gloriam relinqucrc, sic vobis tnrpis-
simum sit, iliud, quod acccpistis, tueri et conser-
vare non potuisse. 
En esta cláusula hay un verbo principal, que 
es vicíete, del cual dependen todos los demás mas 
ó menos directamente, y cuya conexión iremos 
descifrando por medio de preguntas. 
Vicíete: verbo principal, regido tácitamente del 
pronombre vos. 
QUE? 
Ne sit turpissimum vobis s¿5í: frase persona pa-
ciente de vicíete, unida al verbo principal por 
medio de la conjunción ut tácita. SíC equivale 
á hoc modo. 
QUE? 
Non potuisse: agente ó sujeto del verbo sit; con 
él concuerda el adjetivo7l?/rpissimwm. 
OUE? 
Tueri et conservare i l lud: infinitivos términos del 
verbo potuisse. 
CUAL? 
Quod acccpistis: frase que depende solo indirecta-
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inenlc y á modo de paréntesis de los verbos tue-
r i y conservare, en cnanto se refiere á su pacien-
te i l lud. 
COMO i 
IJt fuit ¡mlcherrimim ?7/fs: frase unida indirecta-
mente al verbo s?7 por medio de la conjunción 
ut que se refiere á sic, y equivale á quo modo. 
OUE! 
Relinquere voMs tantam yloriam impefih infiniti-
vo agente ó supuesto del verbo anterior /MÍÍ: 
concuerda coa el adjetivo pulchcrrimum. 
Otro ejemplo. 
Si mecum patria, quoí mihi mea vita multó 
0st carior, si cuneta Italia, si ómnis respública 
ibquaiür: M. Tuli , quid agís? Tune eum, quem 
esse hostem comperisti, qnem ducem belli futu-
rum vides, quem expectari impcralorem in cas-
tris hostium sentísj auctorem sceleris, principem 
conjurationis, evocatorem servorum et civium 
perditorum, exire palieris, ut abs te non emissus 
ex urbe, sed immissus in urbem esse\ ideatur?etc. 
His ego sanctissimis reipublictc vocibus pauca 
respoadebo. 
Para hallar el verbo principal, de que depen-
de todo esto y cuanto sigue en boca de la repú-
blica, es necesario recurrir al fin. 
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Efio res¡Jondebo pauca his sauclissimis vocihm 
reipuhlicce- liase principal. 
COMO? 
Sí mecum patria, si cunda Ital ia , si omnis res-
publica locuatuv- frases equivalentes á ablati-
vos de modo. 
QUE? 
M. Tuli , quid agis? frase persona paciente de lo-
quatur. 
(Esta frase y cuanto sigue en boca de la repú-
blica son la persona paciente del verbo loquatury 
pero las iremos examinando separadamente.) 
Tune patieris: verbo principal de que dependen 
los demás de esta cláusula. 
Eum fvirumj, auctorem (1) sceleris, principem 
conjurationis, evocatovem servorum et civium 
perditonm, exire- frase persona paciente de 
patieris. 
Quem comperkti, quem vides, quem sentis: ver-
bos dependientes indirectamente del infinitivo 
exire, y unidos á él como un paréntesis, por 
medio del relativo quem que se refiere al acu-
sativo eum fvirumj agente del verbo exire. 
Quem esse hostem: frase persona paciente del 
verbo comperisti. 
(1) Este y siguientes acusativos, apuestos á ci 
•nm, proceden de otras tantas frases de relativo. 
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Quem ducem belli futurum: id. id. del yerbo 
vides. 
Quem exspectari imperatorem in castris hostium: 
id. id. de gentis. 
0 videatur: frase equivalenle á 1111 dativo, fin ú 
objelo del verbo patieris. 
Abs te non emissus ex urbe, sed immissus in urbem 
esse: frase caso de aposición del verbo videa-
tur, con cujo ag-ente sup. is concierta. 
Sed immissus: este verbo está unido al preceden-
te con una dependencia indirecta, por medio 
de una conjunción adversativa. 
Después, ó aparte de este análisis, pueden ejer-
dtarse los estudiantes en variar las frases por to-
dos los modos que admitan. 
DP A.JRTE I I I . 
De la construcción. 
Sabido ya el modo de unir las palabras para 
espresar las ideas, y el de juntar estas mismas 
ideas, resta saber el orden que deben observar 
las palabras y frases para manifestar los pensa-
mientos con claridad y exactitud, que es lo que 
se llama construcción. 
El orden propio y natural de las palabras es 
el que tenemos desig-nado ya. Conteniendo cada 
frase un verbo, á este debe precederle su agente, 
y seguirle su paciente o resultado, el objeto ó fin 
de su acción, y por último las cirmnstancias que 
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intervienen en ella, bien se espresen por un ad-
verbio, bien por un ablativo ú otro caso cual-
quiera. El vocativo ocupa cualquier lugar. El ad-
jetivo y genitivo deben ir detrás del nombre que 
los rig-e; las primeras personas ó mas nobles an-
te las inferiores; y los verbos regidos ó determi-
nados después de los regentes. Esta es la cons-
truccion natural. 
Mas, como aun en el lenguaje familiar altera-
mos casi siempre este urden, ya por aligerarlo 
de palabras no necesarias á su claridad, ya por-
que la importancia que damos á una palabra ó 
idea nos obliga frecuentemente á darle la prefe-
rencia y sacarla de su lugar natural, y ya en fin 
porque el deseo de halagar al oido nos hace bus-
car una colocación armoniosa: de aqui resulla 
un nuevo orden llamado comunmente construc-
ción figurada. 
Estas alteraciones del lenguaje dichas figuras, 
son cuatro principales: Elipsis, Pleonasmo, Silep-
sis é Hipérbaton. 
E L I P S I S . 
Elipsis se llama la omisión de alguna palabra 
no necesaria para la inteligencia del lenguaje, ó 
por muy fácil de concebir, ó porque el uso lo ha 
establecido en ciertos modos de hablar (1). Esto 
(1) Cuando se omite una palabra puesta ya en 
una frase, y que se sobreentiende para otras, se ffiP-
m a c a m a . Quid rcpv.blica consecnta S i t , quid vos, 
quid omnes boni. 
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puede hacerse nolar en algunos de los ejemplos 
esplicados en el IransGurso de la sintaxis: ademas 
de los cuales t énganse presentes los casos s i -
guientes : 
El verbo se omite algunas veces, cuando pue-
de í'ácilmcnle concebirse, como cuando se pre-
gunta, quid ¿qué? en que se sobreentiende dicis, 
censetis, accidisset, ú otro semejante, según el 
sentido. ¿Quid multa? sup. dicam. Potes namque 
omnia ( lacere) ¿Cujus refert? ( r e f e r í ) meá: á 
quien interesa! = á m i . Cujum est pecus? = (est) 
JEgonis. 
También se calla, alguna vez el auxiliar sum, 
es, esse, cuando concurre á formar los tiempos 
compuestos de un verbo con alguno de sus part i -
cipios, vi gr. A l i i m n incredibilem rati ( sun l ) : 
unos los juzgaron cosa incre íb le . Hcec ubi dictü 
(sunt.) Esto es aun mas común en ios infinitivos. 
Casius semet venturum (esse) pollicetur: Casio 
promete que irá él en persona. Poatquam nuntius 
pervénü conjurationem palefactam (fuisse): des-
pués que llegó la noticia de que se habla descu-
bierto la conjurac ión . 
Del mismo modo el verbo regente ó delermi-
nante de los infinitivos, en que las mas veces se 
sobreentiende el verbo coepit cwperunt. Interea 
plebes (ccep'ú) execrare consilia Catilince: entre-
tanto empezó la plebe é detestar los intentos de 
Calilina. Interea (videros) Calilinam in prima 
acie versan: entretanto i m a s á Calilina asistir en 
la primera fila. Y en aquel paso de la oda X de 
Horacio. Utmelius quidquid erit([-)Ossis)pati: para 
que puedas sobrellevar mejor cuanto ocurriere. 
En las frases que espresan la procedencia ó 
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tendencia de la acción de un verbo, también sue-
le este callarse. Oratio (dicta) in L . Catilinam: 
discurso pronunciado contra L. Calilina. Liber 
(ducens) ad philosophiam: libro que conduce á. la 
fílosofia. Dolor (ortus) é valitudine tua: el senti-
miento nacido de tu indisposición. Y algunas ve-
ces las preposiciones, v. gr. D. Junius Silanus 
rogatus{c\rca)sententiam: D. Junio Silanopregun-
tado sobre su parecer, (per) Maña áspera juro: 
juro por los borrascosos mares. Fulvus (ad) cele-
ra: rojo por lo demás. Prcedixeram venturos ad 
me (ad) id temporis. 
Elipsis hay también en el uso de la preposi-
ción prceter, como en estos ejemplos: milla erat 
causa prceter novam rationem prmlandi: que hace 
este sentido: si prceteream novam rationem prez-
dandi. Nenio potnerit adduci milla pecunia prseter 
te: id est: si te prceteream. 
Seria prolijo y aun imposible enumerar todos 
los casos de estas omisiones, pues apenas hay 
frase en que no se verifiquen, las que se harán 
reparar cuando ocurrieren: pero no pueden omi-
tirse por muy notables las siguientes. 
DE LOS COMPARATIVOS. 
La cosa comparada y aquella con que se com-
para deben ponerse en un mismo caso, cuando 
las une la conjunción quám, correspondiente á la 
nuestra (jwg, pues entonces en ambas se supone 
un mismo verbo, v. gr. Bellum quámpacem malle-
hant: querian mas la guerra que la paz. Es slu-
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ditmor cuám fraler fest): eres mas aplicado que 
(lo es) tu hermano. 
Mas si no media la conjunción quám , entonces 
el segundo nombre se supone regido del partici-
pio collatus de confcro, ó semejante, y se pone 
ea ablativo como caso de compañia. ¿Quis (co-
llatus) hoc homine scientior fuit? Quien , cotejado 
con este hombre, fué mas sabio? Quo (collatum) 
quid miseríus, quid acerbius, quid luctuosius v i -
dimus? Comparada con lo cual, ¿qué cosa hemos 
visto mas desgraciada, cual mas cruel, cual mas 
lamentable? 
USTERJECCIONES. 
Las interjecciones son unas esclamaciones ais-
ludas que una súbita y fuerte impresión nos ar-
ranca en cualquier punto del discurso. No depen-
den pues de ellas los casos que las siguen, sino 
del verbo que allí se concibe, y que la mismo 
fuerza de la impresión nos hace omitir, como 
sucede siempre que nos agita una pasión violen-
ta, supliendo un gesto ó esclamacion por una 
multitud de palabras. Vce Ubi! ay de t i ! escla-
maraos, precipitándonos sobre el objeto ó blanco 
de nuestra amenaza, que es el que inmediata-
mente nos ocupa, sin pararnos á meditar lo que 
le amenazamos. Te prometo, te pronostico un es-
carmiento, un horroroso desastre. He ahí los 
verbos que rigen el dativo. 
Asi para cada caso se sobreentiende el verbo 
que exija su sentido. Ecce homo (adest). Ecce ho-
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tninem (aspicite). O (dicile) dü immortales! decid, 
oh dioses inmortales: ¿iibinam gentium mmus'í 
Proh, superi! (I'acianl): permítanlo los dioses! 
Proh superos! (ovo) Oh! yo se lo pido á los dio-
ses, etc. etc. 
ínteresl , Refert y Sum. 
I N T E R E S ! 
También es notable la elipsis en el régimen 
del verbo impersonal interest, intererat, interesse, 
que significa interesar. La persona ó cosa á quien 
interesa entre nosotros es un dativo; pero los la-
tinos, dando diferente giro á la cspresion, la po-
nian en genitivo, regido tácitamente del ablativo 
re. v. gr. Interesse (re) communis salutis: intere-
sar, en provec/io del común bienestar. Este es su 
sentido: pero según nuestro modo de hablar, di-
ce : interesar al común bienestar: 
Por eso, cuando en lugar del objeto á quien 
interesa, se pone en dativo uno de los pronombres 
personales me, te, le, nos, os, les, deberla poner-
se en latin el genitivo de tal pronombre, / n t emí 
(re)mei; podria decir: interesa en provecho de 
mi. Mas como cada uno de ellos tiene su corres-
pondiente pronombre posesivo, equivalente al 
genitivo, se usa de él concertado tácitamente con 
el ablativo re. Interest mea (re:) interesa en mi 
provecho: segun nosotros: me interesa. Les in-
teresa: interest suá (re). Os interesa: interest ves-
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trd. Nos interesa: interesí nostrá. Te interesaba 
á tj mismo: ihtererat tuá ipsius, etc. ( '). 
R E F E R T . 
Pero no hay necesidad de recurrir á la elipsis 
para esplicar c! régimen del verbo re.fert, ebat, 
que suele interpretarse semejantemente al ante-
rior. El verbo ré-fert lleva consigo ,el ablativo re 
de res reí, como compuesto de él y de las terce-
ras personas del verbo fero, que cíeberian escri-
birse separadamente. Asi : Be fert reijmhlicce: 
resulta en provecho déla república. Referí nostrd 
resulta en nuestro bien. ("*) 
(") Me ha movido ¡i apartarmeíxie la haterpreta-
cion que suele darse á esta locución el haber obser-
vado que Q! pronombre posesivo que acompaña al 
verbo interesse | se halla comunmente acentuado, 
(costumbL'e inmemorial que no debe atribuirse ataca-, 
so) á la manera que suele acentuarse el ablativo fe-
menino en ü, para distinguirlo de los casos, sus se-
mejantes; pero mas todavía la conibrmidad que ob-
serva con el impersonal r é f e r l , ré f e re la t , que 
suele esplicarse como él , y del que me ocupo en se-
guida. 
No debe confundirse el verbo intersum, es., esse. 
intervenir ó hallarse, con el impersonal ¿ / ¿^ r í^ , 
erat, esse, del que proviene nuestro interesar, á 
quien no se le halla otra raiz. 
(**) Debe distinguirse el verbo refero, erS, erre, 
Doloer á llevar y r e f e r i r , del impersonal ré f e r t , 
chai, traer, producir . resultar en provecho: en:el. 
primero está compuesto ./m) con la partícula r^,.y 
en el segundo con el ablativo re de res rei ; pero la 
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SUM. 
Aun hallo menos motivo de recurrir á la elip-
sis para esplicar el rég-imen del verbo sum, es, 
esse, usado en el sentido de los anteriores, 
como en las espresiones est meum'- erit vestm 
humanitatis. Obsérvese que en estas locuciones 
siempre es un verbo en infinitivo el supuesto del 
verbo sum, a modo de un sustantivo: y como 
todo sustantivo indeclinable es neutro, resulta 
que si ha de concordar con un pronombre pose-
sivo, será en terminación neutra ( l ) . v. gr. Men-
semejanza con el anterior ha dado margen á que s* 
confundan, y á que se haga una sola palabra del 
ablativo y el verbo, que entre los romanos sin duda 
se escribía separado; re f c r t . No se crea esto una 
suposición gratuita ó un prurito de innovar. Adviér-
tase, ademas de la observación anterior de! acento, 
que el ?•(? de refero, ers, erre, es breve en este ver-
bo, como lo es siempre en composición: asi dice Vir-
gilio: da sémque re látam. Y en otra parte: sociis-
qv,e ex acta re ferré. Pero el re de re f e r t ebat es lar-
go , como lo son todos los ablativos de los nombres 
declinados por dies. Asi dice el mismo Virgilio en el 
libro 3 de las geórgicas: j a m nec mutari pabula re-
fert: ni importa ya, ni resulta en provecho el variar 
los pastos. 
Después de la primera edición he sabido que mu-
chos autores antiguos han participado de mi opinión 
acerca de estos verbos. 
(1) Podria añadirse que los latinos tomaban con 
mucha frecuencia la terminación neutra del adjetivo 
sola amanera de un sustantivo, lo mismo que lo usa-
rnos nosotros en singular, diciendo: todo lo bueno me 
agrada: detestamos lo falso. Y ellos con mas venta-
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l i r i non est meum: no es mío el mentir. ¡Y si 
después de sí lleva un genitivo, este será de po-
sesión, v. gr. El consejo es de un amigo: consi-
lium est amici: El librar un gran número de ciu-
dadanos será de vuestra humanidad: liberare 
mngnumnumerum eivium erit vestroe fmmanüatis. 
PLEONASMO. 
Pleonasmo es la introducción de una palabra 
ja, pues tenían la terminación neutra en plural, de 
la qne carecemos nosotros. Asi que, es infundado 
querer hacerlo pasar por una figura, y supérñuo el 
sustantivo que se suple para unirlo al adjetivo en 
estos casos, como en- aquel de Virgil io. Triste lupus 
stabulis: que debe traducirse: d lodo es cosa triste 
para los establos: añadiendo la palabra cosa, como lo 
hacemos con toda propiedad en las terminaciones 
neutras del plural, para las que no hallamos equiva-
lente en nuestro indioma; palabra que designando 
en globo todos los seres, sin especificar su clase ni 
género, esplica precisamente la terminación neutra 
del adjetivo. V a r ü m et mutahile semper fcumina.: 
la muger es siempre cosa insconstante y variable. 
Feceris gratissimum m i l i i : habrás hecho una cosa 
muy agradable para mi , Medimn et tolero.hile certis 
rehv.s recte conceditur: una cosa mediana y tolera-
ble pasa muy bien en ciortas materias. 
Si ios Sres. Profesores me ayudan en la tarea de 
penetrar y simplificar el sentido de varias locucio-
nes,- vendrá á facilitarse mucho la enseñanza de una 
lengua erizada de dificultades, hijas de una mala i n -
teligencia, y resueítás con esplicaciones que no sa-. 
tisfacen al entendimiento; se evitarán muchos térmi-
nos asustadores, muchas figuritas ^cómodo pero po-
bre recurso de cabezas que no tratan de fatigarse. 
17 
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no necesaria para la claridad de la frase, pero si 
para darle mas energía. Yo mismo lo v i : c^omet 
vidi . Fué él en persona: ipsemcl ivit. De donde 
podrían suprimirse las palabras mismo j en per-
sona. 
Ubinam genlium Sumas? Aquí podría omitirse 
la palabra gentium, pues bastaría decir: ubinam 
sumus? dónde estamos? Así en casos semejan-
tes (1). 
•SILEPSIS. 
Silepsis se llama la concordancia que hacemos 
de dos palabras, atendiendo no á lo material de 
ellas, sino á lo que queremos sig-nificar. Deci-
mos: ¿dónde está ese calavera? como sí dijéramos: 
¿dónde está ese loco? Y los latinos: ubi est Ule 
scelus? en vez de ubi est Ule sceleratus? Capita 
(príncipes) conjurationes virgis ccesi: las cabezas 
de la conjuración fueron azotados con varas. Mag-
na pars (multi) vulnerati aut occisi: gran parte 
fueron heridos ó muertos. 
H I P E R B A T O N . 
Hipérbaton es la inversión del orden natural 
de las palabras. Muchas son las reglas que suelen 
(1) El agregar al superlativo algún adverbio de 
cantidad no es un pleonasmo, pues se hace para aña-
dir al superlativo mas fuerza aun de la que el tiene. 
El ejemplo Is locus est longó ditissimus Asice, debe 
traducirse: Aquel lugar es el muclio mas rico del 
Asia, ó mucho mas rico que todos los del Asia. 
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darse para su colocación; pero como las mas están 
fundadas sobre ciertas locuciones que han llamado 
la atención por lo siügulares, y ninguna de ellas 
es tan general que no se halle desmentida á cada 
paso, no me parece conveniente recargar la me-
moria con observaciones tan poco seguras, y que 
seria una puerilidad proponerse seguir rigorosa-
mente, como lo es el ir escogiendo frases para te-
jer un lenguaje oscuro y afectado (1). Los latinos 
(1) Hé aquilas advertencias mas generales que 
hacen los gramáticos. 
Las palabras regidas se colocan muchas veces an-
te las regentes, tal como los dativos, acusativos y 
ablativos antes del verbo; este delante de su agente; 
el genitivo antes del nombre, adjetivo, ó verbo que 
lo rigen; la frase dependiente ante la principal, v. gr. 
Pericuhm subiré non recusado. Omnes ducimur ad 
cognitionis et scienticv cupiditaterit. 
Otras veces se divide una frase para colocar entre 
medio otra incidente: el verbo auxiliar y principal, 
una concordancia, y aun la preposición y su caso, 
para introducir otra palabra: y aun se descomponen 
las palabras compuestas, v. gr. Reliquos s i . ut con-
suetudo eslj universos ad palum alligaset.... M i h i 
mdeor de ómnibus j a m rebus ejus gestis dixisse, 
qum quidem ad belli f ugitivorurn pertinerent suspi-
cionem Opressa viriute audacia est Quce me 
cumque vocant ierres. 
Las partículas si , n i s i , cum, dum, ne, ut, cur, ve-
ro, euim, auCem, que, se posponen á otra palabra..., 
figo vero Nos autem 
Las cláusulas y sus miembros principales procú-
rense terminar con una palabra larga. 
El hacer un estudio de seguir constantemente es-
tas advertencias, seria una afectación insufrible. 
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arreglaban mucho su habla á la urmonia del oido. 
Creemos, pues,-mas ventajoso acostumbrarlo á s u 
colocación con la lectura é imitación desús auto-
res, que cuantas reglas quieran establecerse so-
bre un principio tan susceptible de variedad. Por 
eso m^ limito á hacer la siguiente advertencia. 
En toda frase hay una palabra, y en todo pe^ 
riodo una idea, que ocupa mas nuestra atención, 
porque nos interesa mas. Ksta palabra pues, y 
esta idea será la primera que emitamos, y suce-
sivamente las que mas nos interesen, sin faltar 
empero á la claridad. Muchas y/muy grandes son 
las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro 
casüUo he recibido, y quedo obligadísimo á agra-
decéroslas todos los días de mi vida. Esclaraó don 
Quijote al despedirse de su huésped, empezando 
por el encomio de unas mercedes, fuente de su 
agradecimiento, y base de todas sus razones. V 
Cicerón: dmiii suce nobilissimus v i r , senatus pro-
¡mgnator, atque iJHs temporibus pene palronus, 
avunculus hujus nostri Judicis fortissimi vir i M . 
Catonis, tribunus plebis M. Drusus occisus esl. 
Domi sute, empezó; circunstancia agravante. 
Nótese después cuantas se van sucediendo á cual 
mas interesantes, para hacer mas notable el su-
jeto y suceso: M. Drussns occisus est. 
Esta es la razón por qué cuando una frase 
está unida á otra por medio de las conjunciones 
condicionales, regularmente se antepone el verbo 
determinado al determinante, por contenerse casi 
siempre en aquel la parte mas notable é intere-
sante. 
La naturaleza, mas que lodos los preceptos, es 
nuestra guia en esta materia. Por eso en el leu-
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guaje iamiliar, cuando nuestro corazón está tran-
quilo, el orden de las palabras sufre poca altera-
ción, cuidando solo de halagar al oido; pero en 
los arrebatos de una pasión participa el lenguaje 
de todas las alteraciones del espíritu. Per ego te, 
¡ili, qucecumque jura ¡iberos jungunt parentibus, 
oro qumsoque Prorumpió aterrado Calavio, 
sin saber por donde empezar á disuadir á su hijo. 
Y Niso en Virgilio, viendo amenazada la vida de 
su amigo: ujso bn >. k ¿mmba r ¿yt niü 
Me me: adsum qui feei: in me convertite fermiii , 
O Rutul i ; mea fraus omnts: nihi l iste nec ausus, 
]NTec potult: coelum lioc et conscia sidera testor: 
Tamtum infelicem nimium dilexit amicum. 
Modo que tenian los latinos de contar los dias 
del mes. 
El año lo dividían en 12 meses de 31 dias; 
menos abril, junio, setiembre y noviembre, que 
tenían 30; febrero 28, y en años bisiestos 29. Son 
bisiestos aquellos años cuya mitad son pares. 
El mes se divide en tres épocas llamadas ca-
lendas, nonas, é idus. Las calendas son el primer 
dia de cada mes, las nonas el 5, y los idus el 13: 
pero marzo, mayo, julio y octubre tienen las no-
nas el 7, y los idus el 15. 
Los latinos indicaban las fechas contando los 
dias que faltaban hasta la época mas inmediata; 
pero su modo de contar no era igual al nuestro. 
Por ejemplo: sí nosotros contáramos desde el 8 
de setiembre al día 13, que es el de los idus, di-
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riamos que faltaban 5 dias, porque empezamos á 
contar desde el 9 al lS inclusive; pero los latinos 
decian que faltaban 6, porque empezaban á con-
tar desde el mismo dia :8. Asi mismo, si contára-
mos desde el 26 de setiembre hasta las calendas 
de octubre, que son el dia 1, diriamos que faltan 
4 dias, porque empezamos á contar desde el 27 
hasta el último dia del mes inclusive; pero ellos 
decian que iban 6, porque contaban el mismo 
dia 26, y ademas el 1 de octubre, á que se refe-
rían. Asi pues, cuando nosotros queremos arre-
glar nuestra cuenta á la de los latinos, añadimos 
un dia, si nos referimos á las nonas éidus, y dos, 
si nos referimos á las calendas: y cuando arregla-
mos su cuenta á la nuestra, quitamos los mismos 
dias en iguales épocas. 
El dia de la fecha se pone en ablativo como 
tiempo fijo y determinado, y la época a que nos 
referimos en acusativo precedido tácitamente de 
la preposición ante-' asi calendis, nonis, idibiis 
apmlw en las calendas, nonas, idus de abril; el 
1, 5, y 13. Tertio (die ante) nonas aprilis: el dia 
tercero antes de las nonas de abril: el 3. Quinto 
idus- el dia quinto antes de los idus: el 9. Décimo 
(die ante) calendas maji: el décimo dia antes de 
las calendas de mayo: el 22 de abril. 
El dia que precede ó sigue á alguna de las 
tres épocas puede espresarse con las preposicio-
nes pridie y postridie. Pridie calendas maji: el 
dia antes de las calendas de mayo: el 30 de abril. 
Postridie idus j u l i i : un dia después de los idus de 
Julio: el dia 16. 
P A R T E T E R C E R A . 
P R O S O D I A . 
Prosodia es la parte que ensena las cuantidades 
y recta pronunciación de las sílabas. 
Llámase cuantidad de la sílaba el tiempo que 
se emplea en pronunciarla. Ese tiempo depende 
do su pronunciación mas alta ó mas baja. La pro-
nunciación mas alta de una sílaba la constituye 
larga: la pronunciación mas baja la hace breve. 
Sílaba indiferente es la que admite ambas pro-
nunciaciones. 
La cuantidad de las sílabas reside únicamente 
en las vocales: pero ning-una vocal latina es por 
sí breve ó larga; sino que loman su cuantidad ó 
de la letra que las sigue, ó del lugar qu ocupan 
en la palabra. 
Las reglas para la cuantidad de las sílabas se 
dividen ea dos clases. Unas determinan la cuan-
tidad de la vocal donde quiera'que se halle, y 
se llaman reglas generales: otras por el sitio de-
terminado que ocupan , y /glllaman reglas par-
ticulares. 
V 
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Reglas generales. 
R E G L A 1.a 
Vocal ante vocal. 
La vocal que precede á otra vocal es breve, 
como mihi , meus. 
Escepciones. 
Es larga en los casos en ie de la cuarta; me-
nos en fidei, re i , spei. 
En los genitivos antiguos en ai , como aurai, 
por aurev: en los vocativos en ai ó ei, como Caí, 
Pompéi: la primera de eheu: y en los tiempos de 
fio, fis, que no llevan r , como fiamus; pues si la 
llevan, es breve, como fieri, ficrémus. 
Es larga en prosa é indiferente en verso en los 
g-enitivos en ius: pero alterius es siempre breve, 
y alius siempre largo. 
Es ya breve ya larga en las dicciones greco-
latinas, como píiilosópíiia, breve; Janeas, Troes, 
¡argos; y también ohe, io. 
REGLA 2.* 
Contracciones y diptongos. 
Cuando de dos vocales juntas se suprime la 
una, la otra queda larga, como en cogo por coayo, 
ni l por nihil . 
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Es también largo todo diptong-o, como autem, 
musos, cwlum; pero la preposición prm antes de 
vocal es breve. 
NOTA. La u tras q siembre se líquida, y al-
guna vez tras g j s: no se teng-a entonces por 
(i i p tongo. 
REGLA 3.a 
Vocal ante dos consonanúes. 
Es larga la vocal seguida de las letras dobles 
x, z, j , ó de dos consonantes, aunque estén dis-
tribuidas en dos palabras, como virtus, tnajor. 
Si la segunda de las dos consonantes es l ó r, 
formando silaba con una muda, es indiferente en 
verso la vocal que las precede: en prosa comun-
mente breve; como ténebrw, lócuples. 
NOTA. La m y n se liquidan también en pa-
labras griegas, como teemesce, progne, eyenus. 
REGLA 4.a 
i'uaiUidad de las ^tatabras derivadas. 
Las palabras derivadas tienen la cuantidad de 
sus primitivas: v. gr. la de amor, amalor, ami-
cus es breve, porque lo es la del verbo amo, de 
quien se derivan: la u de júdico, judicium es larga, 
porque lo es la de su rah jiulex: la i de sangui-
nmts es breve, por serlo la de sdnguinis, su raiz. 
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Escepciones. 
Sin embargo tiene varias escepciones esta re-
gla: así dicax, breve sale de dico, largo: regula, 
larga de regó, breve. El uso enseñará algunas 
otras. 
R E G L A S P A R T I C U L A R E S . 
Cuantidad de las vocales por el lugar qve ocupan. 
R E G L A 1. 
De las palabras compuestas. 
La primera parte de las palabras compuestas 
ó es una preposición, ú otra palabra. 
P A L A B R A S COMPUESTAS D E PREPOSICION. 
Preposiciones terminadas en vocal. 
Toda preposición acabada en vocal es larga 
en composición, como di-número, de-fero, a-mo-
veo, tra-dúco: é-ligo, se-cerno, pro-duco etc. 
Escepciones. 
Ante y re son breves en composición, como 
ante-fero, re-fero; pero largo el re de re-fert, 
re-ferebat. 
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También son breves en di-rimo y di-sertus- y 
la preposición pro de pro-celia, pro-fanus, pro-
fectó, pro-festus, pro-fiteor, pro-for, pro-fugio, 
pro-fundus, pro-nepos, pro-pago, pro-cus, pro-
tervus: é indiferente la de pro-pello, pro-curo, 
pro-curro, pro-pulso, pro-cumbo, pró-logus, pro-
pino, etc. 
PREPOSICIONES TERMINADAS EN CONSONANTE. 
Las preposiciones terminadas en consonante 
son breves en composición, como in-eo, ad-imo, 
ób-eo, sub-igo, etc. 
P A L A B R A S COMPUESTAS CON OTRA P A L A B R A . 
E71 á , Ó. 
Si la primera palabra termina en a, o, es lar-
ga, como qua-re, quandó-que. 
Escepciones. 
1 .a Es breve la a en hexá-metrum, pentá-me-
trum, catá-logus, y éa-dem, no siendo ablativo. 
2.a Es breve la o en ho-die, quandó-quidem; 
duó-decim, j quo^que, coniuncion: es indiferente 
en contro-versia, sacro-sanctus, etc. 
En e, i , u. 
. 
Si la primera palabra termina en e, i , u , os 
breve, como ne-fas, áli-quis, du-centi. 
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Escepciones. 
i * Es larga la e en ne-quidquam, ne-quando, 
ne-quis, ne-quani, ne-dim, vené-flcus, vide-li-
•r-6/, ete. 
2.a Es larg-a la i en si-quis, bi-gce, i-licet, sci-
licet, meli-phüon, nv-mirum, sl-quando, pri-die, 
postri-die, vi-pera, i-dcm (masculino) etc. ele. y 
en casos semejantes en que hay contracción co-
mo en los precedentes. 
También es larga la i en los compuestos de 
(¡vis que llevan la composición detras, como qui-
mmque. 
Es indiferente la, i de uhi-cumque, quotí-die, 
parri-cida, y semejantes. 
Scg-undaparíe de las palabras compuestas. 
La segunda parte tiene la misma cuantidad 
que fuera de composición, aunque cambie una 
vocal. Circimi-ago, ad-igo, son breves, como su 
simple ago. Tiene pocas escepciones. 
REGLA 2." 
DP los pretéritos y supinos. 
PretéritqSé 
Los de dos sílabas tienen larga la primera, 
como vidi: menos los de sto, do, mndo, fero, bi-
bo, findo, sisto. 
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Si el'pretérito dobla la primera silaba, ambas 
son breves-, como cecidv pero larg-as las de eceeidi 
pepe'di. 
Sufrinos. si 'h • r •. 
Los disílabos son también largos, como visutn: 
menos los de do, eo, cieo, sero, reor, lino, queo, 
sino, ruó, j casi siempre el de sto. 
Los supinos de mas de dos sílabas tienen tam-
bién larga la penúltima, como amátum, dclétim, 
petitum, ablútum. 
Escepciones. 
Son breves los en itum de pretéritos en ui, 
como monui, m ó n i h m ; con ágnitum, cófinitum. 
M iuciemcuto. 
Uámansc incremento todas las silabas en'que 
los casos esceden al nominativo, ó las personas 
del verbo a la segunda del presente de indicati-
vo, v. gr. cáminip de carmen - eúpítis de cupis: 
. h í w > o\: fpD ; . • • ."-O'-'• orno; 
K E G I . A O. 
Incremento del nombre. 
En a , o. 




1. a Es breve el incremento en a en 
Los masculinos en al y ar, como Amilcaris, 
Anni&ális. 
Los que tienen s tras consonante, como trabs, 
ímbis. 
Los grecolatinos en a, as, como poema, atis, 
lampas, aclis, 
Y en abax, anas, án t rax , atrax, baccar, cap-
par, climax, colax, corax, dropax, fax, filax, he-
par, juvar, lar, mas, néctar, panax, par, sal, 
smilax y vas. 
2. ' Es breve el incremento en o en 
Los neutros en on's, como tempus, oris: me-
nos os oris. 
Los de naciones, como AUó&rog-es, Capado-
ees, Macédones; menos VeíoneS) Eburoncs, Laco-
nes, y algun otro. 
Los en s tras consonante, como inops, inopis: 
menos en cyclops, cercops, hydrops, myops. 
Los compuestos de pus podos, como tripus, 
odis. 
Los griegos propios, ó escritos con ómicflron, 
como Héctor, oris; canon onis. 
Y en fin en arbor ó arbos, bos, compos, impos, 
Jepus, memor, prcecox. 
En e, i , u. 
El incremento en e, i , n es breve, como pú<;-
r i , véíeris: v i r i , pálmítis: sAturi, pra?swlis. 
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Escepciones. 
1. * Es largo el incremento en e en 
Los en enis, como átngen, ^nis. 
Los de idiomas estraños en el, er, es, como Is-
rael, ¿lis; cráter, e'ris; magnes, etis: menos aér, 
aeris; selher, cris. 
Y en ver, Iber, lócuples, hoeres, merces, quies, 
¡ex, halex, seps, plebs, rex, vervex. 
2. * Es largo el incremento en t en 
Los grecolatinos en in ínis, como delphin, tnis. 
En nesis, gryps, quiris, samuts, vivex y los 
monosílabos, como vis, lis, etc. 
En los en ix , icis, como felix, icis; escepto ca-
lix, chcenix, c i l ix , coxeiulix eryx, füix, fornix, 
histryx, larix, natrix, nix, orix, pix, salix, sílex, 
varix, vix. También son breves los en ix que ha-
cen el genitivo en gis. 
Es indiferente el incremento en i de hebrix, 
strix, sandix, y David. 
3.1 Es largo el incremento en u en 
Lux, frux, fur, y Pollux. 
Y en los nombres en us que hacen el genitivo 
en udis, uris, utis; menos intercus, ligus y pecus. 
REGLA 4," 
I/icremento del nombre en, p lu r a l . 
Pertenecen al incremento del plural todas las 
sílabas en que cualquiera de sus casos esceda á 
su nominativo. 
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El incremento del plural en a. c, o. es siempre 
largo. 
El en i , u, siempre breve. 
- . R E G L A "5.* 
Incremento del verbo. 
En a, e, o. 
El incremento del verbo en a, c, o, es largo, 
como amíímus,. monmus, moneóle. 
' Escepciones. . 
I / Es breve el primer incremento en a de! 
verbo do, das, como dato, dabámus, venúmfkrc. 
2.' Es breve el incremento e 
Siempre que está antes de r en la 3 / conjuga-
ción: menos en el pretérito perfecto de indicativo, 
como lef/mint v. leyere; en el futuro absoluto, 
como leí/cris v. legére; y en la penúltima de las 
terminaciones reris, rere del imperfecto de sivjun-
livo, como legere'ris v. legererc. 
Antes de las terminaciones ram, rim, ro, como 
amáwram, lé^r im, audiwro, docug'rimus, \\de-
rant, ii'e'ritis. etc. 
En las terminaciones beris, bere del futuro ab-
soluto, como amá^r i s v. amá /we ; moné/'cris y. 
monéperíe'. 
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En i , u. 
El incremenlo del verbo en i , u es breve, co-
mo íé^ímlis, yqlffiniis, sianus. 
Fscepciones. 
1. a Es largo el incremento en i en 
Ye/ímus, ve/ílis, nolilo, nolíle, nolüoic, sív-
mus, silis, y sus compueslos. 
El primero de los verbos de la diaria, como 
audimns, audíniini. 
La i que precede á la v de lodos los pretéritos 
en ivi , j sus derivados, como peíívi, mu??ivimus, 
auí/íverant, peinero. 
Es indiferente la i de las terminaciones rimus, 
ritis, como amavér/mus, legéritis etc. En prosa 
comunmente breve. 
2. a Es larg-a la u penúltima del futuro en ifys, 
como amaíwrus. 
Cuaulitlad de las finales. 
R E G L A 6.a 
Terminadas en vocal. 
En a, i , u. 
La final en a, i , u, es larga, como contra, do-
mini, sen su. 
18 
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Escepciones. 
1. " Es breve la a final en eja, quia, ita, pos-
tea, y todos Jos casos en a: á no ser ablativo, (5 
vocativo grieg-o, como musa, JEnea. 
2. a Es breve la i final de 
Msi , quasi, y los nombres indeclinables, como 
sinápi. 
Los dativos y vocativos griegos, como Ama-
r i l l i d i , Amari l l i . 
Es indiferente en mihi , t ibi , sibi, cid, ibi, 
ubi, ut i . 
En e. 
E final es breve, como sermone, leye. 
Esce2')Ciones. 
Es larga la e final de 
Ferme, fere, ohe, fame, cele. Tempe. 
Los ablativos de la cuarta, como rfis: y los en 
é de la primera, como Ancfilsc. 
Los adverbios en e: menos bene, male; super-
ne, inferné. 
La segunda persona del singular del imperati-
vo de la segunda conjugación, como doce: menos 
mié , cave, vide. 
Los monosilabos, como e, de, se; escepto que, 
ve, y las adiciones silábicas ce, ne, pte, como 
mapte, siccine, hujnsce. 
En o. 
La o final es indiferente, como serme, lego. 
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Escepcionos. 
3.a Es breve la o final de imno, dúo, cito, 
acio, modo, ego, illico, y sus compuestos, con el 
imperativo cedo. 
2.' Es larga la o final de 
Los monosílabos, como do. 
Los dativos y ablativos, como domino: j ad-
verbios en o como eo, tanto. La de seró indife-
rente. 
Los grieg-os con omega, como Clio, Dido, An-
drogeo. 
R E G L A 7.a 
Terminadas en s. 
En as, es, os. 
Las finales en as, es, os, son larg-as, como 
amas, deles, dóminos. Las mismas son breves en 
los griegos, como Pallas, Arcades, Tyros: pero 
os con omega es largo, como fieros. 
Bscepciones. 
1 .a Es breve la es final de 
Penes, y el es de sum, con sus compuestos. 
De los nombres que tienen breve el incremen-
to, como palmes, itis'- menos abies, arles, Ceres, 
parles, pes, con sus compuestos. 
2.a Es breve la os final de compos, Impos, y 
os ossis. 
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En is, ys, ns. 
La íinal en is, ys, us es breve, como cernis, 
ilys, tcmpus. 
Esce2)ciones. 
1. a Es larga la is final de 
Los nominativos que tienen el incremento lar-
go, como glis, Sálamis. 
Los casos del plural, como musis, omnís. 
Los adverbios formados de ablativos, como 
imprimís, foñs, gratis, etc. 
La segunda-persona del sing-. ¿Leí pres. de in-
dicat. de la cuarta, como audis. 
Es indiferente en sangids, y la terminación 
ris del sujuntivo. 
2. " Es larga la us final de 
Los nombres que tienen incremento en u : me-
nos intercus, ligus, y pecus. 
El genit. del singular, nom. acus. y voc. del 
plural de la tercera, por contracción, como sensús. 
Opus, opuntis; y los compuestos de pus, po-
das , como tripus. 
Los griegos contraidos, como Saphus por Sa-
phous; Panthus por Panthous. Si acaban en púa 
son breves, como (Mdipus: menos Melampus. 
REGLA 8.a 
Terminadas en diversas consonantes. 
En h, d, l , r , t. 
La final en t , J , / , r , í , es breve, como ab, 
sed, exul, amor, amat. 
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Escepcioncs. 
Son largas en sol, sal, far, lar, Nar, par, ver, 
Iber, Mr, cur, fur: y los griegos en er, eris, como 
cráter, ceter. 
Ce'ltiber, vir, cor, y nilúl varian. 
En c, n. 
La final en c, n es larga: como non, lac. 
Escepcioties. 
Son breves nec, doñee: indiferentes Me, hoc, 
V fac-
Son también breves an, in, tamen, forsan, fór-
s\tan, dein, viden, nostin, egon etc. y los neutros 
en men, como nomen. 
Los griegos con omicron breves, con omega. 
largos. 
En m. 
La m en composición es breve, como circum-
eo: si está al fin de palabra, y la siguiente em-
pieza con voeal, se pierde la m. 
NOTA. La última silaba de cualquier verso 
es indiferente. 
DIFEREIS'TES C L A S E S DE V E R S O S L A T I N O S . 
Los versos latinos se componen de diferentes 
metros que llamamos j^/es; y'cada pie de dos ó 
tres silabas. 
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Pies de dos sí labas. 
El espondeo tiene dos silabas larg-as. como 
cértánt. 
El jambe breve y larga, como amánt. 
El coreo ó ti^oquéo larga y breve, como cénset. 
Pies de I r es s í labas. 
El dáctilo tiene una larga y dos breves, como 
carmina. 
El anapesto dos breves y una larga, como 
capiúnt (1). 
VERSOS LATINOS. 
Exámetro consta de seis pies: los cuatro prime-
ros dáctilos, espondeos ó mezclados, el quinto 
dáctilo (2), y el sesto espondéo. v. gr. Diviti-ás 
ali-ús ful-vó sibi-cóngerat-auro. 
Pentámetro consta de cuatro pies y dos cesuras: 
los dos primeros dáctilos, espondéos ó mezcla-
dos, con cesura; los dos últimos dáctilos, con 
cesura, v. gr. 
Et tené-át cúl-ti-júgera-multa so-li. 
(1) No se necesitan mas que estos pies para me-
dir todos los versos latinos; por eso omito los demás 
por inútiles cuando menos. 
(2) El quinto pie del exámetro se halla alguna 
Te?, espondéo. 
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Arquilóquico. Es de siete pies: los l.res primero? 
dáctilos, espondeos ó mezclados, el cuarto dác-
tilo, y los tres últimos coréos. ' 
Sólvitur- Acris hi-ems grá-tá vice-véris-ét í'a-
vóni. 
Coriámbico. De cinco pies: 1.° jambo ó espondéo, 
2.° jambo con una cesura, y los tres últimos 
coréos. 
Trahúnt-que sic-cas-máchi-iue ca-rínas. 
Glicónico. De un espondéo y dos dáctilos. 
Sic-té-diva po-téns Cipri, 
ÁSfiiepiüdeo. De un espondéo, dáctilo con cesura, 
y dos dáctilos. 
"Sic l'rá-trés Hele-n£e-lúcida-sidera. 
Sáfico. De cinco pies. l .0y 4.° coréos, 2.° y 5.° es-
pondéos, 3.u dáctilo. 
Pinda-rúm quis-quis studet-íemu-lári. 
Adóuico. De un dáctilo y un espondéo. 
Nómina-póntó. 
Ferecracio. Tiene un dáctilo entre dos espondeos. 
Quámvis-póntica-pinús. 
Alcáico. De cuatro pies y medio: 1." espondéo ó 
jambo, 2.u jambo con cesura, y los dos últimos 
dáctilos. 
Cceló-supi-nás-si tule-ris manus. 
Arquilóquico jámbico. De cuatro pies y medio. 
I . " y 3.° jambos ó espondéosr2.0 y 4." jam-
bos, con cesura. 
Si thú-replá-cáris-et hór-ná. 
Alcáico pindárico. De dos dáctilos y dos coréos. 
Frúge la-res avi-dáque pórca. 
Jámbico trímetro. De seis jambos, pudiendo sel-
los impares espondéos y aun dáctilos. 
Bcá-tus il-le qut-procül negó-tiis. 
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Jámbico dimeíro. De cuatro jambos, pudiendo ser 
ios impares espondeos. 
Ut pris-ca gcns-mórtá-lium. 
Figuras qne se cometen en la medida de los versos. 
Son las principales 
La sinalefa, que consiste en suprimir la últi-
ma vocal de una palabra, cuando la sig-uientc 
empieza también con vocal, v. g-r. Porta adver-
sa ingens, solidoque adamante columnse. Que se 
mide asi: 
Pórtád-vérs ín-géns soli-dóqu ada-munle co-
-lúmna?. 
Y la elipsis que suprime también la termina-
ción dé la palabra acabada en m , cuando la si-
guiente empieza con vocal, v. gr. Veslibulum ex-
somnis servat noclcsque diesque. Que se mide asi: 
Véslibu-l éxsóm-nls sér-vát nóc-tésque di-esqué. 
O R T O G R A F Í A . 
Orlo^rat'ía es la parte que enseña las letras 
cou que deben escribirse las palabras, y los sig-
nos ortográficos que determinan su sentido. 
Seg-un esto se divide en dos partes: la prime-
ra trata del uso de las letras, y la segunda de 
los signos de puntuación. 
Jr>_Ak.I]ER/_L,_tij I . 
D E L - USO DE L A S L E T R A S . 
Las letras en lalin son las mismas que en cas-
tellano, menos la ch, 11 y ñ que son peculiares 
de nuestro idioma. 
Se escribe en los dativos y ablativos en bus, 
como sermonibus: en los tiempos en bam y bo, 
como amabam, amabo: en los adjetivos en bilis j 
bundus, como amabilis moribundus: y siempre 
que le sigue l ó r, como oblitiis, umbrosus. 
— 28.2 
Para conocer cuando debe escribirse c ó t an-
tes de i y otra vocal, se atiende al orig-en. En 
los verbos á la segunda persona del presente: de 
jfacís escribimos con c fació, faciemus, etc.: de 
sentís, sentio, sentiatis, senticnt, con t. En las de-
mas palabras á aquella de que se derivan: jitái-
cium se escribe con c, como derivado del g-enitivo 
júdicis: amentia con t, como derivado de amen-
tis: lectio de lectum, etc. Pero cuando de su orí-
gen no puede conocerse si se escriben con c ó t, 
se prefiere la t, como en amicüia justitk:. 
el. 
Ninguna palabra latina acaba en d sino en t, 
fuera de ad, apud, haud, sed, id , istud, il lud, 
aliud, quid, quod, con sus compuestos. 
No se escribe e antes de s inicial, lucra de 
esca, cvstuo, (Estimo, cestus, j sus derivados, y 
algunas personas de sum, es, est. 
La /'se escribe en las palabras puramente la-
Linas; pues en las estrañas se usa.ph, como Pli i -
Josóphia. 
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Se dobla en los superlaLivos en limus, como 
facillimus, y en otras varias dicciones que ense-
ñará el uso. 
a » . 
Se escribe antes de b, p, y tn, como ambo, irn-
¡ycrium, summum. 
o . 
Ninguna palabra latina acaba en n sino en m, 
fuera de an, m , forsan, for&itan, non, quin, la-
men, sin, dein, con sus compuestos, T alg-unos 
nombres en an, en, i n , on, como titán, nomen, 
delphin, canon, etc. 
Después de q siempre se escribe tí, y se dobla 
cuando no la sigue otra vocal diferente, como 
cequus, cequum. 
m. 
Se dobla en los superlativos en simus, en los 
tiempos en sem j se, y algunas otras palabra*;, 
como doctlssimus, fuissem, amavisse. 
Se escriben con v los pretéritos en v i , si no 
vienen de verbos en bo, como delévi; y los adje-
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Livos terminados en avus, ava, aimm; (evus, 
(eva, cevum; ivus, iva, ivum, como octáims, a, um-t 
¡&vus, a, um; fugitivus, a, um. 
Las demás letras no ofrecen dificultad. 
NOTABLE. Se escriben con diptongo de ce. 
Los casos en c de los femeninos de la primera, 
y adjetivos sus correspondientes, como nmsoe, 
bonce: las terminaciones de los, pronombres /icec, 
istce, Hice, cae, ip&ce, quce, y sus compuestos: las 
interjecciones jm^te, vcv: el adverbio nce: y la s í -
laba prce siempre; menos en présbyter, interpres, 
sprevi, pretium, premo, prex, prehendo, y sus de-
rivados. 
Ning-una consonante se dobla sino entre voca-
les, á no ser líquida la consonante que la sig-ue, 
como affirmo, afilo. Las vocales se hallan tam-
bién dobles, pero en especial la e en fes dicciones 
compuestas como decst: la i en los casos en i é is 
de los nombres en ius, ia, ium, como negotii, ne-
gotiis, menos el vocativo en i de los propios: la 
u en las terminaciones ns, um de los nombres en 
uus, na, uum; en los genitivos del plural de la 
3.a; y verbos en uo; como perpetuas, perpetuum; 
sensuum; constituunt ele. 
Si una preposición acabada en consonante se 
junta en composición con otra palabra que em-
piece también con ella, comunmente se muda su 
consonante en la de la palabra siguiente: áffero 
se compone de ad y fero-. ássequor de ad y sequor: 
illatum de in y latum' collatus de con y latus: 
aUribuo de ad y tribno, etc. 
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USO D E L A S MAYUSCULAS. 
No debe prodigarse su uso. Se escribirán con 
mayúsculas los nombres propios, como Roina: 
M. T. Cicero: y aun los apelativos, si se toman 
por los propios, como Cónsul, Imperator, toma-
dos en lugar de los nombres de los sugelos que 
desempeñaron tales cargos. 
Será también mayúscula Ja primera letra de 
toda cláusula, y de cada verso. 
DIVISION DE L A S P A L A B R A S . 
Las palabras deben dividirse en la escritura 
como en la pronunciación, sin separar jamás las 
letras pertenecientes á una misma silaba. Llá-
mansc silaba las partes en que naturalmente se 
divide una palabra al pronunciarla despacio. Asi 
ré-flu-o tiene tres sílabas; cii-men tiene dos; con-
¡l-tcn-tcm cuatro. No se necesita mas que pro-
nunciarlas con detención, para saber como deben 
dividirse esas palabras. 
Si una consonante se dobla entre dos vocales, 
se aplica una á cada vocal, como en an-nns, pel-
lo , óp-pidum. 
En las palabras compuestas cada consonante 
se une á la vocal á que perlenecia fuera de com-
posición, como en consto: ábs-traho. 
La s y alguna otra suelen juntarse con la con-
sonante que las sigue aun en las palabras sim-
ples, como pastor. 
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U P^iR/rDB I I . 
DE LOS SIGNOS DE PUNTUACION. 
Asi se llaman las comas, punios, y demás 
signos que acompañan á las palabras. 
Estos signos son: (,) coma: ( ; ) punto y coma: 
(:) dos puntos: (.) punto: (?) interrogación: (!) 
admiración: ( ) puntos suspensivos: ( ) parén-
tesis: (-) guión: ( á ) diéresis, etc. 
Nada mas incierto que las reglas que pueden 
darse para su uso; y nos remitimos á las obser-
vaciones de cualquier gramática castellana, puejS 
en esta parte son iguales para ambos idiomas. 
Sin embargo he aqui algunas de las principales. 
Usase de la coma para separar unas de otras 
las frases que componen un periodo; las palabras 
de una misma especie, cuando se hallan seguidas 
en una frase; los incidentes cortos que interrum-
pen las frases. 
Usase del punto y coma y de los dos puntos 
para marcar pausas mayores, cuando el periodo 
está compuesto de frases de sentidos muy diver-
sos ó encontrados; cuando se va á sacar alguna 
consecuencia de lo dicho; cuando se van á citar 
las palabras de otros, etc. etc. 
Del punto, cuando queda completamente de-
clarado el sentido de lo que se quiere decir. 
De la interrogación, en las preguntas. 
De la admiración, cuando esclamamos. 
De los puntos suspensivos, cuando por cual-
quier motivo se omiten algunas palabras. 
Del paréntesis, antes y después de una frase 
que interrumpe á las principales para esplicar ó 
advertir cualquiera cosa, y que podria suprimir-
se sin notar su falta. 
El guión es una rayita con que se divide una 
palabra que no cabe entera al fin del reng-lon. 
Y la diéresis los dos puntos que se ponen so-
bre alguna de dos vocales para que se pronuncien 
separadamente, las que sin esto formarían dip-
tongo. 
A D I C I O N E S . 
Reglas para empezar á traducir del latin al cas -
tellano. 
• No hay regla fija; pero lié aquí la mas segura. 
Búscpiense los verbos que conlienc una cláu-
sula, y empezando por el principal (que ha de 
hallarse en indicativo ó imperativo) ó por uno 
precedido de una conjunción condicional, cum, 
si, etc.; tómense ante él las conjunciones y nomi-
nativos, los relativos y negativos: detras los ad-
verbios, los acusativos pacientes, los dativos, los 
ablativos, y acusativos con preposición. El voca-
tivo donde tenga mejor sentido. Lo mismo con los 
demás verbos. 
Los pronombres se loman generalmente ante 
los sustantivos á que se juntan; los adjetivos y 
genitivos tras de los que los rigen. Los verbos en 
sujuntivo é infinitivo después de los principales ó 
determinantes de que dependen. 
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OeclinacioDcs de los nombres griegos para inteligencia 
de los poetas. 
I j ! D E C L I N A C I O N . 
Declinados 2^or los mascídinos de la, primera 
de los latinos. 
Terminan en os, eus, ous. 
N. Délos. G. deli. D. cielo. Ac. delon. V . dele. 
Ab. délo. 
N, Orphens. G. orphei ú orpheos. D. orpheo. 
Ac. orpheum, orpheon, ú orphea. V . orpheu. 
Ab. orpheo. 
Lo mismo se declinan los en ous, como Pan-
phous, cpie á veces pierden la o, y hacen en ns, 
como Panthus. 
Los en os hacen Umibien el g-enilivo en o á lo 
ático, como Androgeos. G. Androgeo. 
Declinados por los femeninos de la primera. 
Terminan en a, as, e, es. 
N. Maja. G. maja?. D. m'ájíéi A. majan ó ma-
jam. V . maja. Ab. maja. 
N. .¿Enéas. G. eenéa). D. Seríese. Ac. améan. V . 
renéa. Ab. aínéa. 
N. Epitome. G. epitomes, D. epitome. Ac. epi-
tomen. V. epitome. Ab. epitome. 
N. Anchises. G. anchisse. D. anchisaj. Ac. an-
chisen. V . anchise. Ab. anchise. 
En el plural como musce, arum. 
19 
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; ««,..: ..i . .f ^ ...... -.i . J ^. . . . . . . . . . • •' ' ; 
Por los' neutros da la pr imera. 
Se declinan los acabados en o», como 
N. Ilion. G. i l i i . Wi ilio. Ac. ilion. V . ilion. 
Ab. ilio. 
En el plural 'signen las terminaciones latinas, 
pero el genitivo es en on. 
2." DECLINACION. 
Jfasculirio y femenino. 
Son varias las terminaciones del nominativo. 
El genitivo del singular lo tienen en os y el 
acusativo en a. 
TNT. Arcas. G. árcadis ó arcados. D. árcadi. Ac. 
árcadem ó arcada. V. arca. Ab. árcade. 
Los en o tienen también el genitivo en us, y el 
acusativo como el nominativo. 
N. Dido. G. didonis ó didns. D. didoni. A . dido-
nem ó dido. etc. 
Los en as, es, is ó ys, propios, suelen perder 
la s en el vocativo, en la terminación griega. 
Los en es hacen el acusativo en em ó en. 
Los en is, ó ys, que en la declinación latina 
no crecen en el genitivo, se declinan así: 
N. Syntaxis. G. syntaxis.ó syntaxeos. D. sin-
taxi. Ac. syntaxim ó sintaxin, V . syntaxis. Ab. 
syntaxi. 
Si crecen en el genitivo, como Paris, idis; 
hacen el acusativo en a, em, m , i m ; pero los 
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masculinos hacen con mas frecuencia en in ó tñí, 
y los femeninos en a ó em. 
El genitivo del plural es en um ú on, j el acu-
sativo en es ó as. 
También se encuenlran los dativos y ablativos 
en in , como driasin por driadibus. 
Neiítí'.os de la segunda. 
S. N. Poema. G. poématis ú os. D. poématí. 
Ac. poema, etc. 
P, N. Poémala. G. poématum ú on. D. poema-
tibus ó poématis. etc. 
NUMERALES C A R D I N A L E S . 
Unus, a, um, 1; dúo, ce, o, 2; tres, tria, 3; 
quatuor, 4; quinqué, 5; sex, 6; septem, 7; ocio, 
8; novem, 9; decem, 10; úndecim, 11; duódecim, 
12; trédecim, 13; qualuórdecim, 14; quindecim, 
15; séxdecim ó sédecim, 16; septémdecim, 17; 
octódecim, decem et ocio, ó duodeviginti, 18; no-
vémdecim, decem et novem, ó undeviginti, 19; 
viginti, 20; viginti unus, 21; etc. Triginta, 30; 
quadraginta, 40; qninquaginta, 50; sexaginta, 
60; septuaginla, 70; octoginta, 80; nonaginta, 90. 
Centum, 100; dncenti, a;, a, 200; tercenti, & 
etc. 300; quadringenti, 400; quingenti, 500; sex-
centi, 600; scptingenti, 700; oclingenti, 800; non-
gen t i , 900. 
Mille, 1,000; dúo milla, 2,000; decem ó de-
cios mille, 10,000; centum ó centies milIC;, 
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100,000; millics millc, millic millia, ó decics cen-
tena millia, t.000,000. 
NUMERALES ORDINALES. 
Primns, a, um, el 1.°; secundus, a, urn, el 2." 
(todos se declinan como estos) tertius, el 3.° 
quartus, el 4.°; quinlus, el 5."; sextus, el 6." 
septimus, el,?."; oclavus, el 8.°; nonus, el 9.° 
dócimus, el 10; undécimus, el 11 ; duodécimus 
el 12; déeimus tertius, ó tertius décimus, el 13 
décimus quartus, ó quartus décimus, el 14; etc. 
décimus quintus; décimus sextus 
Vicesimus; triccsimus; quadrag-esimus; quin-
quag-esimus; sexag-esimus; septuagcsimus; oclo-
gesimus; nonagesimus. 
Centesimus; ducentesimus, tercentesimus; 
quadringcntesimus; quiiigenlcsimus millesi-
ums; bisiniilesimus; lermillesimus, ele. 
NUMERALES D I S T R I B U T I V O S . 
Singuli, iv, a, de uno en uno; bini, a;, a, dedos 
en dos; terni, ÍP, a, de tres en tres; qualerni, 
» , etc., de cuatro en cuatro; quiñi, de cinco en 
cinco; seni, de seis en seis; septeni; ocloni; nove-
ni ; deni; úndeni; duódeni; terdeni; qnatuordeni; 
quindeni; senideni; septenideni; oclonideni; no-
venideni. 
Viceni; triceni; quinquageni; centeni; ducen-
feni; quingenteni; nongenteni; milleni; bismille-
ni; etc. 
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Locuciones notahles de la lengua latina. 
He encargado la traducción literal, persuadi-
do de que el abuso de la traducción libre es la 
mayor dificultad que se ofrece á la intelig-encia 
de esta lengua. Sin embargo frases hay en que 
es preciso atender mas al sentido que á lo mate-
rial de la espresion, pues el traducirlas literal-
mente nos daria una locución impropia. Esto es 
tan notable en los poetas, que solo para traducir 
á Virgilio se necesitaba un tratado especial. Aquí 
solo presento algunas de las que ocurren con mas 
frecuencia, quedando á cargo de los profesores 
el esplicar el sentido literal de estas y otras mu-
chas que irán encontrando. 
Abcsse á culpa: eslav sin culpa. 
Abduci benevolentid: llevarse del amor ó afecto. 
Abduci in spem: venir en esperanza. 
Abducere vitam in dúcrimem: poner la vida en 
riesgo. 
Abjiccre humanitatem: deponerja humanidad ó 
compasión. 
Absolvere aliquem capitis: absolver á alguno de 
la pena capital: perdonarle la vida. 
Absolvere paucis: acabar en pocas palabras. 
Abhorret á meis moribus: desdice de mis cos-
tumbres. 
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-Acenso te la t roc in i i : le acuso de latrocinio, ó de 
ladrón. 
Accipere m bonam partem: echar á la buena 
parle. 
BffiC m á x i m e jucunda acciderunt: estas cosas fue-
ron muy gustosas. 
Admovere aures sermoní: aplicar oidos, prestar 
atención á la conversación. 
Adsitis, d iv i : dioses, asistidnos. 
Adscribere excmpluni sibi- aplicarse el ejemplo. 
Admovére p7'eces: añadir súplicas: valerse de sú-
plicas. 
Admitiere scelus ó dédecus: dar cabida ó lugar á 
la falta ó deshonra. 
Adscisccre civitatcm: lograr el derecho de ciu-
dadano. 
Admonebat me dies: el dia me lo recordaba. 
Adire periculum capitis: correr peligro de muerte. 
Adpetivit i l l u m gladio: tiró á herirle con la es-
pada . 
Adii t hcereditates multorma: heredó de muchos. 
Addicere in bona publica fortunas alicujus: apli-
car al fisco los bienes de alguno. 
JEquabiUús atqne comtantiús res humance se ha-
bcrent: las cosas humanas se mantendrian con 
mas igualdad y constancia. 
Afficere leditia, moérore, odio, terrore: llenar de 
alegría, tristeza, odio, terror. 
Afficere beneflciis: colmar de beneficios. 
Afficit me urbs miro desiderío: la falta de la ciu-
dad me llena de gran sentimiento. 
Fama affecit homines varié- la noticia ha escita-
do diversos afectos en las gentes. 
Afficior magno dolore: me lleno de gran dolor. 
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•Affici u l lo honore: ser revestido de algún honor. 
Agcre v i t a m , cetatem: pasar la vida. 
Agere reginam: hacer de reina: hacer el papel 
de reina. 
Agere oves: conducir las ovejas. 
Agere aliquem prcecipitem: precipitar á alguno. 
Agere ad populum: arengar al pueblo. 
Agi ad pcmilendnm: verse reducido a arrepen-
tirse. 
Agere cum reliquo: tratar con alguno. 
Agere lege- obrar según la ley. 
Agere de compositione: tratar de arreglo. 
Actum est: está hecho: se acabó. 
Actnm est de te: no tienes remedio: estás per-
dido. 
Agitur opt imé eum his: se portan muy bien con 
estos: estos s<ilen muy bien librados. 
Agitare multa mente - revolver muchas cosas en-
tre s i , ó en el pensamiento. 
Agitare imperium'- ejercer el mando. 
Agitare gaudium atque IcBlitiam- manifestar el 
gozo y alegría. 
Agitaris conscientiá scelerum: te atormenta la 
conciencia de tus crímenes. 
Albente ca'lo: al amanecer. 
Amitterc ¡Idem: perder el crédito. 
Amplecli nobilitcJem: apreciar la nobleza. 
A n i n a m i n acie profundere: perder la vida en el 
campo de batalla. 
Arderé siti - abrasarse de sed. 
Assensorem esse a l icu i , ó assentiri a l i c u i : ser del 
parecer de alguno. 
Aspergeré aliquem infamia: cubrir á alguno de 
infamia ú oprobio. 
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Aspera fctclaque fiar, evenerunt: estas cosas salie-
ron infauslas y frustradas. 
Auscultare parentem: escuchar al padre. 
Ausculture parenti : obedecer, prestar atención al 
padre. 
C. 
Gavio Ubi: miro por t i . 
caveu te ó á te'- me guardo de t i . 
Cautum est ¡ege: está prevenido por ley . 
Cmmcnta cediñcii non calce durata sunt, sed i n -
térlüa luto: la mamposteria del edificio no está 
trabada con cal, sino con barro. 
cederé res prosperé: salir las cosas bien. 
Celare commissa: ocultar las cosas que se han 
confiado: guardar secreto. 
circnmscribere tribunos: coartar las lacultades á 
los tribunos. 
claudere urbem operibus: bloquear la ciudad. 
collata cst i n te ista pestis: esa desgracia se ha 
vuelto contra t i . 
colligere se: reportarse: irse á la mano. 
complecti aliquem benevolentia, officiis: unirse á 
alguno por la amistad, por medio de favores. 
comparare manum: prevenir fuerza: levantar 
tropas. 
committereprcvlium: dar batalla. 
condonare crimen alícui: perdonarle á alguno un 
deli to. 
Condonare potentiw. conceder, sacrificar al poder. 
(lonflare invidiam alicui: escitar el odio contra 
al&uno. 
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(uOnspicere ocuüs infestis: mirar con malos ojos, 
Concurrerc cum hoste: vénir á las manos con el 
enemigo. 
Conserere pi'd'Iium: trabar batalla. 
Consistere in sema: prcsenlarse en la escena. 
Consequi pedibm- conseguir huyendo. 
Consociarc nsum: estrechar el trato ó amistad. 
Conspirare partes faetionis: unirse los bandos de 
un partido. 
Constare sibv estar seguro ó cierto. 
Vix 7nente consto: apenas estoy en mí. 
Constituere sibi autoritatem: ganarse autoridad. 
Considere durlús vitec: tomar una resolución des-
esperada. 
Cónsul daníinatione coüegce prope ambustus eva-
sit: el cónsul, habiendo sido condenado su 
compañero, estuvo á pique de serlo también. 
Contendere ad summa: aspirar á las cosas mas 
altas. 
Contineri hospitio alicujus: tener con alguno cor-
respondencia de hospitalidad. 
Corrumpere gratiam: malograr el favor. 
Corrumpere magnas oportun itates: malograr gran-
des oportunidades. 
Corruptus macie: consumido de flaqueza. 
Credere se cui: confiarse á alguno. 
Credere loco aut homini: ñWsc del lugar ú 
hombre! 
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Daré aliquem Ido: enlreg'ar a alguno á la muer-
te: darle la muerte. 
Do, solvo, pendo ptmas: pago mi merecido. 
Daré nomen mil i tm: dar el nombre para la m i l i -
cia; alistarse soldado.' 
Daré terga: volver la espalda. 
Daré se in disciplinam alicujns: entregarse á la 
dirección de alguno. 
Daré operam: poner cuidado: procurar. 
Daré operam studio: ocuparse en; entregarse al 
estudio. 
Daré operam alicui reí: dedicar el trabajo á a l -
guna cosa. 
Daré verba: dar buenos palabras: pasar en ra-
zones. 
Daré ñdeyv dar palabra. 
Si fules publica (lata esseV- si se hubiese dado pa-
labra de seguridad, de indulto. 
Daré crimini: achacar á crimen. 
Daré se vice ó in viam'- pornerse en camino. 
Daré prcecipitem: precipitar. 
Daré accesum: dar entrada. 
Daré mutiium argenlum: prestar dinero, 
Damnare capite: condenar á pena capital. 
Dccernere acie: pelear en campo abierto; 
Hoc te decet: esto te honra. 
Dediicta ad olíum res est: la cosa se redujo á 
la paz. 
Deficere ab aliquo: apartarse de alguno; aban-
donarle. 
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De/icio ánimo: desmayo , pierdo el ánimo. 
Vires defxciunt m i h i : me i'ultan las fuerzas. 
Devincire aliquem officiis: ganarse á alguno, obli-
gar á alguno con favores 
Devocare in perniciem: a r r a s t r a r á la perdición. 
Dicere j u s : administrar justieia. 
Dicere smm causam: tratar, defender su causa. 
Bimilíere eonventum: levantar la sesión. 
Bimillo á me: lo separo de mi : lo dejo i r de mi 
lado. 
Dimicare defama-, defender su reputación. 
Diremplum esl pradium advenlu militum inlegro-
r u m : interrumpióse la batalla con la llegada 
de los soldados de refresco. 
Discedere in seníentiam alicujus: adherirse al dic-
tamen de alguno. 
Donare elvitote: regalar; dar gratuitamente el 
derecho de ciudadano. 
Ducere cevurn solicilum: pasar una vida afanosa. 
Ducere w.rorew: tomar esposa. 
Ducere alopam: dar un bofetón. 
E . 
Edere graves gemitus: despedir, dar grandes ge-
midos. 
Edere in vulgus: hacer correr la voz. 
Elalus Icétitiá: enagenado de alegría. 
Elaius superbiá: hinchado de soberbia.. 
Emere grandi pecunia: comprar á gran precio. 
Emere numérala pecunia: comprar al contado. 
Emere créditá pecuniá : comprar al (lado. 
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Exacui i r á : arder en ira. 
iQui evcnlus cxcepil qnemquel que paradero luvn 
cada cual? 
Exercéve minas', hacer amenazas: 
Exercéve inimicilías graves : lener graves ene-
mistades. 
In hoc ñeque exerceo graliam ñeque inimicilias: 
en esto ni obro por pasión ni por enemistad. 
Exhaurire dolorem: quitar del todo el sentimienlo. 
Exisl imarí bonum nomen: ser tenido por Inien 
deudor. 
Exprimere gemilus : arrancar gemidos : dar ge-
midos. 
Explere naluram satielnle vivendi : satisfacer á la 
naturaleza con una larga vida. 
Expiscari ab aliqun: sonsacar á alguno. 
Exlóllere nautas hilarilale: enagenar la alegría á 
los marineros. 
Exlorquére humanilalem : despojar de la huma-
nidad ó compasión. 
Sum, es, esse. 
El verbo esse. ser, eslar y haber, se traduce 
también tener y servir cuando lleva dativo. 
Tim litlerce mihi fuerunl solatio : tus cartas me 
sirvieron de consuelo. 
//a'c res esl saluli nobis: esto es para nuestro bien: 
ó es para nosotros un. bien. 
Quibus copia eral vivere in alio: que tcnian pro-
porción de vivir en descanso. 
¡Segal se esse culpen prvximam: dice que no es ca-
paz de tal falla. 
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Esse audicns dicto ducis : eslyr ó ser alenío a 
las palabras ó mándalo del jefe. 
Esl opus mililibus annorum : hay necesidad de 
armas para los soldados. 
Arma sunl opus milil ibus: las armas son de nece-
sidad para los soldados. 
Non sunl libi integra Unica : no tienes enteras las 
velas. 
Hcec sunl usui bello: estas cosas son de uso ó pro-
vecho para la guerra. 
Litlerce luce sint mihi obvias: encuentre carta 
tuya. 
E r i t in rem; será del asunto: será del caso. 
Esse magno natu: ser de avanzada edad. 
Esse oneri alicui : ser cosa pesada ú odiosa para 
alguno. 
Nihi l esl super : no queda nada: nada resta. 
.ííüiíasirD finn 'isnoqo'iq ;u«o«o'íU»jj^ ÍT^Í^[ 
Fallo lempus ludís : entretengo el tiempo j u -
gando. 
Fallo (ídem: fallo á la fe. 
Pes fa l l i l se : el pie se desliza. 
Fació periculum: hago es})eriencia. 
Faceré multa verba: hablar largamente. 
Faceré predium: dar mía batalla. 
Faceré missos nautas: licenciar los marineros. 
Faceré impelum in curiam: dar un salto á la 
curia. 
Faceré inilium dicendi: dar principio á hablar. 
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Faceré fmem ó modwn oralioni: poner fin al dis-
curso. 
Hocnon facit ad rem : esto no hace al caso. 
Faceré copiam ó potestalem: dar ocasión, oportu-
nidad. 
Faceré alicui poteslatem sui: ponerse en manos de 
alguno. 
Faceré Minerva invita: hacer ü obrar contra el 
genio natural. 
Faceré p lu r imi : hacer mucho aprecio: eslimar 
en mucho. 
i \ i l i i l reliqui faceré: no dejar nada. 
Faceré ó mereri stipendia: ganar sueldo: servir en 
la milicia. 
Fatigare ccelum perjurio: cansar al ciclo con per-
jurios. 
Favore pravo lavi: dejarse llevar de íingidos; 
aplausos. 
Favor tenet mentes: el aplauso preocupa los en-
tendimientos. 
F e r r é queestionem: proponer una cuestión. 
Fe r ré seníentiam: pronunciar sentencia. 
Ferré graviten llevar á mal: sentir mucho. 
F e r r é opem: llevar socorro: dar ausilio. 
Consuetudo ita fert: así es costumbre. 
Fortuna ita l u l i l : asi lo quiso la suerte. 
Flagrat studium ex cetale: las pasiones dominan 
según la edad. 
Instituía reipublicie fluxerunt: las leyes de la i c -
pública se relajaron. 
Frang í cura rerum: abrumarse con el peso de los 
negocios. 
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Genere morem alicui: dar gusto á alguno. 
Gerere male rem: hacer mal una cosa: salir nial 
de una empresa. 
Gravitas autumni milites valeiudine tenlavil: el 
calor del otoño alteró la salud de los sokhulos. 
Agere gratias: dar las gracias: espresar el agrade-
cimiento. 
Re ferré gratiam: volver el favor: correspoiuler 
con agradecimiento. 
Ilabeo Ubi gratiam: tengo presente tu favor: te 
tengo agradecimiento. 
Debeo tibi gratiam: te debo un favor: te debo 
agradecimiento. 
Graliosus fuit in •provincia: fué bien quisto eu la 
provincia. 
Habere honorem alicui: honrar cá alguno: hacer 
los honores. 
Habet pudicitiam parum honesíé: es poco honesto 
y vergonzoso. 
Nihilpensi habet: ningún cuidado ó reparo tiene. 
Habere promiscua divina atque humana: tener con-
fundidas las cosas divinas y las humanas: no 
hacer distinción entre lo divino y humano. 
Hcerere in fortuna adversa: perseverar en la ma-
la suerte. 
[íwrco in hoc: en esto me paro: no se que hacer 
en esto. 
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¡Jaisere in porlis: se alascaroti en las pnerlas. 
Piscium gemís hcesil summá ulmo: la raza de los 
peces se paró en el alio olmo. 
i . 
ícore fcedus: hacer alianza: firmarla. 
ILludere auclorilali: dejar frustrada: hurlarse de 
la autoridad. 
Imperare naves; pecunias: mandar aprontar, pe-» 
dir naves; dinero. 
Impingerc lápiJem: tirar una pedrada. 
fmponere eonttímeUam alieni: acarrear á algmio 
una afrenta. 
Imponere manum exlremam operi: dar la última 
mano á una obra. 
Jncumhere alicui rei : aplicarse á alguna cosa. 
iVora cohors febrium incubuit lerris: una nueva 
cohorle de enfermedades se derramó por las 
tierras. 
Induccre animum: inclinarse ó persuadirse: pro-
ponerse. 
fnilulfjére dolori: entregarse al dolor: dar rienda 
al dolor. 
Indulgére valetudini: mirar por la salud. 
fnferre signa: atacar. 
Infcrre manas cui'. poner las manos en alguim. 
Injíai'e cálamos: locarla flauta. 
fnhiarr divitiis: andar ansioso de riquezas. 
Injicere cupidilatem: inspirar una pasión. 
Instare acrius hoslilms: apretar mas á los ene-
migos. 
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Inlendere milites ad curam custodice: hacer á los 
soldailos cuidadosos en la guardia. 
Inlerclmi sumus: estamos corlados: no tenemos 
comunicación. 
Interserere causam: dar por escusa. 
Jnvaseraí i l lum magna cupido regni: le habia en-
. Irado un gran deseo de reinar. 
Iracundia doloris ejús crupil in me: en mí des-
cargó la furia de su resentimietilo. 
Iré infidas: negar. 
Tve in seníenliam alicujus: unirse al parecer de 
alguno. 
Jacére detúrbalum ex. magna spe: haber caido de 
una gran esperanza. 
Judicium de pecuniis repetundis: juicio para re-
clamar el dinero. 
Laborare febri: padecer, tener caicnlura. 
Laborare ex pedibus: padecer gola. 
Laboravcrunt naves vehcincnler ex concursu: mu-
cho sufrieron las m f i s en el encuentro ó 
choque. 
Lacerare bona patr ia : fepar el patrimonio. 
Locare nomem: adeiidars|. 
Luere culpam spiriíu: p i V | « r , pagar la culpa con 
la vida. \ ' 
Magna commissa luis: pureas grandes faltas. 
20 
)0G 
Mandare verba mewionVc: fijar, grabar las pala-
bras en la memoria. 
Metuo, limeo tibi: temo por t i : temo algo para t i . 
Meluo te: te temo. 
Meluo á te: temo de t i . 
Miséreí me tuum malum: me desazona , me acon-
goja tu desgracia. 
mtlere vocem: e c h a r á cantar, á hablar. 
Mi l t i t ad Ccesarem : envia á decir á Cesar. 
Mereri bene de república: merecer bien de la 
repúbl ica: servir bien á la república. 
Memoria nosirá: en nuestros dias. • 
Moveré aliquem senatu : echar á alguno del sena-
do : degradar á algún senador. 
m. 
Nomen Aujidianum: la deuda de Auiidio. 
Nominibns honestis: con honrosos pretestos. 
Obsecundare parentibus: dar gusto á los padres. 
Obire diem supremum : encontrar, llegar al úl t i -
mo dia. 
Oblestalus esl mulla de sua salule: hizo muchas 
súpl icas 'para que le salvase. 
Obslrepere alieui lil leris: molestar á alguno con 
cartas. 
Occumbere cerke mor t i : sucumbir, correr á una 
muerte segura. 
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OU'enderunl naves non usco aura noclurnd: enca-
llaron las naves por haber faltado el viento por 
la noche. 
Offensiones ex gravibus morbis : las recaídas des-
pués de graves enfermedades, 
¡Quanta lux luce liberalilalis oborilur mihi l cnan-
to conocimiento tengo de tn liberalidad! 
a*-
Palesco caris: estoy pálido por los cuidados : los 
cuidados me tienen pálido. 
Párcere fanuv: mirar por la fama : atender á la 
fama. 
Parcere melu: dejar, deponer el miedo. 
Parcite nimium procederé : guardaos de adelan-
taros demasiado. 
Penderé mqgni: eslimar en mucho. 
Penderé cui dóbila: pagarle á alguno las "deudas. 
Perciclitor capile: corro peligro de muerte : peli-
gra mi vida. 
ueridilanda non esl scepius in uno homine sumnia 
salus reipublicce : no debe arriesgarse muchas 
; veces en uno solo el último amparo de la re-
pública. 
Permillere consulibus rempublicam: confiar la re-
pública á los cónsules. 
Persequi singula : referir las cosas una por una. 
ParUesus perversitalem morum : enfadado de la 
perversidad de cosdimbres. 
Pelere rempublicam: dirigirse contra la repúMica. 
Petére saxo: tirar una pedrada. 
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Plur'ma jmenlus : la mayor parte de la juveuliul 
ó de los jóvenes. 
Pollére opibus: ser poderoso por las riquezas. 
Poslhabére dividas honori : tener en menos las 
riquezas que el honor. 
Prcebére ó prcestqre se eum: man i f e s t á i s tal. 
Prcvesse summai imperii: tener el supremo mando. 
Prcvire, prwcellore , prcBCufrére alicm; preceder . 
i r delante de alguno. 
Prcvlncére facinori: alumbrar , abrir paso á la 
maldad. 
Prastare alirjuon tulum ab injuria: poner á algu-
no al abrigo de las injurias. 
PrcBstaré periculum alicujus : afianzar la seguri-
dad de alguno. 
Prn'slat nobis: mas cuenta nos trae. 
Prtesías ómnibus pelalanliá : á todos ganas á des-
caro. 
Prcaslolabor Ubi ó le: te esperaré. 
Premere vocem: reprimir la voz: callar. 
Prima vespera: al empezar la tarde. 
Ut prinmm i l l u x i l : cuando empezó i\ amanecer. 
TJt sensére primum. cuando empezaron á conocer. 
Pródere memurice ó l i l l e r i s : dejar.escrito. 
Profecía sunt á me mulla in le : mucho es lo que 
he hecho por t i . 
Prohibére prcedones Ínsula: impedir á los piratas 
la entrada en la isla. 
Janud prohibili sunl: se les negó la entrada. 
Properare gradu cóncilo^: caminar á paso ligero. 
Provideo, prospicio vobis: miro por vosotros. 
Purgare se: sincerarse, disculparse. 
•. • . — 
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Recipere in se: tomar á su cargo. 
Reddere gratiajai pro merilis: corresponder á los •  
beneficios recibidos. 
Red'imere flagitium pecunia: librarse por dinero de 
la pena de los delitos. 
Referre auclorilalem: referir, citar la autoridad. 
Re/erre ud animum: recapacitar. 
Refferre alíenos mores ad suos: cotejar las cos-
tumbres agenas con las suyas. 
Rejicere rem in aliud tempus: deferir el asunto 
para otro tiempo. 
Relinquere rem in medio: dejar una cosa sin deci-
dir. 
Rfímiltere coníentionem: aflojar en el tesón. 
Renuniiare muneH: renunciar el cargo. 
Renvnliare verba: volver á anunciar las palabras. 
Renuntiare consulem: proclamar, nombrar cónsul. 
Resignare [ídem labularum: hacer sospechosas las 
escrituras. 
Revocari in consueludinem pristinam: volver á la 
antigua costumbre. 
Sanare mentes: calmar los ánimos. 
Salisfacere reipublicw: dejar satisfecha la repúbli-
ca: hacer lo debido por la república. 
Savit fortuna: la fortuna se vuelve contraria. 
Chnia suarum rerum sálagit: Clinia está cuidado-
so de sus asuntos. 
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Senescere opes: caducar, i r á menos las fuerzas. 
Serviré consíantice, honori: tener cuenta de Ja 
constancia, del honor. 
Solvere as alienum: pagar las deudas. 
Solvere vela: hacerse ü la vela. 
Sonare cálamo: tocar la flauta. 
Sludére celerilali: andar diligenlc. 
Omnia mea bona hastce subjicio: pongo todos mis 
bienes en almoneda. 
Subscribere opinioni alicujus: ser del parecer do 
alguno. 
Sumere ees alienum: contraer deudas. 
Sumere pamas ó supplicium de aliquo: casligar á 
alguno. 
Tángi invidiá: ser algo envidioso. 
Non lenebo te piuribus: no te denlendré con mas 
razones. 
Torquere jame: maiar de hambre. 
I Trahere spiritum extremum: exhalar el último 
aliento. 
Trahebar animo et mente in aliam parlem: estaba 
distraído. 
Tribuere mullum alicui: hacer mucho caso de al-
guno. 
Tueri provinciam: desempeñar nna plaza ó em-
pleo. 
— 311 — 
U . • , ' 
Vrgeri armis sempiternis: ser oprimido con pcr-
pelnas guerras. 
Üsurpatum est á sapieníihus: fué dicho común de 
los sabios. 
Ular Anlonio ex volunlato: manejaré á Antonio á 
mi voluntad. 
Uíi aliquo plácalo: reconciliarse con algún©. 
Uli prwliis secundis: dar batallas favorables. 
Vacare j u r i , armis: dedicarse á la jurisprudencia, 
á las armas. 
Vacare á labore: descansar del trabajo: estar va-
cante de trabajo. 
ÍVacat mihi ás ludio: me da lugar el estudio. 
Valebaí IICBC fama: corria esta voz. 
Valere in omnes parles: ser útil para todos asun-
tos. 
Venire in dtdúum: llegar á dudar ó á dudarse. 
Versari in mulla varietale: tener grandes mudan-
. zas. 
Versari in república: manejar los negocios de la 
república. 
Versari in angusliis: hallarse en aprieto. 
Verteré consilium ad fallaciam: volver sus miras 
al engaño. 
fjr.lis mihi laborem avaritiav. me atribuyes o1 
trabajo á avaricia. 
— 512 
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Vigére opibus: estar en auge por las rk|uezas. 
Vindicare se in liberíalem: ponerse en libertad. 
Voló inónilum te: quiero avisarte. 
Voío, sed non jioíesl pcenilere me: quiero, pero nc 
puede pesai me, ó no puedo arrepentirmc. 
Vocare in suspicionem: aeusar de sospcclui: hacei 
sospechoso. 
a? 
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